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Doktorska disertacija Mr. Aleksandra Dimitrića pod nazivom „Ispitivanje uticaja 
ekoloških činilaca na faunu i dinamiku populacije krpelja domaćih životinja na primeru 
opštine Šabac“, obuhvata 175 kucanih strana, sadrži 44 grafikona, 41 tabelu i 1 sliku. 
Broj korišćenih referenci je 221 . 
Istraživanja faune krpelja obavljena su na području opštine Šabac u periodu 2010-
2012. godine. Ispitivanja su obuhvatala: faunistički sastav, relativnu brojnost, dinamiku 
populacije, odnos polova i uticaj mikroklimatskih faktora (temperatura vazduha, 
relativna vlažnost vazduha i količina padavina) na populaciju krpelja.Tokom pregleda 
ustanovljeno je sedam vrsta krpelja i to: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Rhipicephalus bursa, Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Haemaphysalis 
punctata i Haemaphysalis inermis.Najčešće ustanovljena vrsta krpelja na ispitivanom 
području u period od 2010-2012. godine bila je Rhipicephalus sanguineus. Dinamika 
populacije ustanovljenih vrsta krpelja ukazuje na postojanje prolećnih, letnjih i jesenjih 
vrsta kao i vrsta koje imaju dve generacije tokom godine. U ukupnom nalazu krpelja 
dominirao je broj sakupljenih ženki. Faktori spoljne sredine značajno su uticali na 
variranje gustine populacije ustanovljenih vrsta krpelja. 
 
KLJUČNE REČI: ekološki činioci, krpelji, relativna brojnost,dinamika, populacije,  
odnos polova  
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         SUMMARY  
 
 
Doctoral dissertation of Ms Aleksandar Dimitric, named „Examining the impact 
of environmental factors on the fauna and population dynamics of ticks of domestic 
animals in the case of Šabac municipality“, has 175 pages, 44 graphs, 41 tabels and 1 
picture. The number of used references is 192. 
Investigation of ticks fauna were carried out in Šabac area between 2010-2012. 
The investigation involved the faunistic composition, relative abundance, population 
dynamics, the sex ratio and effect of the microclimate factors (temperature, relative 
humidity and precipitation) on the ticks population. During our investigation seven 
species of ticks were found, namely: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Rhipicephalus bursa, Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Haemaphysalis 
punctatga and Haemaphysalis inermis. Most abundant tick species on the investigated 
area during 2010 – 2012. were Rhipicephalus sanguineus. The population dynamics of 
all seven species was established revealing the existence of spring, summer and autumn 
species, as well as of the species which produced two generations within the same year. 
Out of the total number of collected specimens a large number of female was found. 
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Krpelji su sitni organizmi veličine od par stotina mikrona do nekoliko centimetara 
koji predstavljaju obligatne hematofagne zglavkare koji se kao ektoparaziti hrane na 
sisarima, pticama, gmizavcima i vodozemcima. 
Veći deo svog životnog ciklusa krpelji provode slobodno boraveći u različitim 
tipovima suvozemnih staništa, dok manji deo svog životnog ciklusa krpelji provode 
pričvršćeni za domaćine. Krpelji predstavljaju malu grupu od 896 do danas opisanih 
vrsta, koje su svrstane u tri familije: Ixodidae ili tvrde krpelje, Argasidae ili meke 
krpelje i Nuttalliellidae koja predstavlja monospecijsku familiju kojoj pripada samo 
jedna južnoafrička vrsta Nuttalliella namaqua Bedford 1931 koja ima osobine i mekih i 
tvrdih krpelja (Guglielmone i saradnici, 2010). Familija Argasidae obuhvata rodove 
Argas, Ornithodoros, Otobius, Nothoaspis i Antricola. Iz familije Argasidae do sada su 
u Srbiji ustanovljene samo dve vrste: Argas persicus i Argas reflexsus. Ove dve vrste se 
sreću uglavnom u Vojvodini i južnim krajevima Srbije, pri čemu se vrsta Argas persicus 
češće dijagnostikuje. Infestacije argasidama su primarno uočene u individualnom 
uzgoju živine (Pavlović i saradnici, 1988). Ovi krpelji spadaju u grupu stalnih parazita 
živine na našim prostorima. Klinički simptomi infestacije i putevi prenošenja su 
identični za obe ove vrste krpelja (Pavlović i saradnici, 1991). Familija Ixodidae 
obuhvata grupe prostriata, sa rodom Ixodes i metastriata sa rodovima Amblyomma, 
Bothriocroton, Haemaphysalis, Hyalomma, Rhipicentor, Nosomma, Margaropus, 
Dermacentor, Cosmiomma, Anomalohimalaya i Rhipicephalus.  
Krpelji su zajedno sa grinjama svrstani u podklasu Acarina. Po teoriji ruskih 
naučnika (Pomerancev, 1948; Filipova, 1977) krpelji potiču iz geološkog razdoblja 
krede gde su parazitirali na sisarima i pticama. Navedenu teoriju podržavaju i novija 
istraživanja (Klompen i saradnici, 2000; Murrell i saradnici, 2001) mada pitanje porekla 
i evolucije krpelja zbog oskudnih materijalnih dokaza ne može se smatrati potpuno 
najjasnije, ipak je izvesno da je evolucija krpelja usko vezana sa evolucijom domaćina 
na kojima se krpelji hrane. 
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Usled parazitskog načina života kod krpelja su se razvile pojedine morfološke i 
anatomske specifičnosti koje se ne sreću kod drugih Chelicerata. Ove specifičnosti se 
prvenstveno odnose na građu usnog aparata i digestivnog trakta, prilagođenih na 
uzimanje krvi od domaćina mada su i ostali delovi tela krpelja manje ili više prilagođeni 
ovoj funkciji.  
Telo krpelja se može podeliti na glaveni region koji nosi prva dva para 
ekstremiteta, helicere i palpe obrazujući kapitulum (gnathosoma) i grudno-abdominalni 
region (idiosoma). Kod iksodidnih krpelja kapitulum je smešten u udubljenju leđnog 
štita na prednjem kraju tela. Kapitulum se sastoji od baze kapituluma, koja se nalazi u 
osnovi i predstavlja vezu sa grudno-abdominalnim regionom, palpi i rostruma koji 
imaju ulogu u pričvršćivanju krpelja za domaćina i u probijanju kože domaćina. 
Lateralno na bazi kapituluma postavljene su palpe dok je na središnjem delu baze 
kapituluma postavljen rostrum. Palpe se sastoje od četiri članka i imaju senzornu ulogu 
a receptori na njima su najbrojniji na terminalnim člancima (Leonovich, 2009). 
Zahvaljujući ovim senzornim raceptorima smeštenim na palpama krpelji prepoznaju 
odgovarajuće mesto za pričvršćivanje na koži domaćina. U pričvršćvanju krpelja za 
kožu domaćina najvažniju ulogu ima rostrum. Rostrum je sastavljen od hipostome i dve 
helicere. Rostrum je jedini deo tela krpelja koji ulazi u kožu domaćina. Hipostoma je 
kalcifikovan organ u obliku harpuna sa ventralno i bočno postavljenimm nizovima 
zubića koji su povijeni unazad i omogućavaju pričvršćivanje krpelja za domaćina. 
Helicere koje su sastavljene od po dva članka i naležu na hipostomu sa dorzalne strane, 
na prednjem kraju imaju dva ili tri zubića, pomoću kojih krpelj probija kožu domaćina. 
Ovi zubići na helicerama se kače za kožu domaćina i omogućavaju potiskivanje 
hipostome napred kroz otvor na koži. Bazalni deo helicera ima omotač koji prekriva 
žljeb koji se nalazi na dorzalnoj strani hipostome, formirajući kanal kroz koji prolaze 
usisana krv i produkti pljuvačnih žlezda krpelja. Periodi prolaska krvnog obroka u 
jednom i pljuvačke u drugom smeru se ciklično smenjuju (Kemp i Tatchell, 1971). 
Mehaničko dejstvo penetracije kože domaćina nanosi malu štetu tkivu dok su za većinu 
neželjenih dejstava na tkivo domaćina kao i na lokalne i sistematske promene na 
domaćinu odgovorne sastavne komponente iz pljuvačke krpelja. Antikoagulantno i 
antiinflamatorno dejstvo pljuvačke krpelja sprečava zgrušavanje krvi na mestu lezije i 
omogućava da ubod krpelja prođe neopaženo od strane domaćina (Kopecky i saradnici, 
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1999). Antikoagulantna aktivnost pljuvačke krpelja je prvo otkrivena kod vrste Ixodes 
ricinus (Sabbatini, 1898-1899) a kasnije je ustanovljena i kod drugih vrsta krpelja. Kod 
iksodidnih krpelja pljuvačne žlezde imaju veoma važnu ulogu tokom uzimanja krvnog 
obroka. Bioaktivna proteinske i lipidne komponente pljuvačke ovih vrsta krpelja vrše 
selekciju i koncentrisanje hranjivih materija iz krvnog obroka. Salivacijom se u 
organizam domaćina vraća i do 70% tečnog sadržaja i jonskih elemenata krvnog obroka 
(Bowman i Sauer, 2004), čime se povećava količina hranjivih materija unetih u 
digestivni trakt krpelja.  
Period uzimanja krvnog obroka je relativno kratak kod argasidnih krpelja gde se 
adulti i ninfe najčešće nasisaju za 15 – 60 minuta i za to vreme uzimaju količinu krvi 
koja odgovara trostruko ili četvorostruko uvećanoj početnoj masi. Kod iksodidnih 
krpelja imamo duži period uzimanja krvnog obroka gde ženke ostaju pričvršćene za 
domaćina i hrane se 5 – 12 dana a u slučaju da nisu oplođene i nekoliko nedelja i za to 
vreme mogu svoju početnu masu da uvećaju 50 – 200 puta. Kod vrste Ixodes ricinus 
nenasisana ženka teška je oko 2 mg, a može da usisa i do 600 mg krvi. Polovina do dve 
trećine vode iz obroka se eliminiše pre završetka sisanja i konačna masa nasisane ženke 
iznosi oko 240 mg. Mužjaci se hrane 3 – 5 dana i za to vreme njihova masa se otprilike 
udvostruči. Varenje usisane krvi kod mužjaka iksodida nije obavezno, već se dešava 
uglavnom kada se tokom aktivnosti traganja za ženkom potroše prisutne rezervne 
materije. Mužjaci nekih iksodidnih krpelja ostaju na domaćinu i nekoliko meseci 
čekajući ženku, pri čemu se mogu hraniti više puta menjajući mesto pričvršćivanja.  
Grudno-abdominalni region krpelja (idiosoma) je ovalnog oblika, dorzo-ventralno 
spljoštena kod nenasisanih jedinki a čine je podosoma – deo tela na kome se nalaze 
noge i opisthosoma – deo tela iza nogu. Ovi regioni su spojeni u jednu celinu i između 
njih ne postoji jasna granica. Sa dorzalne strane predstavnici familije Ixodidae imaju 
hitinski štit – scutum, koji daje čvrstinu njihovom telu i predstavlja osnovnu 
taksonomsku karakteristiku ove familije. Oblik i ornamentisanost štita, kao i prisustvo i 
raspoređenost žljebova, punkcija i pruga na njemu, predstavljaju važne taksonomske 
karakteristike u determinaciji krpelja. Krpelji ove familije imaju jasno izražen polni 
dimorfizam. Kod larvi, ninfi i ženki štit prekriva samo prvu trećinu tela, dok je kod 
mužjaka prisutan duž čitave leđne strane. Tvrdi krpelji, sa izuzetkom rodova Ixodes i 
Haemaphysalis, poseduju oči koje su postavljene lateralno na prednjoj polovini štita. 
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Kod krpelja je prisutna trahealna respiracija. Sistemom trahealnih cevčica vazduh 
se doprema direktno do ćelija. Trahealni sistem se sastoji od trahea i stigmi. Disanje se 
obavlja preko stigmatskih otvora koji su smešteni ventrolateralno iza nivoa koksi. 
Stigmatski otvori kod mekih krpelja su smešteni između koksi trećeg i četvrtog para 
nogu.  
Krpelji poseduju četiri para nogu osim larvi koje imaju tri para nogu.Noge krpelja 
su pričvršćene za ventralnu stranu prve polovine tela preko koksi koje su nepokretne.Na 
koksu se nastavlja još šest pokretnih članaka: trohanter, femur, genu, tibija, tarzus i 
pretarzus. 
Kod krpelja polovi su odvojeni. Polni dimorfizam je manje izražen kod argasidnih 
nego kod iksodidnih krpelja. Kod iksodidnih krpelja postoje značajne razlike u veličini i 
obliku leđnog štita. Ženski polni organi krpelja se sastoje od jednog ovarijuma sa 
parnim jajovodima koji se spajaju u uterus. Muški reproduktivni organi krpelja se 
sastoje od cevastih testisa koji se pružaju od nivoa centralne nervne mase ili genitalnog 
otvora do nivoa zadnje ivice IV para koksi. Ženke se najčešće pare tokom uzimanja 
krvnog obroka. Izuzetak predstavljaju predstavnici roda Ixodes, čije se pojedine vrste 
mogu pariti pre pričvršćivanja za domaćina (Graf, 1978). Nakon hranjenja oplođene 
ženke napuštaju domaćina i počinju da polažu jaja najčešće u periodu od 4 – 30 dana, a 
ponekad i nakon 1,5 – 2 meseca. Polaganje jaja može da traje i više od mesec dana i 
polažu i do nekoliko hiljada jaja a zatim uginu. U zavisnosti od vrste krpelja broj 
položenih jaja po jednoj oplođenoj ženki iznosi od 400 do 20000 (Sonenshine, 1993). 
Većina vrsta krpelja iz familije Ixodidae je egzofilna i u periodu potrage za 
domaćinom naseljava otvorena staništa. U toku životnog ciklusa prolaze kroz razvojne 
stadijume larve, ninfe i adulta.Svaki od navedenih stadijuma se hrani samo jednom pri 
čemu ostaje pričvrćen za domaćina nekoliko dana. Kod ove familije krpelja uglavnom 
je zastupljen trodomaćinski životni ciklus tokom koga se svaki razvojni stadijum hrani 
na drugom domaćinu. Kod manjeg broja vrsta krpelja iz familije Ixodidae zastupljen je 
jednodomaćinski ili dvodomaćinski životni ciklus kod koga imamo hranjenje svih 
razvojnih stadijuma na jednom odnosno dva domaćina. Iksodidni krpelji nisu strogo 
specifični u odnosu na domaćina ali ipak prave izvestan izbor. Manji broj vrsta krpelja 
parazitira na više različitih domaćina i oni su najčešće ekonomski značajni. Svaka vrsta 
je prilagođena svojim domaćinima, prvenstveno napada određene delove tela i 
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usklađuje svoju sezonsku i dnevnu aktivnost sa ponašanjem domaćina na kojima 
parazitiraju. 
Značajna karakteristika životnog ciklusa krpelja je dijapauza. Dijapauza 
predstavlja odlaganje procesa razvića usled dejstva unutrašnjih ragulatornih 
mehanizama ili uticaja spoljašnje sredine. Tokom dijapauze organizam krpelja ulazi u  
jedan vid hibernacije, tokom koga se metabolizam usporava trošeći minimalne količine 
rezervnih materija. Ulazak u dijapauzu omogućava krpeljima da prežive nepovoljne 
uslove poput temeperature, suše ili nedostatka hrane.  
Aktivnost krpelja je determinisana različitim faktorima koji bi se mogli podeliti u 
dve grupe – egzogene i endogene. Egzogeni faktori obuhvataju faktore spoljašne sredine 
– temperaturu vazduha, vlažnost vazduha, količinu padavina i prisustvo domaćina na 
kojima se krpelji hrane. U endogene faktore spadaju genetička konstitucija jedinki i 
trenutni fiziološki status krpelja. 
Temperatura se najčešće označava kao osnovni sredinski faktor koji determiniše 
aktivnost krpelja. Prvenstveno zbog toga što postoje striktni temperaturni opsezi u 
okviru kojih je moguća aktivnost krpelja, dok pri temperaturama izvan navedenog 
opsega aktivnost krpelja nije moguća bez obzira na uticaj ostalih značajnih faktora. To 
znači da temperatura ima presudan uticaj na početak i kraj aktivnosti krpelja 
(McEnroe,1977, Duffy i Campbell, 1994). Sledeći po važnosti egzogeni faktori koji 
utiču na aktivnost krpelja su relativna vlažnost vazduha i količina padavina. Ovi i drugi 
egzogeni faktori značajno utiču na aktivnost krpelja ali je uticaj temperature vazduha na 
aktivnost krpelja daleko najizraženiji (Harlan i Foster 1986, 1990).   
Krpelji kao obligatni ektoparaziti imaju višestruko štetno dejstvo na organizam 
domaćina. Poseban problem predstavljaju zbog širenja uzročnika oboljenja ljudi, 
domaćih i divljih životinja, za koje su oni rezervoari, vektori i/ili prelazni domaćini.  
Istraživanja morfologije, sistematike, rasprostranjenosti, sezonske dinamike 
krpelja i njihove uloge kao specifičnih prenosioca i rezervoara velikog broja oboljenja, 
daju mnogo veću mogućnost za bolje upoznavanje epidemioloških i epizootioloških 
činilaca određenog područja. Ali, fauna krpelja zavisi od brojnih činilaca spoljne 
sredine, naročito od temperature vazduha, relativne vlažnosti vazduha i količine 
padavina koji su najznačajniji makroklimatski faktori u životnom ciklusu krpelja. 
Variranje klimatskih faktora u toku godine utiče na distribuciju i sezonsko pojavljivanje 
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oboljenja koje je naročito izraženo kod metazoonoza. Primarni razlog je variranje 
gustine populacije artropoda tokom godine. Istraživanja faune krpelja kod domaćih 
životinja u uslovima urbane sredine i seoskih sredina koje gravitiraju prema urbanim 
sredinama predstavljaju jedan od bitnijih ekoloških momenata čiji je primarni cilj 
upoznavanje činilaca koji utiču na formiranje faune krpelja na određenom području. 
Imajući u vidu epidemiološki i epizootiološki značaj sa aspekta humane i veterinarske 
medicine oseća se potreba za faunističko-ekološkim istraživanjima populacije krpelja 
domaćih životinja u grdskoj i seoskim sredinama.  
Iz tih razloga smo se za model uticaja ekoloških - biotiočkih i abiotičkih faktora, 
opredelili da naša istraživanja usmerimo na jednu ciljnu sredinu koja ispunjava sve 
potrebne uslove - da poseduje adekvatne geografske areale, da poseduje i ruralne i 
urbane celine i da se tu nalazi dovoljnan broj proizvodnih životinjai i ljubimaca. Zato 
smo se opredelili za područje opštine Šabac koja u potpunosti odgovara cilju našeg 
istraživanja. 
Područje opštine Šabac u svom gradskom jezgru sadrži veći broj parkova i 
zelenih površina koje se naslanjaju na okolna sela i lovišta nastanjena velikim brojem 
domaćih i divljih životinja. S obzirom da mnoga oboljenja a naročito iz grupe zoonoza, 
čije uzročnike prenose krpelji, pripadaju grupi prirodnih žarišnih infekcija koje imaju  
odliku endemičnosti i sezonskog javljanja, od značaja su istraživanja elementarnih 
žarišta, mesta koja su u endemičnom području jezgra infekcije. 
Područje opštine Šabac, što je od značaja za faunu i ekologiju krpelja,  nalazi se 
na 44
o
 46' severne geografske širine i na 19
o
 41' istočne geografske dužine. Opština i 
grad Šabac zahvataju severni deo severozapadne Srbije. Geografski položaj opštine je 
veoma povoljan jer se nalazi na važnim saobraćajnim pravcima: drumskim, železničkim 
i rečnim, i u blizini je velikih gradova Beograda i Novog Sada.  
U morfološkom pogledu područje opštine Šabac ima tri prirodne celine. Severno 
od gradskog jezgra je prostrano ravničarsko područje poznato pod imenom Mačva gde 
imamo ravničarsku crnicu kao dominantni tip zemljišta. Drugu morfološku celinu čini 
zapadni deo područja opštine Šabac koji je predstavljen brdovitim reljefom – područje 
Pocerine, gde ravničarsko područje mačvanske ravnice postepeno prelazi u brdovito 
područje prema planini Cer, gde su reljef i šuma uslovili degradaciju i evoluciju 
ravničarske crnice ka gajnjači. Treća morfološka celina obuhvata jugoistočni deo koji 
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predstavlja Posavinu - rečnu dolinu uz desnu obalu reke Save ispresecanu bivšim 
vodenim rukavcima, a kao najčešći tip zemljišta ovde se pojavljuje peskovita crnica 
koja se kao mlada pedogenetska tvorevina najčešće sreće u polojima većih reka. 
Područje opštine Šabac ima nešto ublaženu kontinentalnu klimu. Sa severne 
strane Šabac je široko otvoren prema Sremu i zato je u klimatskom pogledu pod jakim 
uticajem panonske kontinentalne klime. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim 
i suvim letima. Najviši vazdušni pritisak je u najhladnijem mesecu januaru a najniži u 
aprilu. Na ovom području duvaju vetrovi iz svih kvadranata. Na periode bez vetra 
otpada 1/3 učestalosti pojavljivanja svih vetrova. Srednja temperatura vazduha za Šabac 
kreće se oko 11,7
o
C. Vlažnost vazduha prosečno iznosi 78-92% u zimskim a 51-63% u 
letnjim mesecima. Godišnja količina padavina se kreće oko 435 l/m
2
. Insolacija raste 
počev od januara do jula a zatim opada do decembra. 
Opština Šabac prostire se na površini od 795 km
2
 i ima 122.320 stanovnika. U 
gradu, sa prigradskim naseljima, živi oko 70.000 stanovnika. Na području opštine Šabac 
nalaze se 52 naseljena mesta i to: Bela Reka, Bogosavac, Bojić, Bukor, Varna, Volujac, 
Gornja Vranjska, Grušić, Dvorište, Desić, Dobrić, Drenovac, Duvanište, Žabar, Zablaće, 
Zminjak, Jevremovac, Jelenča, Korman, Krivaja, Lipolist, Majur, Mala Vranjska, 
Maovi, Mačvanski Pričinović, Metlić, Miloševac, Miokus, Mišar, Mrđenovac, 
Nakučani, Orašac, Orid, Petkovica, Petlovača, Pocerski Metković, Pocerski Pričinović, 
Predvorica, Prnjavor, Radovašnica, Ribari, Rumska, Sinošević, Skrađani, Slatina, 
Slepčević, Tabanović, Cerovac, Culjković, Šabac, Ševarice, Štitar.  
Veliki broj domaćih i slobodnoživećih životinja naseljava područje opštine Šabac. 
Za razliku od dosadašnjih istraživanja koja su obavljana na područjima gde je kod 
domaćih životinja - preživara preovlađivao pašni način ishrane, uopšte gledano na 
području opštine Šabac najveći broj domaćih preživara nalazi se u stajskom načinu 
držanja, gde je samim tim smanjen njihov kontakt sa krpeljima. Što se tiče pasa oni 
predstavljaju ogromnu populaciju na ispitivanom području bilo da su u svojini vlasnika 
ili da se nalaze kao slobodnoživeći psi. Njihova populacija koja je podjednako velika 
kako u užem području grada tako i na periferiji, postepeno opada idući prema seoskim 
sredinama. Zeleni kompleksi, šumski ekosistemi ili poljoprivredne površine, daju veliku 
mogućnost za perzistiranje određenog broja divljih životinja na ovom području. 
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Klimazonalna vegetacija ovog područja odgovara vegetaciji koju najčešće 
srećemo na području Srbije, a to su šume hrasta sladuna (Quercus confesto), hrasta cera 
(Quercus cerris) i bukve (Fagetum montanuum), dok na podvodnim terenima najčešće 
srećemo topolu (Populus alba) i belu vrbu (Salicerum alba). Među žbunovima i nižim 
drvećem najčešći su: trnula (Prunus spinosa), glog (Scataegus monogyna), brekinja 
(Sorbus aria) i klen (Acer compestere). Od prizemnih biljaka česte su: livadski vijuk 
(Festuca pratensis), livadarka (Poa pratensis), pirevina (Agropyrum repens), klasača 
bez osja (Bromus inermis), ovčiji vijuk (Festuca ovina), francuski ljulj (Arrhenatherum 
elatius), crvena detelina (Trifolium pratense), obična grahorica (Vicia sativa) i (Lathyrus 


























2. PREGLED  LITERATURE 
 
 
Podatke o sistematskom istraživanju faune krpelja nalazimo kako u stranoj tako i 
u domaćoj literaturi. Na osnovu uvida u domaću i stranu literaturu ustanovili smo da se 
svi nama dostupni radovi mogu usmeriti u dva osnovna pravca: ispitivanje celokupne 
faune krpelja i praćenje krpelja kao prenosioca uzročnika oboljenja različite etiologije. 
Kako je naš cilj rada bio usmeren ka ispitivanju faune krpelja ali kako oni imaju 
značajnu ulogu u prenošenju različitih oboljenja ljudi i životinja u našem radu ćemo 
citirati odabrane radove koji će ovu problematiku prikazati i sa jednog i sa drugog 
aspekta.  
Imajući u vidu zoogeografsku rasprostranjenost odnosno značaj pojedinih vrsta 
krpelja u određenim geografskim i klimatskim zonama poseban akcenat smo stavili na 
istraživanja krpelja na ovim prostorima i hronološkim redom naveli znatan broj autora 
koji su se na prostorima bivše Jugoslavije bavili rasvetljavanjem ove problematike. 
Popis do tada utvrđenih krpeljskih vrsta u Jugoslaviji kao i vrste životinja na 
kojima su oni ustanovljeni dao je Babić (1934). Prema tom popisu Dermacentor 
silvarum je nađen na govedima, konjima, kozama, ovcama i svinjama, Ixodes ricinus na 
govedima, konjima, kozama, ovcama i psima, Rhipicephalus sanguineus na govedima, 
konjima, magarcima, ovcama i psima,  Hyalomma aegiptium na govedima, konjima, 
ovcama i svinjama, Haemaphysalis punctata na govedima, konjima, ovcama i kozama, 
Rhipicephalus  bursa na govedima, kozama i ovcama, Ixodes hexagonus na konjima i 
magarcima, Margaropus calcaratus na govedima i konjima, Boophilus annulatus na 
govedima i Argas persicus na golubovima, guskama i kokoškama.  
Mlinac i Oswald (1936) su na domaćim životinjama iz okoline Skoplja, Velesa, 
Ohrida, Leskovca i Gračanice našli sedam vrsta krpelja: Hyalomma aegyptium, Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis punctata, 
Dermacentor reticulatus i Boophilus annulatus.  
Oswald (1936,1937,1938,1939,1940,1941) je imao veliki doprinos u proučavanju 
krpelja na ovim prostorima iznoseći njihovo mesto u sistematizaciji, njihove morfološke 
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karakteristike, način razvoja kao i bolesti koje one prenose. Na području Vardarske a 
delimično i Zetske banovine ustanovio je: Ixodes ricinus, Haemaphysalis  punctata, 
Hyalomma  scupense, Rhipicephalus  sanguineus, Rhipicephalus bursa, Dermacentor 
reticulatus, Boophilus calcaratus i Argas persicus. U kasnijim istraživanjima opisuje 
razvoj uzročnika piroplazmoze u krpeljima. Radeći na determinaciji krpelja dostavljanih 
iz cele Jugoslavije autor proširuje listu krpelja na 12 vrsta i novonađene vrste Ixodes 
frontalis, Ixodes hexagonus i Haemaphysalis leachi su ujedno i prvi nalaz na ovim 
prostorima. Što se tiče razvojnih oblika krpelja on determiniše nimfe Hyalomma 
savignyi, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus  sanguineus, Haemaphysalis punctata, 
Ixodes ricinus, Argas persicus i larve Haemaphysalis punctata i Hyalomma savignyi. 
Od 12 utvrđenih vrsta krpelja 1939. godine autor proširuje ovu listu na 23 tipa krpelja, 
gde pod tipom podrazumeva vrste, podvrste i varijetete. Ova 23 utvrđena tipa 
sačinjavaju pet vrsta i dve podvrste iz roda Haemaphysalus, četiri vrste i dve podvrste iz 
roda Ixodes, tri vrste iz roda Hyalomma, po dve vrste iz rodova Dermacentor, 
Rhipicephalus, Boophilus i vrsta Argas persicus. Autor predlaže ključ za determinaciju 
ustanovljenih tipova krpelja od kojih su neki determinisani samo na osnovu nađenih 
ženki. Kasnije navodi dva novodeterminisana tipa: Dermacentor silvarum i 
Haemaphysalis  cholodkowskyi varietas recta. Uporedo sa faunističkim ispitivanjem 
autor je dao i periodicitet javljanja pojedinih vrsta krpelja deleći ih na vrste koje dolaze 
u jednom i dva talasa i priložio popis domaćina na kojima oni parazitiraju.  
Na području bivšeg šidskog kotara Rukavina (1944) spominje nalaz Ixodes 
ricinus na ovcama i govedima, Hyalomma aegiptium na svinjama, Dermacentor 
reticulatus na ovcama, govedima i svinjama i Argas persicus na kokoškama i ćurkama. 
Autor navodi da su najinfestiranija goveda i ovce na paši a najmanje infestirani konji, 
kao i to da je najveći broj nađenih krpelja na stoci koja je boravila na rubovima šume.  
Sliku iksodidne faune ostrva Cres i Lošinj daje Mikačić (1949). Za razliku od 
kontinentalnih vrsta ovde nalazi Ixodes ricinus atypicus koji parazitra u svim 
stadijumima razvitka na kozama i ovcama od jeseni do proleća. Ustanovljava još i 
Dermacentor silvarum od avgusta do proleća, Hyalomma dromedari i Rhipicephalus 
sanguineus u aprilu, maju i junu mesecu, Haemaphysalis punctata u proleće i jesen, 
Rhipicephalus bursa u toku cele godine i Boophilus calcaratus u jesen. 
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Velimirović (1952) je sa 200 goveda pred klanje u klanici u Beogradu i Prištini 
sakupljao krpelje i ustanovio sledeće vrste: Boophilus annulatus, Dermacentor 
reticulatus, Hyalomma scupense, Ixodes ricinus i Rhipicephalus bursa.  
Mekuli (1952,1959) prvi na području Kosova i Methohije 1952. i 1959. godine 
radi sistematska istraživanja faune iksodida. Determinacijom nekoliko hiljada krpelja 
sakupljenih na Kosovu i Metohiji pretežno na govedima a manje na ovcama i konjima 
ustanovio je sledeće vrste: Dermacentor silvarum (10,04%), Ixodes ricinus (18,78%), 
Ixodes hexagonus (0,10%),  Boophilus  calcaratus  (10,74%), Rhipicephalus bursa 
(16,86%), Haemaphysalis punctata (20,05%), Haemaphysalis inermis (0,82%), 
Haemaphysalis sulcata (3,32%), Hyalomma savignyi (19,48%) i Hyalomma detritum 
(0,10%). Sezonsko javljanje krpelja ide ovim redom: Hyalomma savignyi se nalazi u 
toku cele godine postižući maksimum u toku maja i juna meseca, Boophilus calcaratus 
je prolećna, letnja i jesenja vrsta sa vrhuncem javljanja u julu, Rhipicephalus bursa je 
prolećna i letnja vrsta sa maksimumom javljanja u junu i julu, Ixodes ricinus se javlja u 
dva talasa, prolećnom i jesenjem sa vrhuncem javljanja u maju i oktobru, Dermacentor 
silvarum je prolećna vrsta sa vrhuncem u aprilu. Krpelji iz roda Haemaphysalis 
(punctata, inermis, sulcata) spadaju u prolećne i letnje vrste dok su Ixodes hexagonus i 
Hyalomma detritum nađene u malom broju prva s proleća i jeseni a druga početkom 
leta.  
Na obolelim govedima od piroplazmoze u ključkom srezu (istočna Srbija) 1952. 
godine Simić i Nevenić (1954) ustanovili su kao najzastupljenije sledeće vrste krpelja: 
Boophilus calcaratus, Rhipicephalus bursa i Dermacentor marginatus. Godinu dana 
kasnije na većem broju grla pored navedenih vrsta našli su i Hyalomma  savignyi, 
Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis i Haemaphysalis 
cholodkovskyi. 
Na području Skopskog sreza u periodu od 1952. do 1957. godine na 220 goveda 
sa 82 lokaliteta Angelovski (1954,1957) ustanovljava sledeće vrste krpelja: Ixodes 
ricinus, Haemaphysalis cholodkovskyi, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, 
Hyalomma savignyi, Hyalomma detritum, Boophilus calcaratus i Dermacentor 
reticulatus. Od značaja je prvi nalaz vrste Hyalomma detritum na ovom području zbog 
njene uloge u prenošenju Theileria dispar. Isti autor u toku trogodišnjeg istraživanja od 
1953. do 1955. godine prikupio je sa goveda, konja i ovaca na području Makedonije 
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2.466 krpelja i determinisao 11 vrsta a njihov redosled po brojnosti bio je sledeći: 
Boophilus calcaratus, Haemaphysalis cholodkovskyi, Rhipicephalus bursa, Hyalomma 
savignyi, Hyalomma excavatum, Dermacentor silvarum, Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus, Hyalomma detritum, Haemaphysalis inermis i Haemaphysalis punctata. 
Petrović (1953,1955,1958) je sakupljao krpelje od 1945. do 1952. godine i to sa 
konja, goveda, bivola, ovaca, koza, svinja, pasa i domaće peradi sa područja niškog i 
okolnih srezova. Determinisao je ukupno 11 vrsta krpelja i dao periodicitet javljanja 
pojedinih vrsta: Boophilus calcaratus javlja se od aprila do oktobra, Dermacentor 
silvarum od septembra do maja, Haemaphysalis cholodkovskyi i Haemaphysalis 
punctata od novembra do juna, Haemaphysalis inermis od novembra do aprila,  
Hyalomma savignyi od marta do decembra, Ixodes ricinus od marta do juna i od 
septembra do decembra, Rhipicephalus bursa od maja do septembra, Rhipicephalus 
sanguineus od marta do jula, i  Argas persicus od aprila do oktobra. Larve i nimfe 
nađene su samo od vrsta Rhipicephalus bursa i Rhipicephalus sanguineus i to od 
septembra do maja odnosno od jula do septembra.  
Simić i Petrović (1954) ispitujući piroplazmozu ovaca u južnom Banatu 1954. 
godine, prolećni nastanak oboljenja kao i njegov prestanak krajem jula dovode u vezu sa 
prisustvom nađene vrste krpelja Rhipicephalus bursa. Autori zaključuju da obim 
epizootije zavisi od brojnosti populacije Rhipicephaus bursa koja je brojnija posle 
vlažnih i kišovitih proleća. 
Petrović i saradnici (1955) sproveli su sistematsko sakupljanje krpelja sa goveda 
ključkog sreza u jednakim vremenskim intervalima (jednom mesečno) u toku dve 
godine i determinisali osam vrsta koje su po brojnosti zastupljene sledećim redom: 
Boophilus calcaratus, Hyalomma savignyi, Ixodes ricinus, Haemaphysalis inermis, 
Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis cholodkovskyi i 
Dermacentor silvarum. Ukupno je sakupljeno 7.607 odraslih oblika krpelja i 1.342 
nimfe od kojih su 642 pripadale vrsti Boophilus calcaratus.  
Od maja do septembra 1954. godine Petrović  i  Borđoški (1955) na teritoriji 
sreza titogradskog i ulcinjskog sakupili su ukupno 1.286 primeraka krpelja. Od toga 499 
krpelja otpada na 12 mesta titogradskog sreza gde je ustanovljeno osam vrsta: Ixodes 
ricinus, Haemaphysalis cholodkovskyi, Haemaphysalis inermis, Haemaphysalis 
punctata, Dermacentor silvarum, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa i 
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Hyalomma savignyi. Šest vrsta krpelja je ustanovljeno na govedima i ovcama 
dopremljenim na klanicu u Titogradu iz sreza danilovgradskog, kolašinskog, 
bjelopoljskog i ivangradskog, i to: Ixodes ricinus, Haemaphysalis inermis, Dermacentor 
silvarum, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa i Hyalomma savignyi. Takođe 
šest vrsta krpelja autori su sakupili septembra meseca na ovcama i govedima iz okoline 
Ulcinja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Boophilus 
calcaratus, Hyalomma savignyi i Hyalomma rufipes. 
Tokin i saradnici (1955) nalaze na ovcama obolelim od piroplazmoze u selu Idvor 
veliki broj krpelja vrste Rhipicephalus bursa u junu i julu 1955. godine. 
Skupljajući krpelje sa ovaca i drugih životinja iz Dalmacije kao i sa ovaca iz 
jednog dela Bosne Cvjetanović (1956) u periodu od 1955. do 1956. godine determiniše 
devet vrsta krpelja dajući i periodicitet njihovog javljanja: Ixodes ricinus od oktobra do 
aprila, Haemaphysalis punctata od septembra do aprila, Haemaphysalis sholodkowskyi 
od novembra do aprila, Hyalomma scupense od decembra do marta, Hyalomma 
marginatum od marta do oktobra, Dermacentor silvarum od septembra do aprila, 
Rhipicephalus bursa od februara do oktobra, Rhipicephalus sanguineus od marta do 
septembra i Boophilus calcaratus od marta do novembra. Autor na ovcama nije 
ustanovio Hyalomma scupense i Boophilus calcaratus, a na govedima i konjima 
Hyalomma cholodkovskyi i Rhipicephalus sanguineus. Na psima je ustanovio Ixodes 
ricinus i Rhipicephalus sanguineus a na svinjama samo Rhipicephalus sanguineus.  
U toku 1956. godine na teritoriji Kladova Petrović  i Simić (1957) su sistematski 
svakog meseca ispitivali populaciju krpelja na govedima. Determinacijom 15.333 
krpelja ustanovili su sledeće vrste: Hyalomma savignyi (36,60%), Boophilus calcaratus 
(35,83%), Rhipicephalus bursa (12,02%), Haemaphysalis punctata (7,00%), Ixodes 
ricinus (5,00%), Hyalomma  detritum  (0,60%), Haemaphysalis inermis (2,10%), 
Dermacentor silvarum (0,30%) i Haemaphysalis otophila (0,10%). Što se tiče sezonske 
dinamike, Hyalomma savigyi se nalazi u toku zime i proleća dostižući maksimum u 
martu, Boophilus calcaratus je prolećna, letnja i jesenja vrsta sa maksimumom javljanja 
u avgustu. Rhipicephalus bursa je letnja vrsta sa vrhuncem javljanja u junu. Ixodes 
ricinus izbija u dva talasa, prolećnjem i jesenjem sa maksimumom u oktobru. Autori su 
ustanovljenjem vrsta Boophilus calcaratus i Rhipicephalus bursa u ovom kraju pomerili 
do tada poznatu granicu rasprostranjenosti ove dve vrste krpelja na sever.  
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Na obolelim govedima u Vojvodini (Bezdanska šuma) u čijim je eritrocitima 
nađena Babesia divergens, Petrović i saradnici (1958) su determinisali  pretežno vrstu 
Ixodes ricinus a u manjem broju Haemphysalis punctata. 
Na području Makedonije u periodu 1955. do 1958. godine Angelovski (1960) je 
ustanovio na životinjama obolelim od tajlerioze sledeće vrste krpelja: Boophilus 
calcaratus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma savignyi, Hyalomma excavatum i 
Hyalomma detritum. Autor smatra da se ovo oboljenje u periodu jul-avgust kod goveda 
na ovom području može objasniti rasprostranjenošću krpelja vrste Hyalomma 
excavatum i Hyalomma detritum.  
Delić i saradnici (1958) na teritoriji Bosne i Hercegovine ustanovljavaju 1958. 
godine 14 vrsta krpelja: Ixodes ricinus (92,60%), Ixodes hexagonus, Dermacentor 
silvarum, Dermacentor retucalutus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis 
cholodkovskyi, Haemaphysalis inermis, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus 
sanguineus, Hyalomma savignyi, Hyalomma detritum, Hyalomma excavatum, 
Hyalomma rufipes i Boophilus calcaratus. Autori ističu da na ispitivanoj teritoriji nema 
krpelja na govedima u toku decembra i januara a na ovcama u vremenu od oktobra do 
januara u Bosni, dok su u Hercegovini krpelje nalazili u toku cele godine.  
Na četiri lisice ulovljene u okolini Beograda Lozanić (1960) je ustanovio dve 
vrste krpelja: Ixodes ricinus i Dermacentor reticularus.  
U toku dvogodišnjeg ispitivanja faune krpelja na području Crne Gore Tomašević 
(1961) iznosi podatke o determinaciji 11 vrsta krpelja: Rhipicephalus bursa (42,00%), 
Ixodes  ricinus  (17,20%), Rhipicephalus  sanguineus (13,30%),  Hyalomma  savignyi 
(10,00%), Boophilus calcaratus (7,30%), Dermacentor marginatus (4,80%), Hyalomma 
detritum (2,50%), Haemaphysalis inermis (1,20%), Haemaphysalis puncatata (1,10%), 
Hyalomma excavatum (0,50%) i Haemaphysalis sulcata (0,10%). Od navedenog 
ukupnog broja krpelja  na  ženke  otpada 53,00%, mužjake 34,00%, lutke 12,00% i na 
larve 0,50%. Što se tiče sezonskog pojavljivanja Tomašević (1961) navodi da je Ixodes 
ricinus zastupljen u svim mesecima osim februara i da se javlja u dva talasa, prvi u 
aprilu, drugi u oktobru. Haemaphysalis punctata se pojavljuje u jesen i u proleće. 
Haemaphysalis sulcata je retka vrsta i javlja se svega jedanput, i to u martu mesecu. 
Haemaphysalis inermis i Dermacentor marginatus su jesenje, zimske i prolećne vrste  
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s tim što prva dostiže vrhunac u januaru a druga u februaru. Rhipicephalus sanguineus 
je izrazito prolećna i letnja vrsta a brojno je najzastupljenija u martu i avgustu. 
Rhipicephaus brusa se javlja u svim mesecima a svoj vrhunac dostiže u junu.  
Hyalomma savigyi javlja se u zimskim, prolećnim i letnjim mesecima ali je u 
maju i junu najbrojnija, dok se Hyalomma detritum javlja samo u proleće dostižući 
takođe svoj vrhunac u maju mesecu. Hyalomma excavatum ustanovljena je u manjem 
broju primeraka, i to samo u februaru i avgustu mesecu. Vrsta Boophilus calcaratus se 
javlja u junu s tim da se njen broj postepeno povećava i dostiže vrhunac u oktobru, 
zatim ponovo pada sve do decembra, tako da bi se za nju moglo reći da je letnja i 
jesenja vrsta. 
U dolini Kamniške Bistrice na južnim padinama Štajerskih Alpi Rosicky i 
saradnici (1961) su obavili istraživanja sa ciljem ustanovljavanja vrsta krpelja 
prenosioca uzročnika virusnog encefalitisa. Tokom svojih istraživanja našli su kod 
životinja sve razvojne stadijume vrste Ixodes ricinus pa i na nadmorskoj visini od 1.830 
m. Larve i nimfe ove vrste krpelja nalazili su samo na malim sisarima. Pored Ixodes 
ricinus nalaze i Ixodes trianguliceps u svim razvojnim oblicima i to isključivo kao 
parazita malih sisara.  
Bojanin (1964) je u periodu od 6.11.1960 do 5.01.1962. godine svakih 14 dana 
vršio preglede ovaca i goveda na krpelje u dva mesta opštine Kotor: Grablju i 
Njegušima između kojih je visinska razlika 850 m. U sakupljenom materijalu 
determinisao je ukupno 12 vrsta krpelja: Boophilus calcaratus, Dermacentor silvarum, 
Haemaphysalis inermis, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis sulcata, Hyalomma 
detritum, Hyalomma excavatum, Hyalomma impresum, Hyalomma savigyi, Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus bursa i Rhipicephalus sanguineus. Prvi put je u Jugoslaviji 
ustanovljena vrsta Hyalomma impersum. Broj vrsta krpelja opada sa nadmorskom 
visinom. U Grablju, mestu sa nižom nadmorskom visinom ustanovljeno je svih 12 vrsta 
krpelja a u Njegušima šest sledećih vrsta: Dermacentor silvarum, Haemaphysalis 
punctata, Haemaphysalis  sulcata, Hyalomma savignyi, Ixodes ricinus i Rhipicephalus 
bursa.  
Bjelica (1964) je ispitivao parazitofaunu ovaca na području opštine Konjic u 
periodu od februara 1960. do februara 1961. godine. Determinisao je sedam vrsta 
krpelja: Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis, 
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Haemaphysalis sulcata, Dermacentor silvarum, Rhipicephalus bursa i Hyalomma 
savignyi. 
Od sakupljenih 1.880 primeraka krpelja sa ovaca na području opštine Nikšić 
Milošević (1964) je determinisao sledeće vrste krpelja: Ixodes ricinus, Haemaphysalis 
punctata, Haemaphysalis inermis, Haemaphysalis sulcata, Dermacentor silvarum, 
Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sangvineus i Hyalomma savigyi. Najveći intenzitet 
invazije krpeljima autor je ustanovljavio u vremenskom periodu od oktobra do maja 
meseca.  
U periodu od oktobra 1961. do maja 1964. godine Muftić (1965) je sabirao 
krpelje sa goveda i ovaca sa područja banjalučkog i bihaćkog sreza. Ukupno je sakupio  
9.609  primeraka  krpelja. Determinisao je sedam vrsta krpelja: Ixodes ricinus (80,67%), 
Hyalomma detritum (7,91%), Haemaphysalis punctata (6,61%), Dermacentor silvarum 
(4,34%), Dermacentor reticulatus (0,20%), Haemaphysalis inermis (0,18%) i 
Hyalomma savignyi (0,06%). Sve ustanovljene vrste krpelja kod goveda i ovaca nađene 
su na nadmorskoj visini od 90 do 901 m. Za najčešće ustanovljenu vrstu - Ixodes ricinus 





C. Najniža povoljna relativna vlažnost za ovu vrstu krpelja bila je 71,19% 
a najviša 90,60% dok je kod temperature od 7 do 16
o
C i relativne vlažnosti od 79 do 
87,00% aktivnost vrste Ixodes ricinus bila najveća. 
Na istočnom delu ostrva Brača Tovornik (1976) radi na fauni krpelja i determiniše 
osam vrsta u hladnijim mesecima: Ixodes gibbosus, Haemaphysalis punctata, 
Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Hyalomma 
marginatum, Hyalomma scupense i Haemaphyisalis sulcata. Isto tako smatra da 
ekspozicija terena preko mikroklime biotopa utiče na sastav faune krpelja a da 
vegetacija obezbeđuje bolju vlažnost, temperaturne uslove i zaštitu od vetra u toku zime 
a s tim u vezi i pojavu brojne populacije krpelja. Tokom 1963. i 1964. godine Tovornik 
(1976) je u okolini Stare Vesi utvrdio da vrsta Ixodes ricinus u zavisnosti od 
mikrostaništa dostiže populacijski maksimum u aprilu ili maju mesecu. 
Petrović (1979) utvrđuje 1979. godine u Srbiji 14 vrsta krpelja: Ixodes ricinus, 
Ixodes persulcatus, Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Rhipicephalus 
bursa, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis, 
Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis leporis-palustris, Boophilus (Margaropus) 
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calcaratus, Hyalomma savignyi, Hyalomma detritum i Hyalomma excavatum. 
Na području severoistočne Srbije u toku trogodišnjeg istraživanja od 1978. do 
1980. godine Milutinović (1983) nalazi tri vrste krpelja: Ixodes ricinus, Dermacentor 
marginatus i Haemaphysalis punctata. Istraživanja su se obavljala u 46 mesta na 
području severoistočne Srbije od kojih je u 31 mestu ustanovljen Ixodes ricinus a u 15 
mesta su nađeni Dermacentor marginatus i Haemaphysalis punctata. Vrsta Ixodes 
ricinus bila je daleko najbrojnija s tim što je najveći broj primeraka ove vrste sakupljen 
u proleće pri temperaturi oko 15
o
C, relativnoj vlažnosti 76,00% i količini padavina od 
81,11 l/m
2
, ali je ova vrsta samo u 1978. godini imala dva maksimuma populacije, 
prolećni i jesenji odnosno u julu i oktobru. Vrste Dermacentor marginatus i 
Haemaphysalis punctata maksimum dostižu u aprilu pri temperaturi od 9,01
o
C, 
relativnoj vlažnosti 75,66% i količini padavina od 35,80 mm/m
2
 odnosno 36,06 mm/m
2
.  
Istraživanja faune krpelja na području severoistočne, istočne i jugoistočne Srbije 
obavili su Milutinović i saradnici (1987,1989) i ustanovili četiri vrste krpelja: Ixodes 
ricinus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa i Haemaphysalis punctata. 
Autori ističu da niska temperatura i visoka vlažnost kao i količina padavina značajno 
utiču na životni ciklus krpelja, posebno vrste Ixodes ricinus.  
Sistematsko istraživanje faune krpelja sprovela je Milutinović (1992) koja je u 
periodu od 1984. do 1990. godine u 67 mesta na području Srbije sakupila ukupno 
15.921 primerak krpelja i determinisala sledećih 10 vrsta: Ixodes ricinus, Dermacentor 
marginatus,  Dermacentor pictus, Haemphysalis punctata,  Haemaphysalis sulcata, 
Haemaphysalis inermis, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Boophilus 
calcaratus i Hyalomma savignyi. Odnos polova krpelja prema njenim istraživanjima bio 
je 58,21% prema 41,79% u korist ženki na području istočne i jugoistočne Srbije, dok je 
na području zapadne Srbije na ženke otpadalo 51,95% a na mužjake 48,05% sakupljenih 
krpelja. Kod tri vrste krpelja: Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus 
bursa izrazito su preovladavale nasisane ženke.  
Milutinović i saradnici (1995) zaključuju da su od 10 ustanovljenih vrsta krpelja 
na prostoru istočne i jugoistočne Srbije najbrojnije vrste: Dermacentor marginatus, 
Rhipicephalus bursa, Ixodes ricinus i Haemaphysalis punctata, a na području zapadne 
Srbije najčešće ustanovljene vrste su Haemaphysalis sulcata, Ixodes ricinus, 
Haemaphysalis punctata i Dermacentor marginatus. Za razliku od zapadne Srbije gde 
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nisu nađene vrste Hyalomma savignyi i Boophilus calcaratus na području istočne i 
jugoistočne Srbije nije nađena vrsta Dermacentor pictus.  
U periodu od 1989. do 1990. godine na području Srbije Milutinović i saradnici 
(1996) su ustanovili sledeću dinamiku populacije iksodida: u martu započinje porast 
brojnosti tri vrste roda Haemaphysalis (pulctata, sulcata i inermis). April je mesec 
najveće brojnosti za dve vrste roda Haemaphysalis (sulcata i punctata) i dve vrste roda 
Dermacentor (marginatus i pictus). Populacioni pik u maju imala je jedino vrsta Ixodes 
ricinus a u junu najveću brojnost dostižu dve vrste roda Rhipicephalus (bursa i 
sanguineus). Jesenji maksimum u septembru i oktobru imale su tri vrste roda 
Haemaphysalis (sulcata, punctata i inermis) kao i Ixodes ricinus, dok su se dve vrste 
roda Dermacentor (marginatus i pictus) nalazile sporadično.  
Milutinović i  saradnici (1996) obuhvatili su faunističko-ekološkim istraživanjima 
krpelja 12 mesta na području zapadne Srbije u periodu 1989. do 1990. godine i 
ustanovili osam vrsta krpelja, i to: Ixodes ricinus, Haemaphysalus sulcata, 
Haemaphysalus punctata, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa, 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor pictus i Haemaphysalis inermis od kojih su 
kao dve najčešće ustanovljene vrste navedene Haemaphysalis sulcata (33,77%) i Ixodes 
ricinus (29,07%).  
U toku sistematskih istraživanja u 30 mesta južne i jugoistične Srbije u periodu 
1989. do 1995. godine Milutinović i saradnici (1996) iznose podatke o nalazu 10 vrsta 
krpelja: Dermacentor marginatus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis 
inermis, Hyalomma savignyi i Boophilus calcaratus.  
U toku istraživanja na području jugoistočnog dela Kosova Milutinović i saradnici 
(1997) 1991. godine nalaze sledeću relativnu brojnost sedam ustanovljenih vrsta 
krpelja: Ixodes  ricinus  (42,96%), Dermacentor  marginatus (28,24%), Rhipicephalus 
bursa (11,36%), Hyalomma savignyi (8,04%), Haemaphysalis punctata (4,40%), 
Haemaphysalis inermis (3,00%) i Boophilus calcaratus (2,00%).  
U periodu od 1993. do 1995. godine Milutinović i Petrović (1997) su na području 
Beograda ustanovili šest vrsta krpelja iz familije Ixodidae, i to: Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis, 
Dermacentor marginatus i Dermacentor pictus. Iz familije Argasidae na ispitivanom 
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području ustanovili su dve vrste, i to: Argas persicus i Argas reflexus. 
Kulišić i saradnici (1995) su u periodu od 1988. do 1992. godine proučavali 
krpelje na lisicama, jazavcima, lovačkim psima i psima lutalicama, kao i na 
golubovima, fazanima i živini na širem području Beograda. Ekološka istraživanja su 
obuhvatala: faunistički sastav, relativnu brojnost ustanovljenih vrsta krpelja, dinamiku 
populacija i odnos polova. Iz familije Ixodidae ustanovljeno je pet vrsta krpelja: Ixodes 
ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis puctata i 
Haemaphysalis inermis. Iz familije Argasidae ustanovljene su dve vrste: Argas persicus 
i Argas reflexus. 
Na području Kruševca u toku 1995. godine Kulišić i saradnici (1996) su 
registrovali porast infekcije pasa sa Babesia canis i iz tog razloga ispitali faunu krpelja 
označenog područja. Krpelji su sakupljeni sa pasa i zelenih površina, prečišćeni sa 5% 
KOH i determinisani prema morfološkim karakteristikama. Ustanovljene su dve vrste 
krpelja: Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus. Porast broja obolelih pasa autori 
dovode u vezu sa porastom populacije vrste Rhipicephalus sanguineus na ispitivanom 
području.   
Na osnovu višegodišnjih istraživanja Pavlović i saradnici (1997) ukazuju na 
postojanje pet vrsta krpelja kod lisica i jazavaca ulovljenih na području Beograda, i to: 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis 
punctata i Haemaphysalis inermis.  
U toku opsežnih istraživanja na području Beograda u periodu 1996 – 1997, 
godina pregledano je ukupno 3597 domaćina i sakupljeno ukupno 2214 primeraka 
krpelja.Ustanovljeno je sedam vrsta krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata , Haemaphysalis inermis , Dermacentor 
marginatus i Dermacentor pictus. Najčešće ustanovljene vrste krpelja u tom periodu su: 
Rhipicephalus sanguineus kojoj je pripadalo 776 jedinki ili 35,05%, slede Ixodes ricinus  
sa 575 jedinki ili 25,97%, Dermacentor marginatus sa 411 jedinki ili 
18,56%.(Dimitrić,1999). 
Opsežna istraživanja sezonske dinamike populacija iksodidnih krpelja na teritoriji 
Srbije pokazala su dva sezonska maksimuma aktivnosti – prolećni koji je jasno izražen 
u period mart – jun i jesenji koji je slabije izražen u period septembar – oktobar 
(Milutinović i Radulović, 2002). 
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Na teritoriji Beograda vrsta Ixodes ricinus je prisutna u različitim tipovima 
staništa stim da je maksimum pojavljivanja na otvorenim staništima tokom aprila 
meseca dok je maksimum pojavljivanja u šumskim staništima u maju mesecu 
(Milutinović, 2004). 
Milutinović i saradnici (2008) na osnovu trogodišnjeg istraživanja sezonske 
dinamike populacija vrste Ixodes ricinus na tri ekološki različita lokaliteta u Srbiji 
ukazuju da se sezonski maksimum kod ninfi javlja u period jun – jul a kod adultnih 
oblika nesto ranije u period maj – jun. 
Maksimum aktivnosti ninfi Dermacentontor marginatus na lokalitetima u 
Panonskoj niziji je pomeren prema letnjim mesecima u poređenju sa adultnim oblicima 
koji svoj maksimum dostižu tokom proleća (Hornok,2009). 
Prva istraživanja Krimske-Kongo hemoragične groznice u Jugoslaviji obavljena 
su od strane stručnjaka Vojnomedicinske akademije. Kako su kliničke manisfestacije 
kod pojedinih pacijenata na područuju Kosova i Metohije davale sumnju da se radi o 
ovoj bolesti, Heneberg i saradnici (1967) su od aprila do kraja avgusta 1967. godine na 
21 ispitivanom punktu na području Kosova i Metohije radili faunističko ispitivanje 
krpelja. Iz njihovih rezultata se vidi da je nađeno 12 vrsta iz familije Ixodidae od kojih 
je vrsta Hyalomma plumbeum plumbeum Panzer bila najbrojnija. Od 2.263 primerka 
krpelja prikupljenih sa konja, goveda, bivola i ovaca na tom području na ovu vrstu je 
otpadalo 47,20%. 
Stamatović i saradnici (1971) opisuju oboljenje Krimske-Kongo hemoragične 
groznice u jednoj porodici u Makedoniji 1970. godine u selu Čiflik kod Tetova. Sa 
krava iz ovog domaćinstva sakupljen je 51 primerak iksodidnih krpelja od kojih je 
68,60% pripadalo vrsti Hyalomma plumbeum plumbeum Panzer.  
Borđoški i saradnici (1972) su izolovali virus krpeljskog meningoencefalitisa iz 
mešovitog pula vrsta Ixodes ricinus i Ixodes persulcatus iz prirodnih staništa u okolini 
Novog Pazara.  
U toku istraživanja prirodnih žarišta Krimske-Kongo hemoragične groznice u 
Jugoslaviji Obradović (1985) nalazi osam vrsta  iksodidnih krpelja  od kojih su 
Rhipicephalus bursa, Hyalomma plumbeum plumbeum Panzer, Ixodes ricinus i 
Boophilus calcaratus bili zastupljeni sa 97,90%. Od 1.519 virusološki ispitanih jedinki 
ovih vrsta krpelja, izolovana su tri identična soja virusa od kojih dva iz Hyalomma 
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plumbeum plumbeum Panzer i jedan iz Ixodes ricinus. Sojevi su identifikovani kao 
virus Krimske-Kongo hemoragične groznice. Virus je izolovan iz 0,20% jedinki krpelja 
što je dokaz o maloj učestalosti vironoštva ispitivanih krpelja. Autor navodi da je od 
1954. do 1970. godine u Jugoslaviji opisano svega 21 oboljenje Krimsko-Kongo 
hemoragične groznice a posle 1970. ona u Jugoslaviji protiče ispod praga kliničkih 
opažanja. 
Dmitrović (1991) navodi da je u Srbiji od 1987. do 1990. godine Lajmska bolest 
otkrivena u svim regionima. Ukupno je registrovano 596 bolesnika od kojih je najveći 
broj 67,40% imao ubod krpelja na području Beograda. Svi krpelji izvađeni iz kože 
bolesnika - 96 kao i svi krpelji sakupljeni sa zelenih površina područja Beograda - 890 
determinisani su kao Ixodes ricinus. Krpelji u stadijumu nimfe i adulta u najvećem 
procentu su prisutni u junu dok su larve najbrojnije u avgustu. Mikroskopskim 
pregledima borelije su dokazane u 25,60% od 164 ispitivane ženke krpelja Ixodes 
ricinus. Prisustvo Borrelia burgdorferi je dokazano u krpeljima skinutim sa 
višegodišnjeg rastinja u 27,60% a na travnatim terenima u 20,00%. Najveći broj 
zaraženih krpelja je u junu (33,30%) što je u saglasnosti sa brojem registrovanih 
oboljenja u ovom mesecu jer iako se bolest otkriva od ranog proleća do kasne jeseni ona 
je imala najveći procenat (69,10%)  od maja do jula  sa maksimumom u junu 29,30%. 
Borelije su nađene u krpeljima prikupljenim u šest beogradskih opština a prema 
vrednostima prosečnog godišnjeg morbiditeta na prvom mestu je opština Barajevo sa 
136,2 obolela na 100.000 stanovnika. Dmitrović (1991) smatra da navedene vrednosti 
obolelih nisu realne jer se bolest otkriva na onim područjima na kojima se istražuje.  
Stajković i saradnici (1996) iznose podatke da je prvi slučaj Lajmske bolesti u 
Beogradu dijagnostikovan 1987. godine  dok je Borrelia burgdorferi prvi put izolovana 
iz krpelja sakupljenih na području Beograda 1990. godine. Autori su u toku 1994. i 
1995. godine, koristeći tehniku mikroskopiranja u tamnom polju, pratili prisustvo 
Borrelia burgdorferi kod krpelja sakupljenih u parkovima Beograda kao i krpeljima 
uklonjenim sa pacijenata. Sakupljeno je ukupno 1.661 primerak krpelja i determinisane 
tri vrste: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor marginatus. Borrelia 
burgdorferi je otkrivena kod vrste Ixodes ricinus i to 21,30% u 1994. godini i 26,00% u 
1995. godini kao i kod samo jednog primerka vrste Dermacentor marginatus. Kod 
krpelja otklonjenih sa pacijenata u 1994. i 1995. godini procenat inficiranosti sa 
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Borrelia burgdorferi je 9,60 odnosno 6,60. 
Značajnu ulogu krpelja kao vektora u incidenciji babezioze na području Beograda 
opisali su Pavlovići saradnici (1999,2000). 
Smatra se da je rizik od infekcije sa Borrelia burgdoferi sensu lato u Srbiji najveći 
od inficiranih ninfi i ženki (Milutinovići i saradnici, 2008). 
Tomanović (2009) po prvi put molekularnim metodama analiziraju prisustvo 
Borrelia burgdoferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum i Francisella tularensis u 
nenasisanim adultima krpelja vrste Ixodes ricinus sa različitih lokaliteta širom Srbije. 
Idući hronološkim redom izvršili smo regionalno grupisanje literaturnih podataka. 
Na ovaj način dobijamo uvid u faunu krpelja određenih regiona, kao i sliku 
epizootiološko-epidemiološke situacije u pojedinim delovima sveta.  
Značajnu ulogu u rasvetljavanju uloge krpelja u transmisiji, kao i u otkrivanju 
uzročnika Lajmske bolesti imao je Burgdorfer (1982) koji je oktobra 1981. uspeo da iz 
krpelja Ixodes dammini poreklom sa ostrva Šelter u blizini Njujorka (SAD) utvrdi 
uzročnika (Borrelia burgdorferi) mikroskopiranjem suspenzije crevnog sadržaja krpelja 
u tamnom polju. Koristeći kao antigen novoizolovanog uzročnika, indirektnom 
fluorescencijom dokazao je antitela u serumima pacijenata obolelih od Lajmske bolesti. 
Time je rasvetlio ulogu krpelja u prenošenju ove zoonoze. U svojim daljim 
istraživanjima  Burgdorfer (1983,1985) je izolovao ovog uzročnika iz još dve vrste 
krpelja: Ixodes scapularis i Ixodes pacificus.  
Anderson (1985) i Schulze (1984), su iz krpelja Dermacentor variabilis odnosno 
Amblyomma americanum izolovali Borrelia burgdorferi, koju iste godine Johanson i 
saradnici (1984) uspešno kultivišu na modifikovanoj Kelli-jevoj podlozi.  
Takođe na američkom kontinentu Mather i saradnici (1989) su ispitivali tri vrste 
sitnih glodara: miševe (Peromyscus leucopus), veverice (Tamias striatus) i voluharice 
(Microtus pennsilvanicus), kao rezervoare spirohete Borrelia burgdorferi. Rezultati 
njihovih istraživanja u periodu 1981-1986. godina ukazuju da je na području 
Masačuseca (SAD) infekcija kod miševa  90%, 75% kod veverica i samo 5,5% kod 
voluharica.  Takođe je nađeno da su miševi značajno više infestirani larvama Ixodes 
dammini od ostale dve vrste domaćina. Autori zaključuju da se na ispitivanom području 
ova vrsta miševa pojavljuje kao najvažniji rezervoar Borrelia burgdorferi.  
Telford i saradnici (1988) u Masačusecu (SAD) su tokom 1988. godine ispitivali 
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zastupljenost spirohete Borrelia burgdorferi u nimfama krpelja Ixodes dammini. 
Konstatovali su da je ona mnogo veća kod nimfi sa otvorenih površina (23%) nego kod 
nimfi dobijenih od larvi pronađenih na belorepim jelenima ulovljenim na istom 
području.  
U Teksasu (SAD) od novembra 1988. do decembra 1989. godine Teltow i 
saradnici (1991) su ustanovili prisustvo Borrelia burgdorferi kod tri vrste krpelja: 
Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum i Ixodes scapularis.  
Od 514 krpelja nađenih kod ljudi u četiri provincije severozapadne Argentine u 
periodu od marta 1976. i marta 1990. godine Guglielmone i saradnici (1991) su 
ustanovili sledeće vrste: Rhipicephalus sanguineus (jedan mužjak), Boophilus microplus 
(šest mužjaka i jedna ženka), Amblyomma parvum (devet mužjaka i 13 ženki), 
Amblyomma cajannese (35 mužjaka, 30 ženki i 81 nimfa), Amblyomma neumani (33 
mužjaka, 41 ženka i 144 nimfe) i Amblyomma spp. (10 nimfi i 110 larvi). 
Sakupljanje krpelja sa ljudi u zapadnoj Virdžiniji (SAD) obavili su Hall i 
saradnici (1991) koji su u periodu od avgusta 1987. do maja 1990. godine sakupili dve 
larve, 33 nimfe i jednu ženku vrste Ixodes cookei Packard i ukazali na značaj ove vrste 
krpelja kao prenosioca Lajmske bolesti. Takođe ističu, da je druga po brojnosti vrsta 
Ixodes dentatus Marx (pet nimfi), manje značajan vektor Lajmske bolesti u zapadnoj 
Virdžiniji.  
Proučavajući raširenost Lajmske bolesti kod radnika koji rade na otvorenim 
površinama u Nju Džersiju (SAD) Schwartz i Goldstein (1990) ukazuju na to da kod 
upotrebe bilo kakvih repelenata za insekte ili antibiotika smanjuje rizik od Lajmske 
bolesti kod ove populacije. 
Duffy i Campbell (1994) su zimskim flagiranjem u Njujorku (SAD) ustanovili da 
su odrasli oblici vrste Ixodes scapularis imali donji prag aktivnosti na 4
o
C. Autori 
smatraju da rizik oboljenja od Lajmske bolesti na ovom području može postojati i u 
toku  zimskog perioda ali samo onda kada temperatura vazduha prelazi 4
o
C.  
Ispitujući ulogu belorepih jelena (Odocoilens virginianus) u održavanju 
populacije Ixodes scapularis čiji je broj značajno povezan sa pojavom Lajmske bolesti 
kod ljudi, Duffy i saradnici (1994) zaključuju da populacija Ixodes scapularis može da 
se održava i reprodukuje i u odsustvu belorepih jelena. Samim tim eradikacija jelena bi 
značajno smanjila, ali ne i eliminisala rizik od Lajmske bolesti.  
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U priobalnim oblastima Njujorka Clak (1995) je proučavao vrednosti temperature 
ispod koje je potpuno prestala aktivnost krpelja i vrednosti temperature pri kojoj je 
ispoljena njihova potpuna aktivnost za tri vrste krpelja: Ixodes scapularis, Amblyomma 
americanum i Dermacentor variabilis. Autor je ustanovio značajnu vezu aktivnosti 
krpelja i stepena smanjenja temperature samo za odrasle oblike vrste Ixodes scapularis, 
dok je smanjenje temperature uticalo na srednju veličinu svih ispitivanih vrsta krpelja. 
Brillhart i saradnici (1994) su na 20 vrsta malih i srednjih sisara u Kanzasu (SAD) 
ustanovili sedam vrsta krpelja, i to: Amblyomma americanum, Dermacentor variabilis, 
Haemaphysalis leporis palustris, Ixodes cookei Packard, Ixodes gingi, Ixodes sculptus i 
Ixodes  texanus. Vrste Dermacentor variabilis, Ixodes spp., Haemaphyisali leporis 
palustris bile su široko rasprostranjene dok je vrsta Amblyomma americanum 
ustanovljena samo u istočnoj trećini ove američke države. Dermacentor variabilis bio je 
najčešće ustanovljena vrsta na ovom području.  
Felz i saradnici (1996) su u periodu od 1990. do 1995. godine otklonili 913 
krpelja sa 460 ljudi u Džordžiji i južnoj Karolini (SAD) i determinacijom ovih krpelja 
ustanovili su da većina pripada vrsti Amblyomma americanum 758  (83,0%), vrsti 
Dermacentor variabilis 104 (11,4%), vrsti Ixodes scapularis 36 (3,6%), vrsti 
Amblyomma maculatum devet (1,0%)  i šest (0,7%) vrsti Rhipicephalus sanguineus. 
Vrsta Amblyomma americanum ustanovljena je u svim aktivnim stadijumima (larve, 
nimfe, odrasli), Dermacentor variabilis i Ixodes scapularis kao nimfe i odrasli, a vrste 
Amblyomma maculatum i Rhipicephalus sanguineus samo kao odrasli oblici.  
Sezonsku dinamiku populacije vrste Ambliomma americanum (larvi, nimfi i 
odraslih) od 1987. do 1991. godine u Džordžiji (SAD) pratili su Davidson i saradnici 
(1994). Larve ove vrste krpelja pojavljivale su se u primetnom broju u julu a najbrojnije 
su bile u avgustu i septembru. Autori smatraju da je mali broj nehranjenih larvi 
preživljavao zimu svake godine, što je bazirano na njihovom prisustvu tokom marta, 
aprila i maja. Nimfe su bile najbrojnije tokom aprila do juna a broj im znatno opada do 
avgusta ili septembra. Odrasli oblici su najčešće nalaženi u martu, aprilu i maju a 
praktično iščezavali u avgustu. Svaki stadijum pokazivao je slične godišnje trendove sa 
porastom u 1988. godini. 
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Razmatranje literaturnih podataka ukazuje na postepeno intenziviranje ove 
problematike na afričkom kontinentu.  
Biggs i Langenhove (1984) zaključuju da je infestiranost krpeljima značajno 
varirala u toku dvogodišnjeg praćenja sezonske rasprostranjenosti iksodida na govedima 
u Namibiji (jugozapadna Afrika). Najviša srednja infestiranost krpeljima bila je 286,6 
odraslih krpelja po govečetu nedeljno u martu a najniža 6,9 odraslih oblika krpelja po 
govečetu nedeljno u julu 1979. godine. Što se tiče sezonske dinamike ustanovljenih 
vrsta krpelja, autori nalaze da se Rhipicephalus capensis najčešće pojavljuje od oktobra 
do marta ili aprila, Rhipicephalus evertsi mimeticus je prisutan tokom cele godine a 
Hyalomma marginatum rufipes i Hyalomma truncatum dostižu maksimum brojnosti od 
decembra do marta. Pored ovih najčešće ustanovljenih vrsta autori u manjem broju 
nalaze i vrste Boophilus decoloratus i Rhipicephalus oculatus.  
Pegram i saradnici (1986) su obrađivali infestiranost i sezonsku dinamiku krpelja 
na govedima u različitim ekološkim uslovima u Zambiji. U periodu od 1980. do 1982. 
godine oni su utvrdili da su se kod dve najčešće ustanovljene vrste larve uglavnom 
pojavljivale od marta do maja, nimfe od maja do septembra a odrasli Amblyomma 
variegatum od oktobra do decembra, dok odrasli Rhipicephalus apendiculatus od 
decembra do aprila. Za Boophilus decoloratus su ustanovili da ima dve do četiri 
generacije u toku godine dok za Hyalomma truncatum i  Hyalomma rufipes da se u 
niskim do srednjim infestacijama javljaju kod većine ispitivanih grupa goveda. 
Rhipicephalus evertsi se pojavljuje na većem prostoru dok se Rhipicephalus compositus 
pojavljuje u septembru i oktobru samo u centralnoj Zambiji. Pored ovih Pegram i 
saradnici (1986) su ustanovili još 14 vrsta iz rodova Rhipicephalus, Amblyomma, 
Haemaphysalis i Ixodes koje su na ovoj vrsti životinja prisutne u manjem broju.  
Od februara 1986. do januara 1987. godine Fourie i saradnici (1988) su u 
jugozapadnoj oblasti Južnoafričke republike sakupljali krpelje sa ovaca i kao najbrojniju 
vrstu ustanovili Ixodes rubicundus koja je nalažena od aprila do septembra sa najvećim 
brojem ustanovljenih primeraka u maju. Druga vrsta po brojnosti bila je Hyalomma 
marginatum rufipes koja je nalažena tokom cele godine a najčešće od novembra do 
aprila. Na istom ispitivanom području Fourie i Horak (1991) su nekoliko godina kasnije 
sakupljali krpelje sa jednog stada Angora koza tokom 23 meseca u pravilnim 
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dvonedeljnim intervalima i utvrdili šest vrsta iksodida.  Najčešće ustanovljena vrsta bila 
je Rhipicephalus punctatus koja je bila prisutna od proleća do kasnog leta. Dok je druga 
po brojnosti vrsta Ixodes rubicundus bila nalažena od marta, aprila do jula sa najvećom 
brojnošću u aprilu i maju.  
U Senegalu Camicas i saradnici (1990) su proučavali pet vrsta krpelja za koje se 
smatra da su glavni prenosioci virusa Krimske-Kongo hemoragične groznice (CCHF) u 
Senegalu, a to su: Amblyomma variegatum, Hyalomma impeltatum, Hyalomma 
mariginatum rufipes, Hyalomma truncatum i Rhipicephalus guilhoni. Oni navode da je 
za najmanje 30 vrsta krpelja širom sveta dokazano da su prirodno inficirane sa CCHF 
virusom, a autori su ovom spisku dodali još i vrstu  Rhipicephalus guilhoni.  
U Južnoafričkoj republici Scholtz i saradnici (1991) su proučavali stepen 
infestacije tri rase krava (Hereford, Bousmara i Nguni)  krpeljima. Utvrdili su da zbog 
prirodne rezistencije autohtone rase imaju najniži nivo infestacije. Kao najčešće 
ustanovljenu vrstu krpelja autori navode Boophilus decoloratus.  
Rechav i De Yager (1991) ukazuju da su tri najčešće prisutne vrste krpelja u 
severnoj Transfal farmi (Južna Afrika): Rhipicephalus evertsi, Rhipicephalus 
appendiculatus i Amblyomma hebraeum.  
Van-Straten i saradnici (1993) ustanovili su visok stepen infestacije kamila 
(Camelus dromedarius) krpeljima u Sinaju, Egipat. Infestiranost se kretala u intervalu 
od 6-173 primerka po domaćinu. Kao predominantna vrsta krpelja ustanovljena je 
Hyalomma dromedarii (96,6%). Ustanovljene su još i vrste Hyalomma marginatum i 
Hyalomma anatolicum excavatum, dok su sve sakupljene ninfe bile Hyalomma spp.  
U Aziji Al-Asgah i saradnici (1990) bavili su se izučavanjem sezonske dinamike 
krpelja Hyalomma arabica Pegram kod ovaca i koza u planinskoj oblasti Al-Sarawat u 
Saudijskoj Arabiji. Oni su od decembra 1984. do novembra 1987. godine nalazili 
odrasle i nezrele oblike krpelja u jesen, zimu i proleće (od septembra do maja). Najveći 
broj ustanovljenih krpelja bio je u zimskim mesecima od decembra do februara. 
Populacija ženki krpelja na kozama bila je najveća od januara do aprila a na ovcama 
samo u januaru, s tim da je infestiranost koza odraslim oblicima Hyalomma arabica 
Pegram bila veća od infestiranosti ovaca. 
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Takođe na azijskom kontinentu, isputujući infestiranost krpeljima goveda, kamila, 
ovaca, koza i magaraca na četiri različita lokaliteta u Jemenu Mc Cartan i saradnici 
(1987) kao najčešće ustanovljenu vrstu krpelja navode Hyalomma  spp. koju su najčešće 
sretali na kamilama dok su na govedima pored Hyalomma spp. nađene i vrste: 
Amblyomma variegatum, Boophius annulatus i Rhipicephalus spp. Autori zaključuju da 
je izuzimajući kamile opterećenje krpeljima svih drugih vrsta stoke u Jemenu nisko.  
Kolonin (1995) iznosi podatke o 48 vrsta koje čine iksodidnu faunu Vijetnama. 
Ove vrste pripadaju rodovima: Ixodes, Ambliomma, Aponomma, Haemaphysalis, 
Dermacentor, Hyalomma, Nosomma, Rhipicephalus i Boophilus.                        
Deconenko i saradnici (1988) su 1985. godine izolovali uzročnika Lajmske 
bolesti u Aziji iz krpelja Ixodes persulcatus.  
Zhang i saradnici (1991) su u cilju ispitivanja Lajmske bolesti u oblasti Xinjiang 
u Kini od aprila do juna 1988. godine pregledali 150 krpelja vrste Ixodes persulcatus i 
kod 42 primerka (28,0%) izolovali spirohete (Borrelia burgdorferi).  
U Japanu u periodu 1991-93. godina Takada i saradnici (1994) su ustanovili da je 
stepen infestacije sa Borrelia spp. kod dve vrste odraslih krpelja Ixodes ovatus i Ixodes 
persulcatus u zapadnom delu centralno planinske zone, iznosio 18,1 odnosno 12,9%, 
dok je u jugozapadnom Japanu na nadmorskoj visini iznad 800 m vrsta Ixodes 
persulcatus bila negativna za razliku od visoko pozitivne vrste Ixodes ovatus (28,8%).  
Autori su u toku istraživanja ustanovili i jednu pozitivnu nimfu vrste Haemaphysalis 
flava. 
Takođe u Japanu Nakao i Miyamoto (1994) su ispitivali prijemčivost Ixodes 
persulcatus i Ixodes ovatus za spirohete izolovane od pacijenata obolelih od Lajmske 
bolesti. Opstanak spiroheta u inficiranim larvama krpelja tokom procesa presvlačenja 
primećen je samo kod vrste Ixodes persulcatus. Autori smatraju da je Ixodes persulcatus 
glavni vektor Lajmske bolesti u Japanu.                                             
U Evropi se veliki broj naučnika bavio izučavanjem ove problematike. Iz  krpelja 
Hyalomma plumbeum  plumbeum Panzer i  iz krvi obolelih ljudi, Čumakov (1945,1947) 
je izolovao uzročnika Krimske-Kongo hemoragične groznice (CCHF) posle epidemije 
1944. godine na Krimu i time dokazao ulogu krpelja u transmisiji ovog oboljenja.  
U Čehoslovačkoj 1968. godine Dyk i Boučkova (1968) iznose podatke koji se 
odnose na aktivnost vrste Ixodes ricinus u zavisnosti od odnosa parametara: temperatura 
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- vlažnost. Autori su zaključili da pri niskoj relativnoj vlažnosti krpelji mogu biti aktivni 
samo na niskim temperaturama i da su optimalne temperature za aktivnost svih 
razvojnih oblika ove vrste 20 do 22
o
C i 16 do 22
o
C.  
Rosicky (1970) ukazuje da arbo virusi koje prenose krpelji mogu biti grubo 
podeljeni u dve grupe: grupu B i one viruse koji ne mogu biti uključeni u grupu B. 
Virusi grupe B pripadaju kompleksu arbo virusa koji se odnose na krpeljski encefalitis i 
oni su većinom poznati kao uzročnici važnih oboljenja u ljudi ili domaćih životinja: 
Tick-borne encephalitis (TBE), Kyasanur forest diesase (KFD), Omsk haemorrhagic 
fever (OHF), Looping ill (LI) itd. Sa druge strane virusi koji nisu uključeni u grupu B 
obuhvataju oko 40 različitih serotipova i njihov broj se povećava zahvaljujući daljim 
ispitivanjima. Samo neki od njih su poznati i sa medicinske tačke gledišta (Colorado 
tick fever, Crimea-Congo hemorrhagic fever, Kemerovo fever itd.).  
Babenko (1974) je pratio aktivnost vrsta Ixodes ricinus i Ixodes persulcatus u 
bivšem SSSR-u i utvrdio da obe vrste imaju povećanu aktivnost u večernjim satima a 
minimalnu u toku dana. Smatra da ritam aktivnosti ima endogenu osnovu i da večernje 
promene nivoa sunčeve radijacije i osvetljenosti imaju važnu ulogu. Značajno je, prema 
ovom autoru da su ekstremne vrednosti temperature ograničavajući faktor za pojavu 
aktivnosti. Babenko i saradnici (1977) analiziraju odnos polova krpelja Ixodes ricinus i 
Ixodes persulcatus u terenskim i eksperimentalnim populacijama navedenih vrsta. 
Ustanovljavaju da se u većini slučajeva pojavljuje i preživljava do zrelosti veći broj 
mužjaka nego ženki.  
Proučavajući razvojni ciklus vrste Ixodes ricinus u tri različita ekosistema Černy i 
saradnici (1974,1988) iznose da na razvojni ciklus ove vrste krpelja najveći uticaj imaju 
temperatura i relativna vlažnost.  
U ekološka istraživanja krpelja Daniel (1978) je uključio problem odnosa između 
mikroklime oblasti, mezoklime biotopa i mikroklime niša koje zauzimaju krpelji. 
Predložene su nove metode za rešenje mikroklimatskih proučavanja i formulisan je 
odnos između makro i mezoklime i između temperature u niši i okolini. Autor smatra da 
je najpogodniji inteval za dobijanje podataka dvočasovni ili čak jednočasovni 
svakodnevno.  
U svojim istraživanjima Hoogstral (1979) navodi da se virus CCHF održava i 
umnožava u krpeljima kao i to da se u njima ovaj virus prenosi transovarijalno sa 
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generacije na generaciju ne remeteći njihov normalan ciklus razvoja. 
Sakupljajući krpelje sa jelena (Dama dama) i divokoza (Capreolus capreolus) u 
Italiji Rivosecchi i saradnici (1979) nalaze da su ove dve vrste domaćini za sledeće vrste 
krpelja: Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis punctata i Hyalomma 
marginatum. Zaključuju da vrsta Ixodes ricinus dostiže populacijski maksimum u junu, 
julu i oktobru mesecu, Haemaphysalis concinna od maja do septembra, Haemaphysalis 
punctata u aprilu, a Hyalomma marginatum u avgustu mesecu.  Isti autori sledeće 
godine u predgrađu Rima prate dinamiku populacije vrste Rhipicephalus sanguineus i 
navode da se ova vrsta pojavljuje na psima u martu i aprilu dok najveću brojnost dostiže 
u maju mesecu (1980).   
Takođe u Italiji Stella i Khoury (1980) daju podatke o sezonskoj dinamici četiri 
vrste krpelja: Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum, Haemaphysalis concinna i 
Haemaphysalis punctata. Autori zaključuju da vrsta Ixodes ricinus populacioni 
maksimum dostiže u julu i avgustu, Hyalomma marginatum takođe u avgustu, 
Haemaphysalis puncata u aprilu dok je Hemaphysalus concinna najbrojnija od maja do 
septembra.  
Khoury i saradnici (1994) navode 13 vrsta krpelja koji su do 1994. godine 
ustanovljeni na konjima u Italiji: Ixodes ricinus, Ixodes gibbosus, Haemaphysalis 
inermis, Haemaphysalis parva, Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis sulcata, 
Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, 
Rhipicephalus turanicus, Hyalomma marginatum, Hyalomma detritum i Boophilus 
annulatus. 
Frusteri i saradnici (1994) su u cilju određivanja dinamike populacije različitih 
vrsta krpelja sakupili u toku 1993. godine 2.494 primerka krpelja flag tehnikom sa 
zelenih površina okoline Rima. Ustanovili su četiri vrste krpelja, i to: Ixodes ricinus 
(95,9%), Haemaphysalis inermis (2,2%), Rhipicephalus bursa (1,8%) i Dermacentor 
marginatus (0,1%). Vrsta Ixodes ricinus bila je prisutna tokom cele godine ispitivanja sa 
porastom populacije od januara do aprila i od novembra do decembra. Haemaphysalis 
inermis nađen je isključivo u periodu od januara do aprila, sa pikom populacije u 
februaru. Rhipicephalus bursa je sakupljan od maja do oktobra sa maksimumom 
javljanja u julu mesecu. 
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Od 15 poznatih vrsta krpelja u Nemačkoj Liebisch (1980) navodi da je zbog 
biomedicinskog značaja potrebno kontrolisati samo tri vrste, i to: Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor marginatus. Autor navodi da je u Nemačkoj 
vrsta Ixodes ricinus vektor Babesia divergens, a da se u južnim oblastima zemlje javlja 
endemska Q-groznica čiji je vektor Dermacentor marginatus. Prema ovom autoru kao 
vektor Q-groznice pojavljuje se i nekoliko drugih vrsta krpelja: Haemaphysalis 
punctata, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma marginatum i 
Hyalomma anatoliticum.  
Liebisch i saradnici (1996) su sa 445 crvenih lisica ulovlenih na području 
centralne Nemačke skinuli 3.294 primeraka krpelja i determinisali pet vrsta: Ixodes 
hexagonus (44,4%), Ixodes canisuga (27,6%), Ixodes ricinus (23,1%), Dermacentor 
reticulatus (4,9%) i Haemaphysalis concinna (1 nimfa). Sezonska aktivnost Ixodes spp. 
nastavljala se tokom cele godine, jedna vrsta je smenjivala drugu, međutim, pik 
aktivnosti odraslih bio je primećen u junu sa Ixodes ricinus, u decembru sa Ixodes 
hexagonus i u maju i decembru sa Ixodes canisuga. Autori navode da je ovo prva 
beleška o nalazu odraslih oblika Dermacentor reticulatus na crvenim lisicama u 
Nemačkoj. 
Uticaj temperature i relativne vlažnosti na jaja, larve i lutke vrste Dermacentor 
reticulatus ispitivali su 1995. godine u Nemačkoj Zahler i Gothe (1995). Ustanovili su 
da se larve Dermacentor reticulatus legu u temperaturnom opsegu od 20-34
o
C ali visoki 
uspeh izleganja, veći od 90% zabeležen je samo pri temperaturi od 20 i 27
o
C i  
relativnoj vlažnosti 100%. Razvojne sposobnosti jaja bile su do tri nedelje pri 10
o
C i do 
osam nedelja pri 5
o
C. Nahranjene larve i nimfe presvlačile su se samo pri temperaturi 
od 10-27
o
C. Procenat presvlačenja bio je nizak pri temperaturi od 10
o
C i povećavao se 




C dostigao više od 
90% pri relativnoj vlažnosti od 100%. Nakon inkubacije na niskim ili temperaturi 
zamrzavanja i naknadnom prebacivanju na 20
o
C pri relativnoj vlažnosti 100% ove 
nahranjene larve nisu se presvlačile u nimfe nakon izlaganja temperaturi od -10
o
C, dok 
je njihova sposobnost metarmofoze dostigla maksimum od četiri i 17 nedelja pri 
temperaturi od 0 i 5
o
C.  
Peter i saradnici (1984) su u Švajcarskoj (okolina Ženeve)  sprovodili istraživanja 
koja su pokazala da je 40,0% od 75 nimfi i odraslih oblika krpelja Rhipicephalus 
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sanguineus bilo inficirano sa rikecijom koja je biološki i antigeno srodna sa Rickettsia 
conorii. Po njima ovaj agens je uvežen  1979. godine iz južne Francuske ili Italije sa 
psima kućnim ljubimcima. U ovom području u toku 1980. i 1981. godine kod četiri 
osobe febrilno stanje dijagnostikovano je kao povratna groznica.  
Barbour i Burgdorfer sa saradnicima (1983) izolovali su 1983. godine sporohetu 
iz krpelja Ixodes ricinus prikupljenih u okolini Najnberga (Švajcarska). Izolovanu 
spirohetu kultivisali su u Barbour-Stonner-Kelli-jevoj podlozi i dokazali morfološku i 
serološku identičnost sa spirohetom izolovanom iz krpelja Ixodes dammini u SAD.  
Prevalencu infekcije larvi Ixodes ricinus sa Borrelia burgdorferi u Švajcarskoj 
proučavali su Zhioua i saradnici (1994) i od 652 sakupljenih larvi kod 20 (3,1%) 
ustanovili spirohete. Oni zaključuju da je infekcija larvi Ixodes ricinus sa Borrelia 
burgdorferi relativno niska u odnosu na infekciju kod nimfi (12,8%) i odraslih krpelja 
Ixodes ricinus (14,5%).  
U Španiji Grandes (1986) daje podatke o nalazu 13 vrsta krpelja sakupljenih na 
divljim i domaćim životinjama. Od značaja je nalaz sledećih vrsta: Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis puncata i 
Hyalomma marginatum.  
Ispitivanjem krpelja na prisustvo Borrelia spp. u Čehoslovačkoj bavili su se 
Kmety i saradnici (1986). Ustanovili da su sve pozitivne jedinke pripadale vrsti Ixodes 
ricinus. 
Gray (1987) je u Irskoj proučavao parenje i fakultativnu dijapauzu vrste Ixodes 
ricinus. Došao je do zaključka da je većina ženki postala fertilna još na vegetaciji. 
Ustanovio je da su mnogi krpelji aktivni od oktobra pa nadalje već kopulirali iako su 
bili novo-presvučeni i očigledno poticali od prolećne generacije. Ova aktivnost je bila 
neobična sa aspekta da su takvi krpelji bili zaštićeni od početka aktivnosti u jesen 
fakultativnom dijapauzom. Eksperimenti u laboratoriji i na zemljištu, uključujući i 
posmatranja aktivnosti i ishrane, pokazali su da je fakultativna dijapauza ženki sprečena 
kopulacijom. 
Alekseev i saradnici (1988) istražujući ponašanje inficiranih krpelja na području 
bivšeg SSSR-a došli su do zaključka da se ženke vrste Ixodes persucatus inficirane 
virusom krpeljskog encefalitisa različito ponašaju od neinficiranih ženki, jer pod istim 
uslovima inficirane ženke su sposobne da se brže kreću ka domaćinu kao i da se brže 
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prilagođavaju na promenu relativne vlažnosti. 
Kovalevskii i Korenberg (1995) su ispitivali prosečan broj borelija tehnikom 
mikroskopiranja u tamnom polju na 630 standardnih preparata dobijenih od 344 
odraslih oblika vrste Ixodes persulcatus i 286 odraslih oblika vrste Ixodes ricinus 
sakupljenih u oblasti Lenjingrada. Utvrdili su veći broj borelija u preparatima dobijenim 
iz vrste Ixodes persulcatus. Maksimalne individualne vrednosti za krpelje obe vrste bile 
su nekoliko stotina puta veće od minimalnih, s tim da su uopšteno bili predominantni 
krpelji koji su nosili manji broj borelija. Broj jače inficianih krpelja pokazivao je 
značajna variranja iz godine u godinu.    
Na području Slovačke Rehaček i saradnici (1991) u periodu 1987-89. godine 
ispitivali su infekciju krpelja sa Coxiella burnetii i u toku istraživanja sakupili skoro 
7.000 odraslih oblika krpelja. Determinisali su sledećih pet vrsta: Ixodes ricinus, 
Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis concinna, 
Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis. Coxiella burnetii je izolovana iz 
manje od 3,00% ispitivanih krpelja. Istraživači smatraju da je ovaj agens raširen u 
populaciji krpelja u Slovačkoj bez obzira na geografsku širinu i dužinu, međutim, 
evidentno je da ovi rezultati nisu u korelaciji sa malim brojem slučajeva Q-groznice u 
Slovačkoj u ispitivanom periodu.  
Od ukupno 378 odraslih oblika Ixodes ricinus krpelja sakupljenih pomoću flaga 
na četiri lokaliteta u dva distrikta borelioze u Južnoj Moraviji (Čehoslovačka), Hubalek 
i saradnici (1990,1991,1993,1994) borelije identifikuju metodom bojenja po Gimzi iz 
srednjeg creva kod 32 (8,50%) krpelja, s tim što infekcija po lokalitetima varira od 
0,00% do 11,40%. Nađeno je daleko više inficiranih ženki u jesen nego u proleće, a u 
toku rada bojenje po Gimzi je pokazalo veću osetljivost od mikroskopiranja u tamnom 
polju. Isti autori su kod 209 nimfi i 251 odraslog oblika vrste Ixodes ricinus ispitivali 
prevalencu infekcije sa Borrelia  spp. i ustanovili da je odnos inficiranih krpelja u prvoj 
oblasti bio 3,80% kod nimfi a 10,60% kod odraslih, a u drugoj 29,20% kod nimfi i 
35,90% kod odraslih što ukazuje da i nimfe krpelja Ixodes ricinus imaju značajnu ulogu 
u epidemiologiji i epizootiologiji Lajmske bolesti. Autori su u dvomesečnim intervalima 
od marta 1991. do marta 1992. flagom sa vegetacije u hrastovim šumama Južne 
Moravije prikupljali krpelje Ixodes ricinus i tehnikom mikroskopiranja u tamnom polju 
ispitivali ih na prisustvo Borrelia spp. Srednji godišnji odnosi  inficiranih krpelja bili su 
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17,20 % mesečno kod ženki, 18,60% kod mužjaka i 16,30% kod nimfi. 
Predominantnost infekcije je ustanovljena u junu kod mužjaka i ženki, odnosno 
novembru kod nimfi. Srednji broj inficiranih krpelja bio je najveći u septembru i za 
odrasle i za nimfe, a najveći rizik infekcije sa Borrelia spp. ustanovljen je u ispitivanoj 
oblasti tokom meseca jula. Takođe, isti autori navode da su u maju 1992. godine flag 
tehnikom sakupljali krpelje Ixodes ricinus iz urbanih parkova u gradu Brno u Češkoj i 
od 163 nađena krpelja 44 ili 27,00% je bilo inficirano sa Borrelia spp.  Srednji stepen 
inficiranosti bio je 30,20% kod odraslih i 14,70% kod nimfi.  
Radeći na problemu babezioze i krpeljima kao prelaznim domaćinima ovog 
oboljenja, Popa (1997) je u periodu 1984. do 1995. na 34 distrikta u Rumuniji 
ustanovila 21.553 primeraka iksodida iz rodova: Dermacentor, Rhipicephalus, 
Hyalomma, Boophilus i Haemaphysalis. Ona zaključuje da na goveda i ovce infestirane 
sa Ixodes ricinus i Dermacentor pictus otpada 57,26% od čega je kod 1,93% životinja u 
eritrocitima dokazana Babesia bovis, Anaplasma marginale ili Anaplasma ovis, s tim da 
je većina pozitivnih razmaza nađena kod goveda ili ovaca infestiranih sa Ixodes ricinus.  
Ročkiene (1996) navodi da se slučajevi Lajmske bolesti dijagnostikuju u Litvaniji 
od 1987. godine. Kao najbrojnija vrsta krpelja na ovom području ustanovljen je Ixodes 
ricinus. Pojava Lajmske bolesti u Litvaniji u stalnom je porastu tako da je 1991. godini 
indeks morbiditeta bio 2,16 u 1993. godine porastao na 19,9 a u 1995. godini cifra je 
dostigla 25,3 na 100.000 stanovnika. Što se tiče sezonskih varijacija pojave Lajmske 
bolesti primećen je porast broja obolelih u julu i avgustu, dok slučajevi praktično nisu 
registrovani tokom zimskih meseci. Indeks oboljenja kod žena u Litvaniji bio je 1,8 do 
2,8 puta veći nego kod muškaraca, dok su slučajevi Lajmske bolesti pet puta više 
ustanovljeni među stanovnicima grada nego kod stanovnika sa sela.  
Jeanson i saradnici (1994) navode da je sa medicinske tačke gledišta vrsta Ixodes 
ricinus najznačajnija krpeljska vrsta u Švedskoj, gde je ustanovljena kod 29 vrsta sisara, 
50 vrsta ptica i dve vrste gmizavaca.  
Tokom dvogodišnjeg istraživanja u zapadnoj Francuskoj L'Hostis i saradnici 
(1995) su proučavali nivo infestacije na pašnjacima sa krpeljima vrste Ixodes ricinus. U 
istraživanjima su obuhvaćeni pašnjaci sa četiri farme koji su posećivani jednom 
mesečno i sa svakog pašnjaka su uzimani uzorci iz centra pašnjaka i sa rubova 
korišćenjem flag tehnike. Zaključili su da nivo infestacije varira kod različitih pašnjaka i 
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farmi s tim da su pašnjaci u blizini šuma bili više infestirani. 
Na četiri farme goveda locirane u zapadnoj Francuskoj L'Hostis i saradnici  
(1996) su pratili nivo infestacije teladi, junadi i mlečnih krava krpeljima u 
dvogodišnjem periodu. Nivo infestacije goveda sa vrstom Ixodes ricinus varirao je od 
jednog stada do drugog. Viši nivo infestacije nađen je kod junica nego kod krava i 
teladi. Veliki broj životinja bio je infestiran sa samo jednim krpeljem u aksilarnoj regiji. 
Sezonska dinamika vrste Ixodes ricinus pokazala je dva pika populacije, i to privi u leto 
a drugi niži u jesen, sa malim razlikama između zapata i godina. 
Maroli i saradnici (1996) u Italiji proučavaju pseći krpelj Rhipicephalus 
sanguineus njegovu biologiju, distribuciju i sezonsku dinamiku.  Autori zaključuju da 
ova vrsta krpelja predstavlja veliki problem na tlu Italije  zbog svoje rasprostranjenosti 
kao i vektorske uloge u prenošenju bolesti životinja.  
Ispitujući odgovarajuću težinu koja je potrebna za presvlačenje nimfi u ženku 
Ixodes ricinus krpelja Dusbabek (1996) je kod terenski sakupljenih nimfi ustanovio da 
se 98,60% ženki presvuče iz nimfi težih od 3,60 mg dok za razliku od njih kod nimfi 
Ixodes ricinus uzgojenih u laboratoriji 98,40% ženki je proizašlo iz nimfi težih od 3,42 
mg.  
Ispitivanja faune krpelja vršena su u Španiji od strane Huelia i saradnika (1996)  
prvenstveno zbog mediteranske tajlerioze goveda. Sistematsko uzorkovanje krpelja bilo 
je sprovedeno sa životinja na farmama, klanicama i koridama. Autori su ustanovili devet 
vrsta krpelja čiji je redosled po brojnosti bio sledeći: Hyalomma lusitanicum, 
Rhipicephalus bursa, Hyalomma marginatum, Boophilus annulatus, Hyalomma 
anatolicum excavatum, Ixodes ricinus, Rhipicephalus pusillus, Dermacentor marginatus 
i Haemaphysalis punctata. 
Koristeći španski soj Borrelia burgdorferi kao antigen iz seruma 415 pasa od 
kojih 197 lutalica i 218 sa poznatim vlasnicima sa područja Madrida Cardie i saradnici 
(1996) su 1996. godine  kod prve populacije pasa imali prevalencu infekcije od  35,00% 
koristeći  ELISA  tehniku a 30,00% koristeći  tehniku indirektne imunofluoerescencije 
dok kod druge populacije pasa prevalenca infekcije u odnosu na tehniku ispitivanja bila 
je 28,00 odnosno 22,00%.  
U Švajcarskoj (kanton Ticino) Bernasconi i saradnici (1997) su ispitivali 
inficiranost krpelja Ixodes ricinus i Ixodes hexagonus borelijama. Utvrdili su nizak nivo 
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infekcije (2,00%) kod oba vektora. Takođe su kod vrste Rhipicephalus sanguineus 
radeći hemolimfni test za detekciju Rickettsia spp. ustanovili samo jedan pozitivan od 
70 analiziranih uzoraka. 
Gray (1984) navodi da granične vrednosti temperature kao i optimalne 
temperature za razvoj krpelja variraju od vrste do vrste ali i u okviru same vrste zavisno 
od pola, stadijuma, fiziološkog statusa i nekih drugih karakteristika jedinki.On navodi 
da je temperatura tla između 5 
o
C i 7 
o
C granična temperatura za aktivnost krpelja 
Ixodes ricinus u centralnoj Evropi. 
Clark (1995) navodi dva donja temperaturna praga aktivnosti krpelja: graničnu 
temperaturu koordinisane aktivnosti, ispod koje krpelji prestaju sa koordinisanom 
aktivnošću traganja za domaćinom i graničnu temperature aktivnosti, koja predstavlja 
temperaturu ispod koje prestaje svaka aktivnost jedinki.Urađeni laboratorijski 
eksperiment je pokazao razlike graničnih temperatura aktivnosti između tri 
severnoameričke vrste iksodidnih krpelja.Navedene granice bile su niže kod vrste 
D.variabilis u poređenju sa vrstama I.scapularis iI Am.americanum. Značajno je da je 
ustanovljeno da su pojedini primerci vrste D.variabilis pokazivali koordinisanu 
aktivnost na temperaturama bliskim 0 
o
C, dok su donje granične temperature 
koordinisane aktivnosti jedinki druge dve vrste ispitivanih krpelja bile uglavnom više od 
5 
o
C.Naučnici navode da su prosečne vrednosti graničnih temperatura aktivnosti kod 
ispitivanih vrsta bile više kod ninfi u poređenju sa adultima I takođe kod mužjaka u 
poređenju sa ženkama. 
Ispitujući temperaturnu aktivnost krpelja u prirodnim uslovima Carrol i Kramer 
(2003) su zabeležili aktivnosti krpelja vrste I.scapilaris u prirodnim uslovima pri 
temperaturi od - 2
 o
C. 
U Češkoj su Hubalek i saradnici (2003) ispitivali aktivnost krpelja na jednom 
šumskom lokalitetu vrstu Ixodes ricinus označili kao mezofilnu sa donjim 
temperaturnim pragom aktivnosti od 2,5 
o
C, dok vrstu Dermacentor retikulatus 
označavaju kao psihrofilnu sa donjim temperaturnim pragom aktivnosti od 0,7 
o
C a 




Dautel i saradnici (2008) su na jednom lokalitetu u Berlinu zabeležili aktivnost 




Perret i saradnici (2004) navode da je maksimalna brojnost aktivnih jedinki koje 




C kada je 
aktivno više od 40% adulta i 30% ninfi u odnosu na ukupan broj jedinki u populaciji. 
Pozitivnu korelaciju između brojnosti aktivnih ninfi vrste Ixodes pacificus 
maksimalne dnevne temperature vazduha na šumskim lokalitetima u Kaliforniji navode 
Eisen i saradnici (2002) koji ustanovljavaju da preko vrednosti od 23
 o
C, brojnost 
aktivnih ninfi počinje da opada. 
Hubalek i saradnici (2003) navode da su u Češkoj donje granične vrednosti 
relativne vlažnosti vazduha pri kojima započinje aktivnost jedinki vrste Ixodes ricinus 
45%, i preko te vrednosti relativne vlažnosti vazduha krpelji mogu započeti traganje za 
domaćinom. Isti naučnici su pratili uticaj nekoliko klimatskih faktora, koristeći 
relativnu brojnost aktivnih jedinki određenu flag metodom, kao meru aktivnosti krpelja. 
Nije utvrđena korelacija aktivnosti krpelja sa količinom padavina i brzinom vetra, dok 
je uticaj temperature i relativne vlažnosti vazduha na aktivnost krpelja bio najizraženiji. 
Ovo se naročito odnosi na jutarnje vrednosti navedenih sredinskih faktora, za koje je 
utvrđeno da određuju od 32% do 39% zabeležene varijacije kod različitih vrsta krpelja. 
Talaska i saradnici (2011) su na otvorenim staništima u Nemačkoj detektovali 
veliki broj aktivnih jedinki vrste Ha. Concinna koje su bile izložene direktnoj sunčevoj 




















3. CILJ  RADA 
 
 
Evidentnost inefestacije krpeljima kako kod domaćih životinja i kućnih ljubimaca 
tako i kod ljudi nastanjenih na području opštine Šabac kao i podaci o kretanju Lajmske 
bolesti kod humane populacije i babezioze kod pasa ukazala su na svu neophodnost 
detaljnog faunističko-ekološkog istraživanja populacije krpelja na označenom prostoru. 
Imajući sve navedeno u vidu postavili smo sebi zadatak da u okviru ovih istraživanja 
ispitamo: 
- u određenim vremenskim intervalima tokom trogodišnjeg perioda prikupimo 
       krpelje sa domaćih životinja i kućnih ljubimaca; 
 
- izvršimo determinisanje vrsta krpelja kojima oni pripadaju; 
 
- utvrdimo brojni odnos polova krpelja; 
 
- ispitamo relativnu brojnost i ukupnu brojnost prema vrstama; 
 
- ispitamo dinamiku populacije ustanovljenih vrsta krpelja tokom godine; 
 
- ispitamo dinamiku populacije vrsta krpelja u trogodišnjem periodu; 
 
- utvrdimo uticaj faktora spoljne sredine (temperature vazduha, relativne 










4. MATERIJAL  I  METODE  RADA 
 
 
U periodu 2010-2012. godina na području opštine Šabac pregledali smo ukupno 
4.916 različitih domaćina, i to:  psi, ovce, koze i goveda. (Tabela 1).  
Radi lakšeg sagledavanja dobijenih rezultata i ukazivanja na to koje vrste krpelja 
nalazimo na kojim terenima područja opštine Šabac, ono je prema nekim svojim 
karakteristikama podeljeno na četiri lokaliteta (Slika 1). 
 
Lokalitet I obuhvata:                  Uže gradsko jezgro sa prigradskim naseljima 
 
Lokalitet II obuhvata: Područje Mačve 
 
Lokalitet III obuhvata: Područje Pocerine 
 
Lokalitet IV obuhvata: Područje Posavine 
 
Lokaliteti su podeljeni prema različitim geomorfološkim karakteristikama terena 
kako bi mogli imati uvid u sveobuhvatni biodiverzitet krpelja u različitim tipovima 
staništa na ispitivanom području. 
U toku dvogodišnjeg istraživanja na lokalitetu I pregledali smo ukupno 1.109 
domaćina. Od tog broja 1.085 je bilo pregledanih pasa a 24 pregledanih domaćina 
otpadalo je na koze. Na lokalitetu II od 1.214 pregledana domaćina takođe je najveći 
















Slika 1 - Područje opštine Šabac u kojem su obavljena 










Lokalitet III je zastupljen sa najvećim brojem pregledanih domaćina od čega je 
najviše bilo pregledanih ovaca (784), zatim goveda (496), pasa (341) i koza (281), što 
ukupno iznosi 1.902 domaćina. Ukupno 691 domaćina smo pregledali na lokalitetu  IV  
pri  čemu  je  najveći  broj  bio pregledanih ovaca (236) (Tabela 2).   
 
Tabela 1 - Broj pregledanih domaćina  na području opštine Šabac u periodu 2010-2012. 
godine 
 
Tabela 2 - Broj pregledanih domaćina po ispitivanim lokalitetima na području opštine 
Šabac u periodu 2010-2012. godine 
 
Domaćini Lokalitet I Lokalitet II Lokalitet III Lokalitet IV Ukupno 
Psi 1085 486 341 176 2088 
Ovce 0 320 784 236 1340 
Koze 24 170 281 157 632 
Goveda 0 238 496 122 856 
Ukupno 1.109 1.214 1.902 691 4.916 
Domaćini 
Broj pregledanih domaćina  
Ukupno 2010. 2011. 2012. 
Psi 684 735 669 2.088 
Ovce 502 486 352 1.340 
Koze 215 246 171 632 
Goveda 295 348 213 856 





U toku istraživanja u 2010. godini na lokalitetu I pregledano je 302 domaćina od 
čega je najviše bilo pregledanih pasa - 295. Lokalitet II je zastupljen sa 354 pregledanih 
domaćina od čega je najviše pasa (140) i ovaca (91), a najmanje pregledanih koza - 48. 
Na lokalitetu III pregledali smo u 2010. godini 609 domaćina od čega su najbrojnije bile 
ovce i goveda sa 217 tj. 182 jedinke. Od 246 pregledanih domaćina na lokalitetu IV bilo 
je najviše pregledanih ovaca (89) i pasa (63), a najmanje pregledanih goveda - 42. 
(Tabela 3). 
 
Tabela 3 - Broj pregledanih domaćina po ispitivanim lokalitetima na području opštine 




Sumirajući rezultate broja pregledanih domaćina u 2011. godini ustanovili smo  
da je na lokalitetu I pregledano 385 pasa i 7 koza što ukupno iznosi 392 pregledaniha 
domaćina. Lokalitet II je zastupljen sa 452 pregledania domaćinoa od čega je najviše 
pregledanih pasa (182). Na lokalitetu III smo kao i u prethodnoj godini pregledali 
najveći broj domaćina - 662, od čega je najviše pregledanih ovaca (313), goveda (163) i 
pasa - 99 pregledanih jedinki. U 2011. godini na lokalitetu IV pregledano je 227 
domaćina od čega su ovce bile zastupljene sa 76, psi sa 59, koze sa 47 i goveda sa 45 
pregledanih jedinki. (Tabela 4). 
 
 
Domaćini Lokalitet I Lokalitet II Lokalitet III Lokalitet IV Ukupno 
Psi 295 140 115 63 613 
Ovce 0 91 217 89 397 
Koze 7 48 95 52 202 
Goveda 0 75 182 42 299 
Ukupno 302 354 609 246 1.511 
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Tabela 4 - Broj pregledanih domaćina po ispitivanim lokalitetima na području opštine 
Šabac u 2011. godini 
 
Domaćini Lokalitet I Lokalitet II Lokalitet III Lokalitet IV Ukupno 
Psi 385 182 99 59 725 
Ovce 0 124 313 76 513 
Koze 7 60 87 47 201 
Goveda 0 86 163 45 294 
Ukupno 392 452 662 227 1.733 
 
 
U toku istraživanja u 2012. godini na lokalitetu I pregledano je 415 domaćina od 
čega je najviše bilo pregledanih pasa - 405. Lokalitet II je zastupljen sa 408 pregledanih 
domaćina od čega je najviše pasa (164), a najmanje pregledanih koza - 62. 
Na lokalitetu III pregledali smo u 2012. godini 631 domaćina od čega su najbrojnije bile 
ovce sa 254 pregledanih domaćina. Od 218 pregledanih domaćina na lokalitetu IV bilo 
je najviše pregledanih ovaca (71) i koza (58), a najmanje pregledanih goveda - 35. 
(Tabela 5). 
 
Tabela 5 - Broj pregledanih domaćina po ispitivanim lokalitetima na području opštine 
Šabac u 2012. godini 
 
Domaćini Lokalitet I Lokalitet II Lokalitet III Lokalitet IV Ukupno 
Psi 405 164 127 54 750 
Ovce 0 105 254 71 430 
Koze 10 62 99 58 229 
Goveda 0 77 151 35 263 
Ukupno 415 408 631 218 1.672 
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Sabiranje je najčešće vršeno direktnim izlascima na teren, u pravilnim 
vremenskim razmacima, najčešće jednom mesečno na jednom lokalitetu s tim što smo 
imali u vidu da vreme sakupljanja krpelja na jednom bude u bliskom vremenskom 
intervalu sa sakupljanjem na drugim lokalitetima. Sakupljanje krpelja sa infestiranih 
domaćina vršeno je rukom pomeranjem levo i desno u stranu uz istovremeno izvlačenje. 
Za razliku od nasisanih oblika koji su skidani lako, pincetom su skidani sitniji mužjaci i 
nenasisani oblici, koristeći istu tehniku kao kod skidanja većih primeraka. Skidani su 
svi krpelji koji su nađeni na pregledanim domaćinima. Najčešća lokalizacija krpelja bila 
je na delovima tela sa tanjom kožom i kraćom dlakom.  
Sakupljeni primerci krpelja odlagani su u epruvete sa 75% alkoholom i 
glicerinom u srazmeri 95:5. Epruvete su zatvarane gumenim ili plutanim zatvaračem. 
Svaka epruveta je etiketirana sa sledećim podatcima: datum prikupljanja, lokalitet i 
vrsta domaćina. Iste podatke smo ispisivali grafitnom olovkom na papiriće koji su 
stavljani u epruvete. Po završetku prikupljanja sumirali smo rezultate broja pregledanih 
i broja infestiranih domaćina, koji su evidentirani u radnoj svesci.  
Pregled materijala i determinacija vrsta krpelja obavljena je u laboratoriji za 
parazitologiju Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije u Beogradu. Iz svake epruvete 
materijal smo stavljali u Petrijeve šolje. Potom su krpelji očišćeni od dlaka i delića kože 
što je vršeno pincetom i iglom za prepariranje. Pri determinaciji služili smo se 
binokularnom lupom, sa osvetljavanjem odozdo. Koristeći ključ Pomeranceva (1950) i 
atlas Kapustina (1955), a na osnovu karakterističnih morfoloških osobina vršena je 











5. REZULTATI  ISTRAŽIVANJA 
 
 
Svi sakupljeni krpelji na području opštine Šabac pripadali su familiji Ixodidae. 
Istraživanja su obavljena u periodu 2010-2012. godine. Ustanovili smo sledećih sedam 
vrsta krpelja:  
- Ixodes ricinus                          Linne, 1758. godine 
- Rhipicephalus sanguineus    Latreille, 1804. godine 
- Rhipicephalus bursa     Canestrini i Fanzago, 1877. godine 
- Dermacentor marginatus    Sulzer, 1776. godine 
- Dermacentor pictus     Hermann, 1804. godine 
- Haemaphysalis punctata    Canestrini i Fanzago, 1877. godine 
- Haemaphysalis inermis    Birula, 1895. godine 
 
Od ukupnog broja pregledanih domaćina na području opštine Šabac u periodu 
2010-2012. godina, 841 ili 17,11 % bilo je pozitivno odnosno kod 841 domaćina 
ustanovili smo infestaciju krpeljima iz familije Ixodidae. U tom periodu ustanovili smo 
najviše infestiranih pasa (469), ovaca (214), koza (107) i goveda (51).  U 2010.  godini  
od ukupno pregledanih  1.696  domaćina,  295 (19,52 %) bilo je infestirano krpeljima 
od kojih je najviše bilo infestiranih pasa (163) i ovaca (74). U toku istraživanja u 2011. 
godini od 1.815 pregledanih domaćina 339 ili 19,56% je bilo pozitivno a od toga 
najveći broj bio je infestiranih pasa (195), zatim ovaca (83) i koza - 42 inficiranie 
jedinke. U 2012.  godini  od ukupno pregledanih  1.405  domaćina,  207 (12,38 %) bilo 
je infestirano krpeljima od kojih je najviše bilo infestiranih pasa (111) i ovaca (57) a 














Broj infestiranih domaćina  
Ukupno 2010. 2011. 2012. 
Psi 163 195 111 469 
Ovce 74 83 57 214 
Koze 37 42 28 107 
Goveda 21 19 11 51 
Ukupno 295 339 207 841 
 
 
Na Tabeli 7 predstavili smo broj infestiranih domaćina po ispitivanim lokalitetima 
područja opštine Šabac u trogodišnjem periodu istraživanja 2010-2012. godina, gde smo 
na lokalitetu I imali 217 infestiranih domaćina ili 19,57 % od čega je bilo 208 
infestirana psa (19,17 %) i 9 infestiranih koza (37,50 %). Na lokalitetu II imali smo 146 
infestiranih domaćina ili 12,02 % sa najviše infestiranih pasa (89) i ovaca (25). Najveći 
broj infestiranih domaćina imali smo na lokalitetu III gde smo od 1.902 pregledana 
domaćina imali 336 (17,67 %) infestiranih domaćina. Najviše je na ovom lokalitetu bilo 
infestiranih ovaca (149) i pasa (114), a najmanje infestiranih koza - 41. Na lokalitetu IV 
ustanovljen je najveći procenat infestiranosti (20,55 %) gde je od 691 pregledanog bilo 
142 infestirania domaćina.  
U 2010. godini broj infestiranih domaćina na lokalitetu I bio je 80 (26,49 %). Na 
lokalitetu II imali smo 54 infestirana domaćina ili 15,25 %, od kojih je najveći broj bio 
infestiranih pasa 34 (24,29 %). Najveći broj infestiranih domaćina imali smo na 
lokalitetu III - 113 (18,56 %) na kome smo ustanovili 53 infestirane ovace (24,42 %),  
pasa 52 (27,83 %), koza 16 (16,84 %)  i goveda 12 (6,59 %). Od 48 infestiranih 
domaćina na lokalitetu IV najviše smo imali infestiranih pasa - 19 (30,15 %). (Tabela 8).  
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Na lokalitetu I područja opštine Šabac u 2011. godini našli smo 85 infestiranih 
domaćina ili 21,68 % od kojih je većina bila infestiranih pasa. 56 infestiranih domaćina 
ili 12,39 % ustanovljeno je na lokalitetu II u 2011. godini. Na lokalitetu III ustanovili 
smo 140 infestiranih domaćina (21,14 %) U ovoj godini istraživanja procenat 
infestiranih domaćina (25,55 %) bio je najveći na lokalitetu IV gde je najviše bilo 
pozitivnih pasa - 27 (45,76 %) i ovaca 17 (22,37 %). (Tabela 9). 
U 2012. godini broj infestiranih domaćina na lokalitetu I bio je 52 (12,53 %). Na 
lokalitetu II imali smo 36 infestiranih domaćina ili 8,82 %, od kojih je najveći broj bio 
infestiranih pasa 26 (15,85 %). Najveći broj infestiranih domaćina imali smo na 
lokalitetu III - 83 (13,15 %) na kome smo ustanovili 42 infestirane ovace (16,54 %),  
pasa 24 (18,90 %), koza 9 (9,09 %)  i goveda 8 (5,30 %). Od 36 infestiranih domaćina 
na lokalitetu IV podjednako je bilo infestiranih pasa i koza- po 12. (Tabela 10).  
Svih sedam ustanovljenih vrsta krpelja ustanovljenih na području opštine Šabac: 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, Dermacentor 
marginatus, Dermacentor pictus i Haemaphysalis punctata ustanovljeni su u sve tri 
godine istraživanja dok je vrsta Haemaphysalis inermis ustanovljena samo u prve dve 
godine istraživanja (Tabela 11). 
U periodu 2010-12. godina sakupljeno je ukupno 3.194 primeraka krpelja. 
Najčešće ustanovljena vrsta na području opštine Šabac u tom periodu je Rhipicephalus 
sanguineus kojoj je pripadalo 1.023 jedinki ili 32,03%, slede Ixodes ricinus sa 708 
jedinki ili 22,17%, Dermacentor marginatus - 621 (19,44%), Rhipicephalus bursa - 547 
(17,13%), Haemaphysalis punctata - 261 (8,17%), Dermacentor pictus - 25 (0,78%) i 
Haemaphysalis inermis sa 9 sakupljenih jedinki ili 0,28%. U 2010. godini vrsta 
Rhiphicephalus sanguineus bila je najzastupljenija - 296 sakupljenih jedinki ili 30,30%. 
Na drugom mestu po brojnosti bila je vrsta Ixodes ricinus - 245 jedinki (25,08%) a na 
trećem mestu vrsta Dermacentor marginatus - 212 sakupljene jedinke ili 21,69%. U 
drugoj godini istraživanja zapazili smo porast populacije vrste Rhipicephalus 
sanguineus koja je u 2011. godini bila daleko najbrojnija sa 510 jedinki ili 33,29%, dok 
je u toj godini bili sakupljeno 284 primeraka (18,54%) vrste Ixodes ricinus. I u 2012. 
godini vrsta Rhiphicephalus sanguineus bila je najzastupljenija - 217 sakupljenih 
jedinki ili 31,68%. Na drugom mestu po brojnosti bila je vrsta Ixodes ricinus - 179 
jedinki (26,13%) a na trećem mestu vrsta Rhipicephalus bursa - 121 sakupljena jedinka 































Psi 1085 208 19,17 486 89 18,31 341 114 33,43 176 58 32,95 2.088 469 22,46 
Ovce 0 0 0,00 320 25 7,81 784 149 19,01 236 40 16,95 1.340 214 15,97 
Koze 24 9 37,50 170 20 11,76 281 41 14,59 157 37 23,57 632 107 16,93 
Goveda 0 0 0,00 238 12 5,04 496 32 6,45 122 7 5,74 856 51 5,96 




































Psi 295 78 26,44 140 34 24,29 115 32 27,83 63 19 30,15 613 163 26,59 
Ovce 0 0 0,00 91 8 8,79 217 53 24,42 89 13 14,60 397 74 18,64 
Koze 7 2 28,57 48 5 10,42 95 16 16,84 52 14 26,92 202 37 18,32 
Goveda 0 0 0,00 75 7 9,33 182 12  6,59 42 2 4,76 299 21 7,02 




































Psi 385 81 21,04 182 29 15,93 99 58 58,59 59 27 45,76 725 195 26,89 
Ovce 0 0 0,00 124 12 9,68 313 54 17,25 76 17 22,37 513  83 16,18 
Koze 7 4 57,14 60 11 18,33 87 16 18,39 47 11 23,40 201 42 20,89 
Goveda 0 0 0,00 86 4 4,65 163 12 7,36 45 3 6,67 294 19 6,46 




































Psi 405 49 12,10 164 26 15,85 127 24 18,90 54 12 22,22 750 111 14,80 
Ovce 0 0 0,00 105 5 4,76 254 42 16,54 71 10 14,08 430 57 13,26 
Koze 10 3 30,00 62 4 6,45 99 9 9,09 58 12 20,69 229 28 12,23 
Goveda 0 0 0,00 77 1 1,30 151 8 5,30 35 2 5,71 263 11 4,18 
Ukupno 415 52 12,53 408 36 8,82 631 83 13,15 218 36 16,51 1.672 207 12,38 
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Tabela 11 - Ustanovljene vrste krpelja kod pregledanih domaćina na području opštine 
Šabac u periodu 2010-12. godina 
 
Vrsta krpelja 2010. 2011. 2012. 
Ixodes ricinus + + + 
Rhipicephalus sanguineus + + + 
Rhipicephalus bursa + + + 
Dermacentor marginatus + + + 
Dermacentor pictus + + + 
Haemaphysalis punctata + + + 
Haemaphysalis inermis + + - 
 
Tabela 12 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja kod pregledanih domaćina na 





2010. 2011. 2012. 
Ixodes ricinus 245 284 179 708 
Rhipicephalus sanguineus 296 510 217 1023 
Rhipicephalus bursa 143 283 121 547 
Dermacentor marginatus 212 294 115 621 
Dermacentor pictus 5 18 2 25 
Haemaphysalis punctata 74 136 51 261 
Haemaphysalis inermis 2 7 0 9 




Grafikon 1. Relativna brojnost ustanovljenih vrsta krpelja kod 
pregledanih domaćina na području 






Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus



















Grafikon 2. Relativna brojnost ustanovljenih vrsta krpelja kod 
pregledanih domaćina na području 





Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus Rhipicephalus bursa



















Grafikon 3. Relativna brojnost ustanovljenih vrsta krpelja kod 
pregledanih domaćina na području 







Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus Rhipicephalus bursa



















Grafikon 4. Relativna brojnost ustanovljenih vrsta krpelja kod 
pregledanih domaćina na području 






Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus Haemaphysalis punctata
Haemaphysalis inermis
 
U obe godine istraživanja naišli smo na identičan prostorni raspored vrsta krpelja 
po lokalitetima područja opštine Šabac. Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, 
Rhipicephalus bursa i Rhipicephalus sanguineus  ustanovljene su na sva četiri ispitivana 
lokaliteta područja opštine Šabac. Vrste Haemaphysalis punctata i Dermacentor pictus 
ustanovljene su na tri ispitivana lokaliteta s tim što vrsta Haemaphysalis punctata nije 
ustanovljena na lokalitetu I a vrsta Dermacentor pictus na lokalitetu II. Vrsta 
Haemaphysalis inermis ustanovljena je samo na lokalitetu III i lokalitetu IV područja 








Tabela 13 - Ustanovljene vrste krpelja kod pregledanih domaćina po ispitivanim 











Ixodes ricinus + + + + 
Rhipicephalus sanguineus + + + + 
Rhipicephalus bursa + + + + 
Dermacentor marginatus + + + + 
Dermacentor pictus + - + + 
Haemaphysalis punctata - + + + 
Haemaphysalis inermis - - + + 
 
 
Tabela 14 - Ustanovljene vrste krpelja kod pregledanih domaćina po ispitivanim 











Ixodes ricinus + + + + 
Rhipicephalus sanguineus + + + + 
Rhipicephalus bursa + + + + 
Dermacentor marginatus + + + + 
Dermacentor pictus - - - + 
Haemaphysalis punctata - + + + 
Haemaphysalis inermis - - - + 
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Tabela 15 - Ustanovljene vrste krpelja kod pregledanih domaćina po ispitivanim 











Ixodes ricinus + + + + 
Rhipicephalus sanguineus + + + + 
Rhipicephalus bursa + + + + 
Dermacentor marginatus + + + + 
Dermacentor pictus + - + + 
Haemaphysalis punctata - + + + 
Haemaphysalis inermis - - + + 
 
Tabela 16 - Ustanovljene vrste krpelja kod pregledanih domaćina po ispitivanim 










Ixodes ricinus + + + + 
Rhipicephalus sanguineus + + + + 
Rhipicephalus bursa + + + + 
Dermacentor marginatus + + + + 
Dermacentor pictus - - - + 
Haemaphysalis punctata - + + + 







U periodu 2010-2012. godina na lokalitetu I područja opštine Šabac ustanovljeno 
je pet vrsta krpelja sa ukupno 607 primeraka. Najbrojnija vrsta bila je Rhipicephalus  
sanguineus sa 293 jedinke, zatim slede Dermacentor marginatus (183) i Ixodes ricinus 
(114). Na lokalitetu II prikupljeno je 555 primerka i to najčešće vrsta Rhipicephalus  
sanguineus i Ixodes ricinus. Najveći broj primeraka krpelja ustanovili smo na lokalitetu 
III (1.405) od kojih je najveći broj pripadao vrsti Rhipicephalus sanguineus. Na drugom 
mestu po brojnosti bila je vrsta Ixodes ricinus sa 251 ustanovljenom jedinkom a 
najmanje zastupljena vrsta na ovom lokalitetu je Haemaphysalis inermis, sa dve 
ustanovljene jedinke. Od 627 primeraka krpelja ustanovljenih na lokalitetu IV najčešće 
nalažene vrste takođe su bile Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus. (Tabela 17). 
 
Tabela 17 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja kod pregledanih domaćina po 












Ixodes ricinus 114 156 251 187 708 
Rhipicephalus sanguineus 293 175 363 192 1023 
Rhipicephalus bursa 5 64 371 107 547 
Dermacentor marginatus 183 89 286 63 621 
Dermaceutor pictus 12 0 4 9 25 
Haemaphysalis punctata 0 71 128 62 261 
Haemaphysalis inermis 0 0 2 7 9 








Lokalitet I je u 2010. godini zastupljen sa 195 primeraka četiri vrste krpelja od 
kojih su najzastupljeniji Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor marginatus. Na 
lokalitetu II najbrojnija vrsta je Rhipicephalus sanguineus koja obuhvata 55 od 170 
ustanovljenih krpelja na tom lokalitetu. Rhipicephalus sanguineus je u 2010. godini 
najčešće nalažena vrsta i na lokalitetu III područja opštine Šabac na kome je sakupljeno 
ukupno 418 primeraka krpelja. Najveći deo od 194 sakupljena krpelja na lokalitetu IV 
otpada na populaciju vrste Ixodes ricinus. (Tabela 18). 
 
Tabela 18 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja kod pregledanih domaćina po 












Ixodes ricinus 48 50 85 62 245 
Rhipicephalus sanguineus 85 55 114 42 296 
Rhipicephalus bursa 1 17 84 41 143 
Dermacentor marginatus 61 27 106 18 212 
Dermaceutor pictus 0 0 0 5 5 
Haemaphysalis punctata 0 21 29 24 74 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 2 2 








U 2011. godini (Tabela 19) na lokalitetu I sakupljeno je ukupno 273 primeraka 
krpelja od kojih je pored najbrojnije vrste Rhipicephalus sanguineus sakupljeno i 86 
primeraka vrste Dermacentor marginatus i 48 primeraka vrste Ixodes ricinus. 
Predominantnost vrste Rhipicephalus sanguineus ustanovljena je na lokalitetu II u ovoj 
godini istraživanja. Od 679 prikupljenih krpelja na lokalitetu III vrsta Rhipicephalus 
bursa koja u ovoj godini pokazuje značajan porast populacije I predstavlja najbrojniju 
vrstu na ovom lokalitetu sa 209 ustanovljenih primeraka. 112 primerka vrste 
Rhipicephalus sanguineus, 37 vrste Rhipicephalus bursa, 84 vrste Ixodes ricinus,  38 
primeraka vrste Haemaphysalis punctata, 33 primeraka vrste Dermacentor marginatus, 
5 primeraka vrste Haemaphysalis inermis i 2 primeraka vrste Dermaceutor pictus 
prikupljeno je na lokalitetu IV područja opštine Šabac.  
 
 
Tabela 19 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja kod pregledanih domaćina po 












Ixodes ricinus 34 81 85 84 284 
Rhipicephalus sanguineus 138 79 181 112 510 
Rhipicephalus bursa 3 34 209 37 283 
Dermacentor marginatus 86 44 131 33 294 
Dermacentor pictus 12 0 4 2 18 
Haemaphysalis punctata 0 31 67 38 136 
Haemaphysalis inermis 0 0 2 5 7 






Na lokalitetu I je u 2012. godini ustanovljeno 139 primeraka četiri vrste krpelja 
od kojih su najzastupljeniji Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor marginatus i 
Ixodes ricinus.Na lokalitetu II najbrojnija vrsta je Rhipicephalus sanguineus koja 
obuhvata 41 od 116 ustanovljenih krpelja na tom lokalitetu. Ixodes ricinus je u 2012. 
godini najčešće nalažena vrsta i na lokalitetu III područja opštine Šabac na kome je 
sakupljeno ukupno 308 primeraka krpelja. Najveći deo od 122 sakupljena krpelja na 
lokalitetu IV otpada na populaciju vrste Ixodes ricinus. (Tabela 20). 
 
Tabela 20 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja kod pregledanih domaćina po 












Ixodes ricinus 32 25 81 41 179 
Rhipicephalus sanguineus 70 41 68 38 217 
Rhipicephalus bursa 1 13 78 29 121 
Dermacentor marginatus 36 18 49 12 115 
Dermacentor pictus 0 0 0 2 2 
Haemaphysalis punctata 0 19 32 0 51 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 










Od ukupnog broja sakupljenih iksodidnih krpelja u trgodišnjem periodu na 
području opštine Šabac (Tabela 21) najveći broj - 1.468 ili 45,96 % odnosi se na krpelje 
sakupljene sa pasa. Kod ove vrste domaćina najčešću  infestaciju beležimo sa vrstom 
Rhipicephalus sanguineus a manju sa Dermacentor marginatus i Ixodes ricinus. Od 
ukupnog broja sakupljenih krpelja 38,17% otpada na primerke ustanovljene na ovcama. 
Kod njih su najčešće ustanovljene vrste Rhipicephalus bursa - 425, Dermacentor 
marginatus - 282 i Haemaphysalis punctata sa 229 ustanovljenih jedinki. Od 359 
krpelja sakupljenoih sa koza Ixodes ricinus i Rhipicephalus bursa su najčešće 
ustanovljene vrste. Kod goveda u ovom periodu prisutna je potpuna dominantnost vrste 
Ixodes ricinus. 
 
Tabela 21 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima na 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda No % 
Ixodes ricinus 262 174 124 148 708 22,17 
Rhipicephalus sanguineus 869 100 54 0 1.023 32,03 
Rhipicephalus bursa 0 425 122 0 547 17,13 
Dermacentor marginatus 312 282 27 0 621 19,44 
Dermacentor pictus 25 0 0 0 25 0,78 
Haemaphysalis punctata 0 229 32 0 261 8,17 
Haemaphysalis inermis 0 9 0 0 9 0,28 
Ukupno 
No 1.468 1.219 359 148 3.194 






U toku istraživanja u 2010. godini (Tabela 22) psi su najinfestiranija vrsta 
domaćina krpeljima na području opštine Šabac i sa njih smo sakupili 448 primerka 
među kojima su najčešće ustanovljene vrste bile: Rhipicephalus sanguineus, 
Dermacentor marginatus, i Ixodes ricinus. Sa ovaca smo sakupili 373 krpelja 38,18 %, i 
imali dominaciju  vrsta Rhipicephalus bursa - 107 primeraka i Dermacentor marginatus 
- 94. Sa koza smo u ovoj godini sakupili 113 krpelja ili 11,57% gde imamo podjednaku 
zastupljenost vrsta Ixodes ricinus i Rhipicephalus bursa. Kod goveda Ixodes ricinus je 
zastupljen sa 43 primeraka i najčešće je ustanovljena vrsta krpelja kod njih u 2010. 
godini.  
 
Tabela 22 - Broj primeraka ustanovljenih vrst krpelja po preglednim domaćinima na 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda No % 
Ixodes ricinus 98 68 36 43 245 25,08 
Rhipicephalus sanguineus 238 38 20 0 296 30,30 
Rhipicephalus bursa 0 107 36 0 143 14,64 
Dermacentor marginatus 107 94 11 0 212 21,70 
Dermacentor pictus 5 0 0 0 5 0,51 
Haemaphysalis punctata 0 64 10 0 74 7,57 
Haemaphysalis inermis 0 2 0 0 2 0,20 
Ukupno 
No 448 373 113 43 977 









U drugoj godini istraživanja (Tabela 23) kod pasa smo ustanovili najviše krpelja 
od čega je najbrojnija vrsta Rhipicphalus sanguineus sa 437 primerka. Sa ovaca smo 
prikupili 591 krpelja ili 38,58% a Rhipicephalus bursa i Dermacentor marginatus su 
dve najčešćene ustanovlje vrste sa 223 odnosno 143 prikupljenie jedinke. Kod goveda, 
Ixodes ricinus je kao i u 2010. godini jedina ustanovljena vrsta krpelja.  
 
Tabela 23 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima na 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda No % 
Ixodes ricinus 99 56 54 75 284 18,54 
Rhipicephalus sanguineus 437 44 29 0 510 33,29 
Rhipicephalus bursa 0 223 60 0 283 18,47 
Dermacentor marginatus 141 143 10 0 294 19,19 
Dermacentor pictus 18 0 0 0 18 1,17 
Haemaphysalis punctata 0 118 18 0 136 8,88 
Haemaphysalis inermis 0 7 0 0 7 0,46 
Ukupno 
No 695 591 171 75 1.532 







U toku istraživanja u 2012. godini (Tabela 24) psi su najinfestiranija vrsta 
domaćina krpeljima na području opštine Šabac i sa njih smo sakupili 325 primerka 
među kojima su najčešće ustanovljene vrste bile: Rhipicephalus sanguineus, Ixodes 
ricinus i Dermacentor marginatus. Sa ovaca smo sakupili 255 krpelja 37,23 %, i imali 
dominaciju  vrste Rhipicephalus bursa - 95 primeraka. Sa koza smo u ovoj godini 
sakupili 75 krpelja ili 4,38% gde imamo najveću zastupljenost vrste Rhipicephalus 
bursa. Kod goveda Ixodes ricinus je zastupljen sa 30 primeraka i jedina je ustanovljena 




Tabela 24 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima na 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda No % 
Ixodes ricinus 65 50 34 30 179 26,13 
Rhipicephalus sanguineus 194 18 5 0 217 31,68 
Rhipicephalus bursa 0 95 26 0 121 17,66 
Dermacentor marginatus 64 45 6 0 115 16,79 
Dermacentor pictus 2 0 0 0 2 0,29 
Haemaphysalis punctata 0 47 4 0 51 7,45 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 0,00 
Ukupno 
No 325 255 75 30 685 






Na lokalitetu I područja opštine Šabac, kako u trogodišnjem periodu tako i u 
2010., 2011. i 2012. godini imali smo sličnu sliku pojavljivanja krpelja kod pasa, pošto 
su oni dominantna vrsta pregledanih domaćina na ovom lokalitetu. Od četiri 
ustanovljene vrste krpelja imali smo dominaciju populacije vrste Rhipicephalus 
sanguineus nad vrstom Dermacentor marginatus u svim godinama istraživanja, dok je 
populacija vrste Ixodes ricinus bila ustanovljena sa manjim brojem primeraka na ovom 
lokalitetu u odnosu na prethodne dve navedene vrste. (Tabela 25, 26,27,28).  
 
 
Tabela 25 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 83 0 31 0 114 
Rhipicephalus sauguineus 290 0 3 0 293 
Rhipicephalus bursa 0 0 5 0 5 
Dermacentor marginatus 177 0 6 0 183 
Dermacentor pictus 12 0 0 0 12 
Haemaphysalis punctata 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 







Tabela 26 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta I na području opštine Šabac u 2010. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 36 0 12 0 48 
Rhipicephalus sauguineus 84 0 1 0 85 
Rhipicephalus bursa 0 0 1 0 1 
Dermacentor marginatus 58 0 3 0 61 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 178 0 17 0 195 
 
Tabela 27 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta I na području opštine Šabac u 2011. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 24 0 10 0 34 
Rhipicephalus sauguineus 136 0 2 0 138 
Rhipicephalus bursa 0 0 3 0 3 
Dermacentor marginatus 84 0 2 0 86 
Dermacentor pictus 12 0 0 0 12 
Haemaphysalis punctata 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 




Tabela 28 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 23 0 9 0 32 
Rhipicephalus sauguineus 70 0 0 0 70 
Rhipicephalus bursa 0 0 1 0 1 
Dermacentor marginatus 35 0 1 0 36 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 128 0 11 0 139 
 
 
Na lokalitetu II u trogodišnjem periodu (Tabela 29) najinfestiraniji domaćini bile 
su ovce i psi, sa najčešće ustanovljenom vrstom Haemaphysalis punctata kod prvih a 
Rhipicephalus sauguineus kod drugih. Na ovom lokalitetu nismo ustanovili smo vrstu 
Dermacentor pictus i Haemaphysalis inermis. U 2010. godini (Tabela 30) zapazili smo 
povećanje populacije vrste Ixodes  ricinus kod ovaca a Rhipicephalus sauguineus kod 
pasa i ovaj odnos se zadržao i u 2011. godini (Tabela 31) kada smo imali povećanje 
brojnosti ovih populacija.U 2012. godini (Tabela 32) imamo pad brojnosti ustanovljenih 






Tabela 29 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima   
lokaliteta  II  na  području  opštine Šabac  u  periodu  2010-2012. godine 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 31 64 20 41 156 
Rhipicephalus sauguineus 160 10 5 0 175 
Rhipicephalus bursa 0 55 9 0 64 
Dermacentor marginatus 37 50 2 0 89 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 61 10 0 71 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 228 240 46 41 555 
 
Tabela 30 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima   
lokaliteta  II  na  području  opštine Šabac  u  2010. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 8 21 9 12 50 
Rhipicephalus sauguineus 47 7 1 0 55 
Rhipicephalus bursa 0 14 3 0 17 
Dermacentor marginatus 9 17 1 0 27 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 18 3 0 21 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 64 77 17 12 170 
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Tabela 31 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima   
lokaliteta  II  na  području  opštine Šabac  u  2011. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 18 32 7 24 81 
Rhipicephalus sauguineus 73 2 4 0 79 
Rhipicephalus bursa 0 29 5 0 34 
Dermacentor marginatus 18 25 1 0 44 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 25       6 0 31 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 109 113 23 24 269 
 
Tabela 32 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima   




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 5 11 4 5 25 
Rhipicephalus sauguineus 40 1 0 0 41 
Rhipicephalus bursa 0 12 1 0 13 
Dermacentor marginatus 10 8 0 0 18 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 18 1 0 19 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 55 50 6 5 116 
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U periodu 2010-2012. godina na lokalitetu III područja opštine Šabac ovce su bile 
daleko najinfestiranija vrsta domaćina. Sa njih smo u tom periodu sakupili ukupno 744 
primeraka krpelja od kojih su najveću brojnost imale vrste Rhipicephalus bursa, 
Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus i Haemaphysalis punctata. Ove četiri vrste 
smo najčešće sretali kod ovaca u svim godinama istraživanja. Na ovom lokalitetu 
ustanovili smo vrstu Haemaphysalis inermis i to dva primeraka kod ovaca i to oba u 
2011. godini. Predominantnost infestacije kod pasa bila je sa tri vrste krpelja: 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor marginatus i Ixodes ricinus s tim što imamo 
izrazito povećanje populacije vrste Rhipicephalus sanguineus u 2011. godini. Od 189 
krpelja sakupljena sa koza najveći broj primeraka pripada vrstama Rhipicephalus bursa, 
Rhipicephalus sauguineus i Ixodes ricinus. Ove tri vrste su zastupljene kao najbrojnije 
vrste krpelja kod koza u sve tri godine ispitivanja. Kod goveda je ustanovljeno 80 
primeraka krpelja koji svi pripadaju vrsti Ixodes ricinus. (Tabela 33, 34, 35,36).  
 
 
Tabela 33 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta III na području opštine Šabac  u periodu 2010-2012. godine 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 62 72 37 80 251 
Rhipicephalus sauguineus 248 81 34 0 363 
Rhipicephalus bursa 0 282 89 0 371 
Dermacentor marginatus 78 193 15 0 286 
Dermacentor pictus 4 0 0 0 4 
Haemaphysalis punctata 0 114 14 0 128 
Haemaphysalis inermis 0 2 0 0 2 






Tabela 34 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta III na području opštine Šabac  u 2010. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 19 32 10 24 85 
Rhipicephalus sauguineus 73 26 15 0 114 
Rhipicephalus bursa 0 61 23 0 84 
Dermacentor marginatus 32 67 7 0 106 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 25 4 0 29 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 124 211 59 24 418 
 
Tabela 35 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta III na području opštine Šabac  u 2011. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 18 13 16 38 85 
Rhipicephalus sauguineus 126 38 17 0 181 
Rhipicephalus bursa 0 164 45 0 209 
Dermacentor marginatus 29 97 5 0 131 
Dermacentor pictus 4 0 0 0 4 
Haemaphysalis punctata 0 60 7 0 67 
Haemaphysalis inermis 0 2 0 0 2 




Tabela 36 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 




D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 25 27 11 18 81 
Rhipicephalus sauguineus 49 17 2 0 68 
Rhipicephalus bursa 0 57 21 0 78 
Dermacentor marginatus 17 29 3 0 49 
Dermacentor pictus 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis punctata 0 29 3 0 32 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 91 159 40 18 308 
 
Lokalitet IV u dvogodišnjem istraživanju (Tabela 37) takođe karakteriše najveći 
broj sakupljenih krpelja sa ovaca i pasa. Kao najčešće ustanovljene vrste kod ovaca 
pojavljuju se Rhipicephalus bursa i Haemaphysalis punctata, s tim što smo u 2010. 
godini (Tabela 38) ustanovili veći broj primeraka vrste Rhipicephalus bursa, a u 2011. 
godini (Tabela 39) veći broj primeraka vrste Haemaphysalis punctata, dok u 
2012.godini (Tabela 40) nismo kod ovaca ustanovili vrstu Haemaphysalis punctata. 286 
krpelja sakupili smo sa pasa od čega 171 primeraka vrste Rhipicephalus sanguineus 
koja preovlađuje u 2011. i 2012. godini dok u 2012. godini kod ove vrste životinja 
imamo dominaciju vrste Ixodes ricinus. Kao najčešće vrste krpelja kod koza na ovom 
lokalitetu u sve tri godine ispitivanja pojavljuju se vrsta Ixodes ricinus. Kod goveda, 
imamo pojavljivanje samo vrste Ixodes ricinus.  
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Tabela 37 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima  
lokaliteta  IV  na području  opštine Šabac  u  periodu 2010-2012. godine 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 86 38 36 27 187 
Rhipicephalus sauguineus 171 9 12 0 192 
Rhipicephalus bursa 0 88 19 0 107 
Dermacentor marginatus 20 39 4 0 63 
Dermacentor pictus 9 0 0 0 9 
Haemaphysalis punctata 0 54 8 0 62 
Haemaphysalis inermis 0 7 0 0 7 
Ukupno 286 235 79 27 627 
 
Tabela 38 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta IV na području opštine Šabac  u 2010. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 35 15 5 7 62 
Rhipicephalus sauguineus 34 5 3 0 42 
Rhipicephalus bursa 0 32 9 0 41 
Dermacentor marginatus 8 10 0 0 18 
Dermacentor pictus 5 0 0 0 5 
Haemaphysalis punctata 0 21 3 0 24 
Haemaphysalis inermis 0 2 0 0 2 




Tabela 39 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta IV na području opštine Šabac  u 2011. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 39 11 21 13 84 
Rhipicephalus sauguineus 102 4 6 0 112 
Rhipicephalus bursa 0 30 7 0 37 
Dermacentor marginatus 10 21 2 0 33 
Dermacentor pictus 2 0 0 0 2 
Haemaphysalis punctata 0 33 5 0 38 
Haemaphysalis inermis 0 5 0 0 5 
Ukupno 153 104 41 13 311 
 
Tabela 40 - Broj primeraka ustanovljenih vrsta krpelja po pregledanim domaćinima 
lokaliteta IV na području opštine Šabac  u 2012. godini 
 
Vrsta krpelja 
D o m a ć i n i Ukupno 
Psi Ovce Koze Goveda 
Ixodes ricinus 12 12 10 7 41 
Rhipicephalus sauguineus 35 0 3 0 38 
Rhipicephalus bursa 0 26 3 0 29 
Dermacentor marginatus 2 8 2 0 12 
Dermacentor pictus 2 0 0 0 2 
Haemaphysalis punctata 0 0 0 0 0 
Haemaphysalis inermis 0 0 0 0 0 
Ukupno 51 46 18 7 122 
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Dinamika populacije sedam vrsta krpelja ustanovljenih na području opštine Šabac 
u periodu 2010-12. godina predstavljena je na Grafikonu 5. U martu mesecu ustanovili 
smo sledeće vrste krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 
marginatus i Haemaphysalis punctata. U aprilu je zabeležena pojava vrsta: 
Dermacentor pictus, Rhipicephalus bursa i Haemaphysalis inermis. Maksimum 
brojnosti u aprilu dostižu vrste Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata i 
Haemaphysalis inermis. Vrsta Ixodes ricinus dostiže maksimum brojnosti u maju u 
kome nalazimo i maksimalno pojavljivanje vrste Dermacentor pictus. U junu mesecu 
zapaža se populacijski pik vrsta Rhipicephalus sanguineus i Rhipicephalus bursa, koje 
su najčešće nalažene vrste i u julu i u avgustu. U septembru zapažamo porast populacije 
dve vrste krpelja: Ixodes ricinus i Dermacentor marginatus, dok u oktobru uočavamo 
pojavu vrsta: Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus. 
Grafikon 6 predstavlja dinamiku populacije ustanovljenih vrsta krpelja u toku 
2010. godine. Najčešće ustanovljena vrsta - Rhipicephalus sanguineus pokazivala je 
letnji i jesenji pik populacije, s tim da je brojnost ove vrste u jesen daleko manja nego u 
junu mesecu. Vrsta Rhipicephalus bursa pokazala se kao tipično letnja vrsta sa najvećim 
brojem primeraka ustanovljenih od juna do avgusta, s tim, da je populacijski maksimum 
dostigla u junu mesecu. Pik populacije vrste Ixodes ricinus i Dermacentor marginatus 
ustanovljen je od aprila do juna dok je u septembru zabeleženo manje povećanje 
brojnosti ovih vrsta. Pojavljivanje vrste Haemaphysalis punctata takođe je vezano za 
prolećne mesece, dok ova vrsta najveću brojnost dostiže u aprilu i maju. Vrste 
Dermacentor pictus i Haemaphysalis inermis nalažene su u manjem broju u odnosu na 
prethodne, s tim, da je vrsta Dermacentor pictus nalažena u aprilu i maju dok je vrsta 































Grafikon 5. Dinamika populacije krpelja na području opštine Šabac u 
periodu od 2010-12. godina
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 6. Dinamika populacije krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus











U drugoj godini istraživanja (Grafikon 7) najčešće ustanovljena vrsta - 
Rhipicephalus sanguineus nalažena je od marta do oktobra dok je maksimum populacije 
dostigla u junu mesecu. Vrsta Ixodes ricinus ustanovljena je od marta do septembra sa 
najvećom brojnošću u maju mesecu. Vrsta Dermacentor marginatus nije ustanovljena u 
avgustu a u aprilu beleži izrazit porast i dostiže populacijski maksimum. Četvrta vrsta 
po brojnosti - Rhipicephalus bursa nalažena je od aprila do septembra sa pikom 
populacije u junu. Maksimum brojnosti vrste Haemaphysalis puncata vezana je za april, 
dok su vrste Dermacentor pictus i Haemaphysalis  punctata najviše nalažene u maju 
odnosno aprilu.  
Na grafikonu 8 predstavljena je dinamika populacije ustanovljenih vrsta krpelja u 
toku 2012. godine. Najčešće ustanovljena vrsta - Rhipicephalus sanguineus pokazivala 
je letnji i jesenji pik populacije, s tim da je brojnost ove vrste u jesen slična brojnosti 
ove vrste u letnjim mescima. Vrsta Rhipicephalus bursa pokazala se kao tipično letnja 
vrsta sa najvećim brojem primeraka ustanovljenih od maja do septembra, s tim, da je 
populacijski maksimum dostigla u maju mesecu. Pik populacije vrste Ixodes ricinus i 
Dermacentor marginatus ustanovljen je od aprila do juna stim da je vrsta Ixodes ricinus 
populacijski maksimum dostigla u maju a vrsta Dermacentor marginatus u aprilu 
mesecu. Pojavljivanje vrste Haemaphysalis punctata takođe je vezano za prolećne 
mesece, dok ova vrsta najveću brojnost dostiže u aprilu mesecu. Vrsta Dermacentor 
pictus nalažena je u manjem broju u odnosu na prethodne i to samo u maju mesecu, dok 


































Grafikon 7. Dinamika populacije krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 8. Dinamika populacije krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus







Na lokalitetu I područja opštine Šabac (Grafikoni 9, 10, 11 i 12) ustanovili smo 
pet vrsta krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor marginatus, 
Rhipicephalus bursa  i Dermacentor pictus . U martu 2010. i 2011. godine ustanovljene 
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su vrste Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor marginatus, a u istom 
mesecu 2012. godine samo vrste Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus. April je 
mesec maksimalne brojnosti vrste Dermacentor marginatus u prvoj i trećoj godini 
istraživanja dok u drugoj godini istraživanja ova vrsta dostiže maksimum brojnosti u 
maju. U maju se zapaža porast populacija vrste Ixodes ricinus koja u ovom mesecu 
dostiže svoj maksimum populacije druge dve godine istraživanja dok u prvoj godini 
istraživanja ova vrsta dostiže svoj maksimum u aprilu mesecu . Na ovom lokalitetu 
vrstu Dermacentor pictus nalazimo od aprila do juna meseca.Nalaz ove vrste krpelja  na 
lokalitetu I vezan je samo za drugu godinu istraživanja. U oktobru na ovom lokalitetu su 
ustanovljene samo vrste Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus u malom broju.  
Na Grafikonima 13, 14, 15 i 16, predstavljena je dinamika populacije 
ustanovljenih vrsta krpelja na lokalitetu II. Na ovom lokalitetu vrsta Ixodes ricinus 
pojavljivala se u martu 2011. godine dok se u druge dve godine istraživanja pojavljivala 
u aprilu a populacijski maksimum dostizala je u prolećnim mesecima. Vrste 
Rhipicephalus sanguineus i Rhipicephalus bursa nađene su kao tipično letnje vrste, 
održavajući konstantnost populacije u junu i julu mesecu. Vrsta Dermacentor 
marginatus nalažena je od aprila do juna a svoj populacijski pik dostigla je u aprili u 
maju mesecu. U istim mesecima na ovom lokalitetu populacijski pik dostizala je i 
Haemaphysalis punctata. 
Dinamika populacije sedam vrsta krpelja ustanovljenih na lokalitetu III prikazana 
je na Grafikonima 17, 18, 19 i 20. Po brojnosti prva vrsta - Rhipicephalus sanguineus 
nalažena je od marta do oktobra dok je populacijski maksimum dostizala u junu mesecu 
u prve dve godine istraživanja dok je u trećoj godini istraživanja ova vrsta imala dva 
populaciona pika jedan u letnjim a drugi u jesenjim mesecima. Brojnost vrste Ixodes 
ricinus imala je približne vrednosti u aprilu, maju i junu, da bi se u julu i avgustu osetio 
nagli pad njene brojnosti. Jesenji pik ove vrste je značajan ali ipak niži od prolećnog. 
Vrsta Rhipicephalus bursa javlja se od aprila do septembra. Treća vrsta po brojnosti - 
Dermacentor marginatus najbrojnija je u aprilu i maju, što se može reći i za vrstu 
Haemaphysalis punctata. Vrste Dermacentor pictus i Haemaphysalis inermis nalažene 


























Grafikon 9. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu I područja opštine Šabac u periodu od 2010-12. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 10. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu I područja opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 11. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu I područja opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 12. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu I područja opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 13. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu II područja opštine Šabac u periodu od 2010-12. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 14. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu II područja opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus



























Grafikon 15. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu II područja opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 16. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu II područja opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 17. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu III područja opštine Šabac u periodu od 2010-12. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 18. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu III područja opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 19. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu III područja opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 20. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu III područja opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus








Uporedna dinamika populacija ustanovljenih vrsta krpelja na lokalitetu IV 
predstavljena je na Grafikonima 21, 22, 23 i 24. Na ovom lokalitetu u martu mesecu 
beležimo samo pojavu vrste Ixodes ricinus. April je mesec maksimalne brojnosti vrste 
Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis, a u ovom 
mesecu beležimo i prvu pojavu vrsta Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa i 
Dermacentor pictus. Populacijski vrh u maju mesecu imala je jedino vrsta Ixodes 
ricinus dok dve vrste roda Rhipicephalus (sanguineus i bursa) maksimum brojnosti 
dostižu u junu. U jesenjim mesecima sporadično smo nalazili vrste Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa  i Dermacentor marginatus. 
Dinamika populacije krpelja vezana je za uticaj makroklimatskih faktora: 
temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i količina padavina. U toku 
trogodišnjeg istraživanja na području opštine Šabac pokušali smo da srednje mesečne 
vrednosti temperature vazduha, relativne vlažnosti vazduha i količine padavina 
dovedemo u vezu sa brojnošću ustanovljenih vrsta krpelja.  
Pri praćenju dinamike populacije sedam ustanovljenih vrsta krpelja u odnosu na 
temperaturu vazduha, relativnu vlažnost vazduha i količinu padavina u periodu 2010-
2012. godina koristili smo srednje mesečne vrednosti pomenutih makroklimatskih 
faktora za trogodišnji period. Dinamiku populacije ustanovljenih vrsta krpelja pratili 
smo od marta do oktobra meseca. Četiri vrste krpelja (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus, Haemaphysalis punctata i Dermacentor marginatus) pojavljuju se u martu 
pri temperaturi od 7,3
o
C, relativnoj vlažnosti od 76% i količini padavina od 25,0  l/m
2
. 
Tri vrste: Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis 
dostižu populacijski maksimum u aprilu pri temperaturi od 12,7
o
C, relativnoj vlažnosti 
od 75% i količini padavina od 58,1  l/m
2
. Maj mesec sa temperaturom vazduha od 
16,7
o
C, relativnom vlažnošću od 83% i količinom padavina od 74,4 l/m
2 
je mesec 
maksimalne brojnosti virsta Ixodes ricinus i Dermacentor pictus. U junu (temperatura 
od 21,5
o
C, relativna vlažnost od 80% i količina padavina oko 59,7 l/m
2
) populacijski 
maksimum su dostigle dve vrste iz roda Rhipicephalus (sanguineus i bursa). Vrste 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa i Dermacentor 
marginatus imale su jesenji porast brojnosti u septembru pri temperaturi od 18,4
o
C, 
relativnoj vlažnosti 77% i količini padavina od 41,1 l/m
2


























Grafikon 21. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu IV područja opštine Šabac u periodu od 2010-12. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus































Grafikon 22. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu IV područja opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus































Grafikon 23. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu IV područja opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus































Grafikon 24. Dinamika populacije krpelja na 
Lokalitetu IV područja opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus











Grafikon 25. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 











































Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus











Grafikon 26. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 
























































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis










Grafikon 27. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 

















































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis






U martu mesecu 2010. godine pri temperaturi od 6,6
o
C, relativnoj vlažnosti od 
77% i količini padavina od 47,5 l/m2 ustanovili smo tri vrste krpelja: Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor marginatus. Maksimalnu brojnost vrsta 
Dermacentor pictus, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis ustanovili smo 
u aprilu (temperatura vazduha 12,2
o
C, relativna vlažnost  77% i količina padavina 54,8 
l/m
2
), dok je maj (temperatura vazduha 17,0
o
C, relativna vlažnost 76% i količina 
padavina 109,0 l/m
2
) mesec populacijskog vrha vrsta Ixodes ricinus i Dermacentor 
marginatus. Vrste Rhipicephalus sanguineus i Rhipicephalus bursa imale su najveću 
brojnost u junu mesecu pri temperaturi od 20,3
o
C, relativnoj vlažnosti od 79% i količini 
padavina od 127,1 l/m
2
. Značajan jesenji pik populacije u septembru dostiže jedino 
vrsta Ixodes ricinus (Grafikoni 28, 29 i 30). 
Populacijski maksimum u aprilu mesecu 2011. godine (temperatura vazduha 
13,2
o
C, relativna vlažnost 69% i količina padavina 24,5 l/m
2
) dostižu vrste 
Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis. Maj sa 
srednje mesečnom temperaturom vazduha od 16,6
o
C, relativnom vlažnošću 78% i 
količinom padavina od 37,2 l/m
2 
je mesec maksimalne brojnosti vrsta Ixodes ricinus i 
Dermacentor pictus. Vrste Rhipicephalus sanguineus i Rhipicephalus bursa najbrojnije 
su u junu pri temperaturi vazduha od 21,2
o
C, relativnoj vlažnosti 84% i količini 
padavina od 35,0  l/m
2
. Visoka relativna vlažnost i povećana količina padavina u julu 
(85%, 88,7 l/m
2
) odrazile su se na visoku brojnost vrsta Rhipicephalus sanguineus i 
Rhipicephalus bursa i u ovom mesecu (Grafikoni 31, 32 i 33). 
Prateći dinamiku populacije sedam ustanovljenih vrsta krpelja u odnosu na 
temperaturu vazduha, relativnu vlažnost vazduha i količinu padavina od marta do 
oktobra 2012. godine uočeno je da se dve vrste krpelja (Ixodes ricinus i Rhipicephalus 
sanguineus) pojavljuju u martu pri temperaturi od 8,5
o
C, relativnoj vlažnosti od 73% i 
količini padavina od 10,4 l/m
2
. Dve vrste: Dermacentor marginatus i Haemaphysalis 
punctata dostižu populacijski maksimum u aprilu pri temperaturi od 12,7
o
C, relativnoj 
vlažnosti od 80% i količini padavina od 95,1 l/m
2
. Maj mesec sa temperaturom vazduha 
od 16,7
o
C, relativnom vlažnošću od 83% i količinom padavina od 77,0 l/m
2 
je mesec 






Grafikon 28. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 













































Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus











Grafikon 29. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 
relativne vlažnosti vazduha na području opštine 























































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis










Grafikon 30. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 

















































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis










Grafikon 31. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 













































Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus











Grafikon 32. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 
























































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis










Grafikon 33. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 

















































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis






Mali broj primeraka vrste Dermacentor pictus ustanovljeno je u 2012. godini 
samo u ovom mesecu.U julu (temperatura od 25,1
 o
C, relativna vlažnost od 70% i 
količina padavina od 33,8 l/m
2
) populacijski maksimum dostiže vrsta Rhipicephalus 
sanguineus. Vrste Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus i Rhipicephalus bursa 
imale su jesenji porast brojnosti u septembru mesecu pri temperaturi od 19,2
o
C, 
relativnoj vlažnosti vazduha 73% i količini padavina od 20,1 l/m
2
 (Grafikoni 34, 35 i 
36). 
Tabela 41 daje nam podatke o uzajamnom odnosu sakupljenih mužjaka i ženki 
krpelja na području opštine Šabac u periodu 2010-2012. godina. U manjem broju 
ustanovljene su i nimfe i to pretežno vrsta Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus. Iz 
tabelarnog pregleda vidimo da je najveći broj ustanovljenih ženki u 2010. godini 
pripadao vrsti Rhipicephalus sanguineus. Na drugom mestu po brojnosti su ženke vrste 
Ixodes ricinus a na trećem ženke vrste Dermacentor marginatus. U 2011. godini daleko 
najbrojnije su ženke vrste Rhipicephalus sanguineus dok su na drugom i trećem mestu 
po brojnosti bile ženke vrste Dermacentor marginatus odnosno Ixodes ricinus.Najveći 
broj ustanovljenih ženki u 2012. godini pripadao je vrsti Rhipicephalus sanguineus dok 
sun a drugom mestu po brojnosti bile ženke Ixodes ricinus. Mužjaci vrste Rhipicephalus 
bursa najbrojniji su u prvoj godini istraživanja a za njima po brojnosti slede mužjaci 
vrsta Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor marginatus i Ixodes ricinus. I u drugoj 
godini istraživanja najbrojniji su mužjaci vrsta Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus 
bursa, Ixodes ricinus i Dermacentor marginatus. Ukupan odnos mužjak-ženka u toku 
dvogodišnjeg istraživanja iznosio je 61,02 : 38,98% u korist ženki, s tim da je veći 
procenat ženki ustanovljen u sve tri godine istraživanja. Odnos mužjaka i ženki u okviru 
iste vrste je takođe zanimljv. Od sedam ustanovljenih vrsta na području Šapca jedino 
kod vrste Rhipicephalus bursa ustanovljen je veći broj mužjaka nego ženki (65,08 : 
34,92 %), dok je kod ostalih šest vrsta ustanovljen veći broj ženki. Za dve najčešće 
ustanovljene vrste Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus ovaj odnos iznosio je 











Grafikon 34. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 














































Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus












Grafikon 35. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 
























































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis











Grafikon 36. Dinamika populacije krpelja u zavisnosti od 

















































Ixodes ricinus Rhipicephalus bursa
Dermacentor marginatus Dermacentor pictus
Haemaphysalis punctata Haemaphysalis inermis







Tabela 42 - Odnos polova krpelja na području opštine Šabac u periodu 2010-12. Godine 
Vrsta krpelja 2010. 2011. 2012. 2010-12. 
ženke mužjaci ženke mužjaci ženke mužjaci ženke mužjaci 
No % No % No % No % No % No % No % No % 
Ixodes 
ricinus 
169 68,98 76 31,02 175 61,62 109 38.38 105 58,66 74 41,34 449 63,42 259 36,58 
Rhipicephalus 
sanguineus 
211 71,28 85 28,72 344 67,45 166 32,55 156 71,89 61 28,11 711 69,50 312 30,50 
Rhipicephalus 
bursa 
47 32,87 96 67,13 105 37,10 178 62,90 39 32,23 82 67,77 191 34,92 356 65,08 
Dermacentor 
marginatus 
133 62,74 79 37,26 191 64,97 103 35,03 77 66,96 38 33,04 401 64,57 220 35,43 
Dermacentor 
pictus 
3 60,00 2 40,00 11 61,11 7 38,89 2 100,00 0 0,00 16 64,00 9 36,00 
Haemaphysalis 
punctata 
51 68,92 23 31,08 89 65,44 47 34,56 34 66,67 17 33,33 174 66.67 87 33,33 
Haemaphysalis 
inermis 
2 100,00 0 0,00 5 71,43 2 28,57 0 0,00 0 0,00 7 77,78 2 22,22 
121 
Ukupno 616 63,05 361 36,95 920 60,05 612 39,95 413 60,29 272 39,71 1949 61,02 1245 38,98 
122 
Ženke ustanovljenih vrsta krpelja na području opštine Šabac imale su sledeću 
populacionu dinamiku: ženke vrste Ixodes ricinus pojavljivale su se od marta do 
oktobra sa pikom populacije u maju i junu mesecu. Ženke dve vrste iz roda 
Rhipicephalus (sanguineus i bursa) najčešće su nalažene u letnjim mesecima - junu i 
julu. Nalaz ženki vrsta Dermacentor marginatus i Haemaphysalis punctata najčešći je u 
aprilu ili maju, dok je sporadičan nalaz ženki vrsta Dermacentor pictus i Haemaphysalis 
inermis vezan za prolećne mesece (Grafikoni 37,38,39 i 40). 
Mužjake vrste Ixodes ricinus nalazili smo od marta do oktobra sa prolećnim 
pikom populacije u maju a jesenjim u septembru mesecu. Mužjaci vrste Rhipicephalus 
sanguineus ustanovljeni su od marta do oktobra a vrste Rhipicephalus bursa od aprila 
do septembra sa populacijskim maksimumom obe vrste u junu mesecu. Od aprila do 
juna najčešće su nalaženi mužjaci dve vrste iz roda Dermacentor (marginatus i pictus), 
dok su mužjaci vrste Haemaphysalis punctata ustanovljeni od aprila do juna. Mali broj 
mužjaka vrste Haemaphysalis inermis nađen je samo u aprilu mesecu (Grafikoni 












































Grafikon 37. Dinamika populacije ženki krpelja na 
 području opštine Šabac u periodu 2010-12. godina
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 38. Dinamika populacije ženki krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 39. Dinamika populacije ženki krpelja na 
 području opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 40. Dinamika populacije ženki krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 41. Dinamika populacije mižjaka krpelja na 
području opštine Šabac u periodu od 2010-12. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 42. Dinamika populacijemužjaka krpelja na 
 području opštine Šabac u toku 2010. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 43. Dinamika populacije mužjaka krpelja na 
 području opštine Šabac u toku 2011. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus
































Grafikon 44. Dinamika populacije mužjaka krpelja na 
području opštine Šabac u toku 2012. godine
Ixodes ricinus Rhipicephalus sanguineus
Rhipicephalus bursa Dermacentor marginatus








6.  DISKUSIJA 
 
 
Zahvaljujući svom geografskom položaju, konfiguraciji terena i specifičnosti 
klime, područje opštine Šabac pruža odgovarajuće uslove za održavanje faune 
iksodidnih krpelja. U proteklih desetak godina na području opštine Šabac zabeleženi su 
slučajevi Lajmske bolesti, babezioze pasa i drugih oboljenja koje prenose krpelji. Iz tih 
razloga akcenat istraživanja stavljen je na faunistički sastav i sezonsku dinamiku 
prisutnih vrsta krpelja kao i njihovu uzajamnu vezu sa klimatskim uslovima koji su 
vladali na ovom području tokom našeg istraživanja. Ekološki parametri i distribucija 
pojedinih vrsta krpelja od biomedicinskog značaja kao i njihovo prisustvo na pojedinim 
vrstama domaćina u mnogome su ukazali na potencijalnu korelaciju između navedenih 
vrsta krpelja i oboljenja ljudi i životinja. Metazoonoze predstavljaju skup oboljenja iz 
grupe zoonoza čiji se uzročnici prenose i/ili ne razmnožavaju u vektorima koji nisu 
kičmenjaci. Praćenje epidemioloških i epizootioloških podataka o kretanju Lajmske 
bolesti, babezioze i drugih oboljenja ukazivalo je na njihov značajan porast u pojedinim 
područjima a samim tim i na neophodnost izučavanja prenosioca ovih oboljenja - 
krpelja.  
U toku naših istraživanja ustanovili smo prisustvo sedam vrsta krpelja na 
području opštine Šabac: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus 
bursa, Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Haemaphysalis punctata i 
Haemaphysalis inermis.  
Milutinović (1992) iznosi podatke o nalazu devet vrsta krpelja na području 
istočne i jugoistočne Srbije: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Haemaphysalis 
punctata, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis inermis, Rhipicephalus bursa, 
Rhipicephalus sanguineus, Hyalomma savignyi i Boophilus calcaratus i osam vrsta 
krpelja na području zapadne Srbije: Ixodes ricinus, Haemaphysalis sulcata, 
Haemaphysalis punctata, Haemaphysalis inermis, Dermacentor marginatus, 
Dermacentor pictus, Rhipicephalus bursa i Rhipicephalus sanguineus. U više 
istraživačkih akcija do 1979. godine Petrović (1979) je ustanovio 14 vrsta krpelja na 
području Srbije, i to: Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Dermacentor marginatus, 
Dermacentor pictus, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis 
132 
punctata, Haemaphysalis  inermis, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis leporis-
palustris, Boophilus calcaratus, Hyalomma savignyi, Hyalomma detritum i Hyalomma 
excavatum. Kulišić i saradnici (1995) su u toku istraživanja od 1988 do 1992. godine 
ustanovili na psima, lisicama i jazavcima na području Beograda pet vrsta krpelja iz 
familije Ixodidae: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, 
Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis. U periodu 1993-95. godina 
Milutinović i Petrović (1997) na isotom ispitivanom području navode nalaz šest vrsta 
krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis punctata, 
Dermacentor marginatus, Haemaphysalis inermis i Dermacentor pictus. Pavlović i 
saradnici (1997)  na lisicama i jazavcima ulovljenim na području Beograda nalaze pet 
vrsta krpelja iz familije Ixodidae: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, 
Rhipicephalus bursa, Haemaphysalis punctata i Haemaphysalis inermis.  
U toku naših istraživanja dominiralo je znatno variranje infestiranosti pojedinih 
domaćina tako da se događalo da sa relativno velikog broja domaćina sakupimo mali 
broj primeraka krpelja, dok smo na nekim domaćinima ustanovili masovnu infestaciju 
ovim artropodama. U toku naših istraživanja sa ukupno 4.916 pregledanih domaćina 
prikupljeno je 3.194 primeraka krpelja.  
Ovaj broj nađenih krpelja odstupa od ranijih istraživanja koja su obavljali Bojanin 
(1964), Muftić (1965), Milutinović (1992) i drugi autori što tumačimo činjenicom da 
način držanja životinja na području opštine Šabac kao i makroklimatski i 
mikroklimatski uslovi koji tu vladaju odstupaju od terena na kojima su obavljena ranija 
istraživanja. Brojni parametri uticali su na dobijanje ovakvih naših rezultata. 
Prvenstveno bi trebalo istaći stajski način držanja velikih preživara a samim tim i 
smanjenu mogućnost kontakta ovih životinja sa krpeljima. Što se tiče broja ovaca on je 
značajno smanjen a njihovo kretanje u seoskim sredinama najčešće ograničeno na 
manje ispuste. U većim stadima ovaca kupanja protiv šuge sigurno su imala značajnog 
uticaja na dobijene rezultate. Karakteristike dobijenim podacima dali su i specifični 
uslovi držanja i nege pasa u gradskoj sredini kao i velika upotreba insekticidnih i 
akaricidnih sredstava kod ove vrste životinja. Bojanin (1964) iznosi podatke o nalazu 
15.095 primeraka krpelja sakupljanih sa 1.513 goveda i 463 ovce na teritoriji opštine 
Kotor. Muftić (1965) je pregledom 7.372 goveda i 3.260 ovaca na teritoriji severo-
zapadne Bosne ustanovio 9.609 primeraka krpelja. Milutinović (1992) u toku 
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istraživanja 1984-90. godine na području istočne i jugoistočne Srbije na 13.315 
pregledanih domaćina nalazi 12.581 primerak krpelja. Isti autor na području zapadne 
Srbije u periodu 1989-90. godine ustanovljava 3.340 primeraka krpelja na 5.695 
pregledanih domaćina. Na području Beograda u periodu 1993-95. godina Milutinović i 
Petrović (1997) sa 1.900 različitih životinja prikupljaju 1.310 odraslih oblika krpelja.  
Podatke o broju ustanovljenih krpelja na infestiranim domaćinima nalazimo i u 
radovima stranih autora. Na području centralne Nemačke Liebisch i saradnici (1996) su 
sa 445 crvenih lisica skinuli 3.294 primerka krpelja. Sa 460 ljudi u Džordžiji i Južnoj 
Karolini (SAD) Felz i saradnici (1996) su 913 primeraka krpelja otklonili sa 460 ljudi.  
Relativna brojnost najrasprostranjenije vrste iz familije Ixodidae kod raznih vrsta 
ispitivanih domaćina - Ixodes ricinus, pokazuje da se ova vrsta krpelja dominantno 
pojavljuje kod svih vrsta pregledanih domaćina na području opštine Šabac u toku 
trogodišnjeg istraživanja gde je od ukupnog broja sakupljenih krpelja (3.194) ovoj vrsti 
pripadalo 22,17%.  
Ovakve rezultate nalazimo i u radovima drugih autora u na ovim prostorima. Na 
području Kosova Mekuli (1952) kao najčešće ustanovljenu vrstu navodi Ixodes ricinus. 
Dominantnost ove vrste u Crnoj Gori navode Petrović i Borđoški (1955), dok je takođe 
na području Crne Gore Tomašević (1961) nalazi slično našim istraživanjima kao drugu 
vrstu po brojnosti. Milutinović i saradnici (1992) na području severo-istočne Srbije 
navode dominaciju vrste Ixodes ricinus kojoj je u 1978. godini pripadala 98,99% a u 
1979. godini 88,20% od broja sakupljenih jedinki krpelja. Isti autor navodi ovu vrstu 
kao treću po brojnosti na području istočne i jugoistočne Srbije u periodu 1984-90. 
godina, odnosno drugu po brojnosti u zapadnoj Srbiji u istom periodu istraživanja. 
Kulišić i saradnici (1995) u periodu 1988-92. godina, Milutinović i Petrović (1997) u 
periodu 1993-95. godina kao i Pavlović i saradnici (1997) 1997. godine na području 
Beograda navode Ixodes ricinus kao najčešće ustanovljenu vrstu krpelja.  
Vrstu Ixodes ricinus kao najznačajniju vrstu krpelja u Švedskoj navode Jeanson i 
saradnici (1994) gde je ustanovljena kod 29 vrsta sisara, 50 vrsta ptica i dve vrste 
gmizavaca. L'Hostis i saradnici (1996) u Francuskoj ustanovljavaju viši nivo infestacije 
ovom vrstom krpelja kod junica nego kod krava i teladi s tim gde je veliki broj životinja 
bio infestiran samo jednim krpeljem u aksilarnoj regiji. Liebisch i saradnici (1996) 
nalaze da je 23,1% krpelja skinutih sa crvenih lisica na području centralne Nemačke 
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pripadalo vrsti Ixodes ricinus. Frusteri i saradnici (1994) su sa zelenih površini okoline 
Rima od 2.494 primerka krpelja ustanovili da 95,9% pripada vrsti Ixodes ricinus. Ovu 
vrstu kao najbrojniju na migratornim pticama koje prezimljuju u Mediteranu navodi 
Manilla (1985).  
Prema navodima velikog broja autora dinamika populacije vrste Ixodes ricinus 
pokazuje dva maksimuma populacije u toku godine - prolećni i jesenji. Ovo je dokaz o 
pojavljivanju dve generacije ove vrste u toku godine. U toku naših istraživanja brojnost 
ove vrste je takođe pokazivala dva maksimuma populacije. Jesenji populacioni 
maksimum vrste Ixodes ricinus u toku naših istraživanja bio je osetno manji nego 
prolećni u aprilu i maju mesecu stim da je jesenji maksimum u prvoj godini izraženiji 
nego u druge dve godine istraživanja .   
Mekuli (1959) navodi na području Kosova dve generacije ove vrste u toku godine 
- prolećnu i jesenju, u maju i oktobru. Petrović (1955) na području niškog i okolnih 
srezova navodi porast populacije vrste Ixodes ricinus od marta do juna i od septembra 
do decembra. Petrović i Simić (1957) takođe navode dva talasa - prolećni i jesenji sa 
maksimumom pojavljivanja u oktobru. Tomašević (1961) u Crnoj Gori navodi 
pojavljivanje ove vrste u svim mesecima osim februara ali ističe dva maksimuma 
populacije, u proleće i jesen odnosno u aprilu i oktobru. U okolini Stare Vesi Tovornik 
(1976) utvrđuje da vrsta Ixodes ricinus dostiže populacijski maksimum u aprilu ili maju 
mesecu, s tim da ispoljava veću aktivnost u popodnevnim i večernjim časovima. 
Milutinović (1992) navodi da se 1978. godine na području severoistočne Srbije ova 
vrsta pojavila u prolećnjem i jesenjem talasu i to u julu i oktobru. Isti autor u svojim 
istraživanjima u periodu 1984-90. godina na području Srbije navodi da je vrsta Ixodes 
ricinus prolećni maksimum imala u periodu maj-jun na području istočne i jugoistočne 
Srbije, i u maju mesecu u periodu 1989-90. godina na području zapadne Srbije, dok je 
jesenji maksimum imala u septembru 1984. na području istočne i jugoistočne Srbije, i u 
septembru 1989. i 1990. godine na području zapadne Srbije, a u periodu 1985-90. 
godina na području istočne i jugoistočne Srbije ova vrsta je imala jesenji maksimum u 
oktobru mesecu.Vrstu Ixodes ricinus u toku svojih istraživanja na području Srbije kao 
najrasprostranjeniju navodi Radulović (2002). 
L'Hostis i saradnici (1995) navode dva maksimuma populacije vrste Ixodes 
ricinus u Francuskoj i to prvi u leto a drugi niži u jesen. Liebisch i saradnici (1996) 
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navode jun kao mesec maksimalne aktivnosti ove vrste na području centralne Nemačke. 
U Italiji Stella i Khoury (1980) dolaze do zaključka da vrsta Ixodes ricinus populacijski 
maksimum dostiže u julu i avgustu. Takođe u Italiji Frusteri i saradnici (1994) nalaze 
ovu vrstu tokom cele godine ispitivanja sa porastom populacije od januara do aprila i od 
novembra do decembra, dok Rivosecchi i saradnici (1979) utvrđuju porast njene 
populacije junu, julu i oktobru mesecu.    
Praćenje odnosa ženka-mužjak u sakupljenom materijalu ukazuje na veću 
zastupljenost ženki vrste Ixodes ricinus tako da je u 2010. godini taj odnos 68,98 : 
31,02%, u 2011. godini je manje izražena razlika u korist ženki i iznosi 61,62 : 38,38% 
a u 2012. godini taj odnos je jos manje izražen u korist ženki i iznosi 58,66 : 41,34%. 
Mekuli (1959) u svojim istraživanjima na području Kosova takođe nailazi na veću 
zastupljenost ženki ove vrste krpelja. Na ovakve rezultate ukazuju i Petrović i Borđoški 
(1955), Muftić (1965), Tomašević (1961) i Milutinović (1992) koja na području istočne 
i jugoistočne Srbije nalazi odnos ženka-mužjak 61,24 : 38,76% a na području zapadne 
Srbije 58,39 : 41,61%, dok najveći procenat ženki u odnosu na mužjake ustanovljava u 
1990. godini (71,63 : 28,37%) na području istočne Srbije i 1989. godine (65,63 : 
34,37%) na području zapadne Srbije. Milutinović (1983) takođe navodi dominantnost 
ženki na području severo-istočne Srbije. Na području Beograda veći broj sakupljenih 
ženki ustanovljavaju Kulišić i saradnici (1995) u toku istraživanja od 1988. do 1992. 
godine, kao i Milutinović i Petrović (1997) od 1993 do 1995. godine. 
Kako dinamika populacija krpelja u mnogome zavisi od temperature vazduha, 
relativne vlažnosti vazduha i količine padavina praćenju ovih parametara posvetili smo 
posebnu pažnju. U toku naših istraživanja zapazili smo da se vrsta Ixodes ricinus 
pojavljivala u martu pri temperaturi od 6,6
o
C, relativnoj vlažnosti vazduha od 77% i 
količini padavina od 47,5 l/m
2 
u 2010. godini, pri temperaturi od 6,8
o
C, relativnoj 
vlažnosti od 78% i količini padavina od 17,1 l/m
2
 u 2011. godini i pri temperaturi od 
8,4
o
C, relativnoj vlažnosti od 73% i količini padavina od 10,4 l/m
2 
u 2012. godini. S 
obzirom na dva povećanja brojnosti u proleće i jesen u 2010. godini zapaženo je 
prolećno povećanje brojnosti populacije u maju pri temperaturi od 17,0
o
C, relativnoj 
vlažnosti od 76% i količini padavina od 109,0 l/m
2
, dok je jesenji populacijski talas 
ustanovljen u septembru pri temperaturi od 16,2
o
C, relativnoj vlažnosti od 80% i 
količini padavina od 77,4 l/m
2
. U drugoj godini istraživanja vrsta Ixodes ricinus je imala 
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maksimum brojnosti takođe u maju mesecu pri temperaturi od 16,6
o
C, relativnoj 
vlažnosti od 78% i količini padavina od 37,2 l/m
2
, dok je znatno manje jesenje 
povećanje brojnosti dolazilo u septembru pri temperaturi od 19,8
o
C, relativnoj vlažnosti 
od 78% i količini padavina od 25,9 l/m
2
.U 2012. godini zapaženo je prolećno povećanje 
brojnosti populacije u maju pri temperaturi od 16,7
o
C, relativnoj vlažnosti od 83% i 
količini padavina od 77,0 l/m
2
, dok je jesenji populacijski talas ustanovljen u septembru 
pri temperaturi od 19,2
o
C, relativnoj vlažnosti od 73% i količini padavina od 20,1 l/m
2
.   
U svojim istraživanjima iksodidne faune severozapadne Bosne Muftić (1965) 
navodi temperaturu od 7 do 16
o
C i relativnu vlažnost od 79 do 87% kao 
makroklimatske parametre pri kojima je aktivnost vrste Ixodes ricinus najveća. 
Tovornik (1976)   ističe da ekspozicija terena preko klime biotopa obezbeđuje bolju 
vlažnost i povoljniju temperaturu pa samim tim omogućava bolje uslove za opstanak 
brojnije populacije krpelja, dok žbunasta vegetacija stvara povoljne mikroklimatske 
uslove za razvoj i održavanje larvi i lutki vrste Ixodes ricinus. Prolećni nalaz ove vrste 
krpelja pri temperaturi oko 15
o
C, relativnoj vlažnosti od 76% i količini padavina od 
81,11 l/m
2
 kao i jesenji pri temperaturi od oko 10
o
C, relativnoj vlažnosti od 80% i 
količini padavina od 50,8% iznose Miščević i saradnici (1990) koji 80% krpelja 
sakupljenih na području severoistočne Srbije determinišu kao Ixodes ricinus. 
Milutinović (1992) iznosi podatke o prolećnom maksimumu brojnosti ove vrste u Srbiji 
u maju mesecu na području istočne i jugoistočne Srbije (što je u saglasnosti sa 
rezultatima naših istraživanja) u toku petogodišnjih istraživanja pri temperaturi od 16
o
C 
i relativnoj vlažnosti od 70,67%. Takođe nalazi porast populacije ove vrste u septembru 
1984. godine pri temperaturi oko 15
o
C i relativnoj vlažnosti od 70% i oktobru u periodu 
1985-90. godina pri temperaturi od 10,18
o
C i relativnoj vlažnosti od oko 72%. Na 
području zapadne Srbije Milutinović (1992) nalazi maksimum brojnosti vrste Ixodes 
ricinus u maju 1989. godine pri temperaturi od 14,4
o
C i relativnoj vlažnosti 77% a 
jesenji maksimum u septembru mesecu (temperatura oko 14
o
C i relativnoj vlažnosti 
82%). U drugoj godini istraživanja na ovom području Milutinović (1992) je utvrdila 
maksimum populacije ove vrste u junu mesecu (temperatura oko 17
o
C i relativna 
vlažnost 76%) i u septembru (temperatura oko 13
o
C i relativna vlažnost 75%).  
U toku naših istraživanja primetili smo da variranje relativne vlažnosti vazduha i 
količine padavina značajnije utiču na brojnost populacije krpelja od temperaturnih 
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kolebanja, mada su visoke i niske temperature ograničavajući faktor za njihovu 
aktivnost, što znači da populacija krpelja na određenom području najviše zavisi od 
sadejstva ova tri faktora. U drugoj godini naših istraživanja viša temperatura vazduha i 
viša relativna vlažnost vazduha u prvoj polovini godine uslovila je povećanu brojnost 
populacije vrste Ixodes ricinus u odnosu na drugu godinu istraživanja kada su ovi 
parametri u prolećnim i jesenjim mesecima bili niži dok je u trećoj godini istraživanja 
viša temperatura u sadejstvu sa malom količinom padavina u toku ispitivanog perioda 
uticala na manje ustanovljenih jedinki ove vrste krpelja u odnosu na prve dve godine 
istraživanja. Znači da u odgovarajućem biotopu postoje dva maksimuma populacije 
vrste Ixodes ricinus (prolećni i jesenji) a u kom će se obimu aktivnost ove vrste ispoljiti 
zavisi prvenstveno od makroklimatskih faktora.. Na uticaj pomenutih faktora ukazuju 
radovi mnogih autora (Dyk i Boučkova (1968), Babenko (1974), Černi i saradnici 
(1974), Mermod i saradnici (1973), Gilot i saradnici (1975).  
U periodu naših istraživanja najčešće ustanovljena vrsta krpelja kod pregledanih 
domaćina na ispitivanom području bila je vrsta Rhipicephalus sanguineus, najviše 
zahvaljujući tome što su u toku naših istraživanja psi bili najčešća vrsta pregledanih 
domaćina. Od ukupno 1023  determinisanih krpelja ove vrste 869 (84,94%) otpada na 
krpelje nađene na psima. Zbog toga se ova vrsta po brojnostima nalazila na prvom 
mestu u sve tri godine istraživanja stim da u 2011. godini imamo drastičan porast njene 
brojnosti kada na ovu vrstu otpada daleko najveći broj sakupljenih krpelja (33,29%). U 
2010. godini ova vrsta je ustanovljena od marta do oktobra sa najgušćom populacijom u 
junu i julu mesecu, u 2011. godini ustanovljena je takođe od marta do oktobra sa 
najgušćom populacijom u maju, junu i julu dok je u 2012. godini ova vrsta krpelja isto 
ustanovljena od marta do oktobra najgušću populaciju imala u julu mesecu. Kod ove 
vrste krpelja ženke su bile zastupljenije tako da je odnos ženka-mužjak bio 71,28 : 
28,72% u 2010. godini, 67,45 : 32,55% u 2011. godini i 71,89 : 28,11% u 2012. godini. 
Dinamika populacije vrste Rhipicephalus sanguineus praćena je u odnosu na 
temperaturu vazduha, relativnu vlažnost vazduha i količinu padavina. Ustanovljeno je 
da se ova vrsta pojavljuje u martu pri temperaturi od 6,6
o
C, relativnoj vlažnosti 77% i 
količini padavina od 47,5 l/m
2
. Maksimum njene populacije beležimo u junu 2010. 
godine pri temperaturi od 20,3
o
C, relativnoj vlažnosti od 79% i količini padavina od 
127,1 l/m
2
. U 2011. godini pojaviljivanje ove vrste je ustanovljeno je takođe u martu 
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mesecu pri temperaturi od 6,8
o
C, relativnoj vlažnosti 78% i količini padavina od 17,1 
l/m
2
. Najveći broj ustanovljenih primeraka u ovoj godini vezan je takođe za jun mesec 
pri temperaturi od 21,2
o
C, relativnoj vlažnosti 84% i količini padavina od 35,0 l/m
2
. U 
trećoj godini istraživanja ova vrste krpelja se pojavljuje isto u martu pri temperaturi od 
8,4
o
C, relativnoj vlažnosti 73% i količini padavina od 10,4 l/m
2
. Maksimum njene 
populacije beležimo u julu 2012. godine pri temperaturi od 25,1
o
C, relativnoj vlažnosti 
od 70% i količini padavina od 33,8 l/m
2
.Najveći broj ustanovljenih primeraka vrste 
Rhipicephalus sanguineus u toku naših istraživanja imamo u letnjim mesecima (jun i 
jul). Održavanje brojnosti populacije u ovim mesecima najviše je vezano za visoku 
relativnu vlažnost odnosno količine padavina. 
U južnoj Srbiji Petrović (1955) navodi nalaz ove vrste od marta do jula, 
Cvjetanović (1956) je u Dalmaciji ustanovljava od marta do septembra, dok je u Crnoj 
Gori Tomašević (1961) navodi kao prolećnu i letnju vrstu sa najvećim brojem primeraka 
ustanovljenih u martu i avgustu. U toku svojih faunističkih istraživanja na području 
Srbije Milutinović (1992) nalazi ovu vrstu najčešće na psima od maja do septembra sa 
maksimumom brojnosti u junu mesecu, i to pri temperaturi od 18,49
o
C, relativnoj 
vlažnosti od oko 67% i količini padavina od 66,79 l/m
2
 na području istočne i 
jugoistočne Srbije i pri temperaturi od 16,05
o
C, relativnoj vlažnosti od 80% i količini 
padavina od 114,28 l/m
2
 na području zapadne Srbije. Što se tiče odnosa polova 
Milutinović (1992) takođe navodi nalaz većeg broja ženki - 67,80% na području istočne 
i jugoistočne Srbije dok na području zapadne Srbije ustanovljava takođe veći broj ženki 
tako da je odnos polova iznosio 69,23 : 30,77% u 1989. godini i 71,77 : 22,23% u 1990. 
godini. Kulišić i saradnici (1995) navode nalaz ove vrste krpelja na psima, lisicama i 
jazavcima na području Beograda u periodu 1988-92. godina. Na području Kruševca u 
1995. godini Kulišić i saradnici (1996) beleže porast infekcije pasa sa Babesia canis što 
dovode u vezu sa porastom populacije vrste Rhipicephalus sanguineus na ispitivanom 
području. Milutinović i Petrović (1997) na području Beograda nalaze ovu vrstu kao 
drugu po brojnosti sa najvećim brojem ustanovljenih primeraka u junu mesecu.U nizu 
radova na području Srbije ova vrsta krpelja se navodi kao jedna od najrasprostranjenijih 
i vrsta koja se kontinuirano nalazi na području Srbije (Dimitrić (1999), Pavlović i 
saradnici (2002), Tomanović (2009)). Milutinović i Petrović (1997)  navode prevalencu 
mužjaka ove vrste u ukupnom uzorku u periodu istraživanja. Nalaz ove vrste na 
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lisicama i jazavcima ulovljenim na području Beograda beleže Pavlović i saradnici 
(1997).  Od stranih  autora  značajno je pomenuti  istraživanja  koja  su  obavili 
Rivosecchi i saradnici (1979) a koja se odnose na dinamiku populacije vrste 
Rhipicephalus sanguineus u predgrađu Rima. Autori zaključuju da se ova vrsta krpelja 
pojavljuje na psima u martu i aprilu a maksimum brojnosti dostiže u maju mesecu, dok 
joj u junu i julu brojnost opada da bi se u avgustu opet ustanovio porast njene 
populacije. Maroli i saradnici (1996) zaključuju da ova vrsta krpelja predstavlja veliki 
problem na tlu Italije kako zbog svoje velike rasprostranjenosti tako i zbog vektorske 
uloge u prenošenju bolesti životinja. Manilla (1985) navodi nalaz ove vrste na 
migratornim pticama u Italiji  a Grandes (1986) na psima i domaćim životinjama u 
Španiji. Guglielmone i saradnici (1991) iznose podatke o nalazu ove vrste krpelja na 
ljudima u Argentini, dok Felz i saradnici (1996) u Džordžiji i Južnoj Karolini (SAD) 
takođe nalaze ovu vrstu krpelja na ljudima.  
Druga ustanovljena vrsta iz roda Rhipicephalus na ispitivanom području - 
Rhipicephalus bursa po brojnosti se nalazi na četvrtom mestu u prve dve godine 
istraživanja dok se u trećoj godini istraživanja nalazi na trećem mestu po brojnosti. Ova 
vrsta krpelja na ispitivanom području ustanovljena je na ovcama i kozama. Ovu vrstu 
smo nalazili na ispitivanom području od aprila do septembra meseca. Po sezonskoj 
dinamici ova vrsta se svrstava u letnje vrste krpelja što je pokazala i u toku naših 
istraživanja a iste rezultate nalazimo i u radovima niza autora.  
Mekuli (1959) na području Kosova i Metohije maksimum populacije ove vrste 
beleži u junu i julu. U južnoj Srbiji Petrović (1955) navodi nalaz ove vrste od maja do 
septembra meseca. Simić i Petrović (1954) ispitujući piroplazmozu ovaca u južnom 
Banatu prolećni nastanak oboljenja i njegov prestanak krajem jula dovode u vezu sa 
prisustvom vrste Rhipicephalus bursa. Nalaz ove vrste u Bosni i Dalmaciji  od  februara  
do oktobra beleži Cvijetanović (1956), dok je Tomašević (1961) u Crnoj Gori 
ustanovljava u toku cele godine, sa pikom populacije u junu. Milutinović (1992) na 
području istočne i jugoistočne Srbije ustanovljava vrstu Rhipicephalus bursa kao 
najbrojniju u 1984. godini a na drugom mestu po brojnosti u periodu 1984-90. godina, 
dok je na području zapadne Srbije u periodu 1989-90. godina po brojnosti navodi tek na 
petom mestu. Nalaz ove vrste autor beleži od maja do avgusta meseca izuzev dva nalaza 
ove vrste u aprilu mesecu 1986. i 1987. godine.  
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U toku naših istraživanja na području opštine Šabac maksimum populacije ove 
vrste krpelja ustanovljen je u junu mesecu pri prosečnoj temperaturi od 21,5
o
C, 
relativnoj vlažnosti 81% i količini padavina od 59,7 l/m
2
. Milutinović (1992) na 
području Srbije najveći broj ove vrste krpelja ustanovljava takođe u junu mesecu i to pri 
temperaturi od 18,49
o
C, relativnoj vlažnosti 67,33% i količini padavina od 66,79 l/m
2
 
na području istočne i jugo-istočne srbije a na području zapadne Srbije pri temperaturi od 
16,05
o
C, relativnoj vlažnosti 80,5% i količini padavina od 114,28 l/m
2
.  
Što se tiče odnosa polova kod ove vrste krpelja ustanovili smo veći broj mužjaka  
u  odnosu  na  ženke i on se kreće 67,13 : 32,87% u 2010. godini, 62,90 : 37,10% u 
2011. godini i 67,77 : 32,23% u 2012. godini. U svojim istraživanjima Milutinović 
(1992) beleži odnos mužjak-ženka 55,48 : 44,52% u korist ženki na području istočne i 
jugo-istočne Srbije i 67,95 : 32,05% u korist mužjaka na području zapadne Srbije što je 
u saglasnosti sa našim rezultatima koji su takođe vezani za područje zapadne Srbije.  
Frusteri i saradnici (1994) u okolini Rima beleže nalaz ove vrste od maja do 
oktobra sa maksimumom javljanja u julu mesecu. Za ovu vrstu krpelja Hueli i saradnici 
(1986) navode da je njena težina posle ovipozicije manja za 75% od početne telesne 
težine.  
Nalaz vrste Dermacentor marginatus koja je treća ustanovljena vrsta po brojnosti 
u 2010. godini, druga po brojnosti u 2011. godini i četvrta po brojnosti u trećoj godini 
istraživanja zabeležili smo u prve dve godine istraživanja od marta do jula i u septembru 
mesecu, dok smo nalaz ove vrste u 2012. godini ustanovili od aprila do juna, ali i u 
septembru mesecu i to najčešće na ovcama i psima a u manjem broju na kozama. Ovu 
vrstu krpelja nalazili smo već u martu mesecu 2010. godine kada je temperatura iznosila 
6,6
o
C, relativna vlažnost 77% i količina padavina 47,5 l/m
2
. U maju smo ustanovili 
najveći broj primeraka ove vrste pri temperaturi od 17,0
o
C, relativnoj vlažnosti od 76% 
i količini padavina od 109,0 l/m
2
. Jesenji nalaz ove vrste krpelja vezan je za temperaturu 
od 16,2
o
C, relativnu vlažnost od 80% i količinu padavina od 77,4 l/m
2
. U 2011. godini 
pojavljivanje vrste Dermacentor marginatus ustanovili smo takođe u martu mesecu pri 
temperaturi od 6,8
o
C, relativnoj vlažnosti od 78% i količini padavina od 17,1 l/m
2 
dok je 
njen maksimum populacije vezan za april mesec pri temperaturi od 13,2
o
C, relativnoj 
vlažnosti od 69% i količini padavina od 24,5 l/m
2
.Ovu vrstu krpelja u 2012. godini 
ustanovljavamo u aprilu mesecu kada je temperatura iznosila 12,7
o
C, relativna vlažnost 
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80% i količina padavina 24,5 l/m
2
. U aprilu smo ustanovili najveći broj primeraka ove 
vrste pri temperaturi od 12,7
o
C, relativnoj vlažnosti od 80% i količini padavina od 95,1 
l/m
2
. Jesenji nalaz ove vrste krpelja vezan je za temperaturu od 19,2
o
C, relativnu 
vlažnost od 73% i količinu padavina od 20,1 l/m
2
 
Nalaz ove vrste u našoj zemlji beležimo i u radovima drugih autora. Na području 
Crne Gore Tomašević (1961) navodi Dermacentor marginatus kao jesenju, zimsku i 
prolećnu vrstu sa najvećim brojem ustanovljenih jedinki u februaru. Milutinović (1983) 
na području severoistočne Srbije navodi malobrojni nalaz ove vrste od marta do juna 
1979. godine, međutim, u 1980. godini beleži porast njene populacije od početka marta 
sa najvećim brojem ustanovljenih jedinki u aprilu mesecu ali već u maju (što je u 
saglasnosti sa našim rezultatima) navodi nagli pad njene brojnosti tako da je ne 
registruje u toku juna, jula i avgusta. Na području istočne i jugoistočne Srbije 
Milutinović (1992) registruje pojavljivanje ove vrste u martu mesecu, dok maksimum 
populacije ustanovljava u aprilu (temperatura oko 13
o
C, relativna vlažnost 66% i 
količina padavina 57,18 l/m
2
), dok jesenji porast populacije beleži u septembru mesecu. 
Na području zapadne Srbije isti autor beleži maksimum brojnosti vrste Dermacentor 
marginatus takođe u aprilu mesecu pri temperaturi od oko 10
o
C, relativnoj vlažnosti 
75% i količini padavina od 37,62 l/m
2
. Miščević i saradnici (1990) daju podatke o 
prolećnom maksimumu ove vrste takođe u aprilu mesecu pri temperaturi od 9,01
o
C, 
relativnoj vlažnosti 75,6% i količini padavina 35,8 l/m
2
 ali i o izostanku jesenje 
populacije ove vrste. Milutinović i Petrović (1997) na području Beograda u periodu 
1993-95. godina maksimum populacije vrste Dermacentros marginatus nalaze takođe u 
aprilu mesecu.Nalaz ove vrste krpelja u svim delovima Srbije navodi Tomanović 
(2009). 
         U sve tri godine istraživanja kod ove vrste krpelja u većem procentu smo nalazili 
ženke. U 2010. godini odnos ženka-mužjak je bio 62,74 : 37,26%, u 2011. godini 64,97 
: 35,03% i u 2012. godini 66,96 : 33,04%. Veći broj ženki ove vrste krpelja navodi i 
Milutinović (1992) u toku istraživanja na području istočne i jugoistočne Srbije (59,30 : 
40,70%) i na području zapadne Srbije (65,78 : 34,22%). Nalaz većeg broja ženki u 
odnosu na mužjake konstatuju i Milutinović i saradnici (1987) na području 
severoistočne Srbije.  
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Opstanak odraslih nenasisanih krpelja vrste Dermacentor marginatus proučavali 
su Černi i saradnici (1982) i utvrdili da oni mogu pod prirodnim uslovima opstati i 
drugu zimu u nenasisanom stanju. Immler (1973) iznosi podatke o vrlo slabom radijusu 
kretanja ove vrste krpelja u potrazi za domaćinom jer je ustanovio da se obeleženi 
krpelji u jesen mogu sledećeg proleća naći na istim biljkama.Mariana i saradnici (2008) 
navode nalaz ove vrste krpelja u Rumunij.Nalaz ove vrste krpelja u centralnoj Evropi 
sve do centralne Nemačke objavljuju Pluta i saradnici (2009).  
Vrstu Dermacentor pictus nalazili smo na području opštine Šabac u malom broju 
i to samo na psima u aprilu i maju mesecu u prvoj godini istraživanja odnosno od aprila 
do jula u drugoj godini istraživanja, dok je u 2012. godini zabeležen nalaz ove vrste 
samo u maju mesecu. Najveći broj primeraka vrste Dermacentor pictus ustanovili smo u 
maju mesecu pri prosečnoj temperaturi od 16,7
o
C, relativnoj vlažnosti od 79% i količini 
padavina od 74,4 l/m
2
. Kod ove vrste krpelja odnos ustanovljenih ženki I mužjaka 
iznosio je 64,00 : 36,00% u korist ženki. 
Nalaz vrste Dermacentor pictus beleži Petrović (1979) u zapadnoj Srbiji gde ovu 
vrstu najčešće nalazi govedima i konjima. U periodu 1989-90. godina takođe  na  
prostoru  zapadne  Srbije  nalaz  ove  vrste registruje i Milutinović (1992) koja 
ustanovljava ovu vrstu krpelja na govedima i konjima u malom broju u aprilu, maju, 
junu i septembru mesecu. Milutinović i Petrović (1997) na području Beograda u periodu 
1993-95. godina navode nalaz ove vrste krpelja sa najvećim brojem ustanovljenih 
primeraka u junu mesecu. Nalaz visoke gustine populacije ove vrste beleži Olsufiev  
(1987) u južnom delu moskovske oblasti.  
Nalaz vrste Haemaphysalis punctata je po brojnosti na petom mestu u odnosu na 
ukupan nalaz vrsta krpelja na području opštine Šabac. Daleko najveći broj primeraka 
ove vrste krpelja ustanovili smo na ovcama i to od marta do septembra meseca u drugoj 
godini istraživanja dok smo je u prvoj i trećoj godini istraživanja ustanovljavali ovu 
vrstu krpelja samo od aprila do juna meseca stim da smo u prvoj godini istraživanja 
ustanovili mali broj primeraka ove vrste krpelja i u septembru mesecu. Dinamika 
populacij u toku naših istraživanja beleži maksimum brojnosti ove vrste krpelja u aprilu 
mesecu pri prosečnoj temperaturi od 12,7
o
C, relativnoj vlažnosti 75% i količini 
padavina od 58,1 l/m
2
. Primećuje se i jesenje povećanje brojnosti ove populacije u 
septembru mesecu (temperatura od 18,4
o




) ali zbog manjeg broja ustanovljenih jedinki ne bi mogli govoriti o jesenjem 
populacionom maksimumu ove vrste.   
Podatke o nalazu ove vrste na području Kosova i Metohije daje Mekuli (1959) po 
kome je ovoj vrsti na ispitivanom području pripadalo 20,5% prikupljenih jedinki. Po 
periodicitetu javljanja autor ovu vrstu ubraja u prolećne i letnje vrste. Petrović (1955) 
beleži nalaz ove vrste krpelja u južnoj Srbiji od novembra do juna meseca. U Bosni i 
Dalmaciji Cvjetanović (1956) navodi nalaz ove vrste na ovcama ali i drugim 
životinjama i to najčešće od septembra do aprila. Pojavljivanje vrste Haemaphysalis   
punctata na području Crne Gore beleži Tomašević (1961) koji najčešće ustanovljava 
ovu vrstu krpelja u proleće i jesen. Isto tako Haemaphysalis punctata kao prolećnu i 
jesenju vrstu ustanovljava Muftić (1965) na području severozapadne Bosne. U svojim 
ekološkim istraživanjima iksodidne faune Srbije Milutinović (1992) nalazi ovu vrstu u 
periodu od marta do oktobra. Prema njenim rezultatima vrsta Haemaphysalis punctata 
pokazuje dva pupulaciona maksimuma - prolećni i jesenji. Prolećni maksimum brojnosti 
ove vrste autor navodi u aprilu a jesenji u septembru i oktobru mesecu. Na području 
Beograda u periodu 1988-92. godina ovu vrstu krpelja ustanovljavaju Kulišić i saradnici 
(1995) na psima, lisicama i jazavcima kao i Pavlović i saradnici (1997) na lisicama i 
jazavcima, dok Milutinović i Petrović (1997) u periodu 1993-95. godina vrstu 
Haemaphysalis punctata najčešće ustanovljavaju u aprilu mesecu na istom ispitivanom 
području.  
Kod vrste Haemaphysalis  punctata u toku naših istraživanja u najvećem broju 
smo ustanovili ženke kojima pripada 68,92% u prvoj, 65,44% u drugoj a 66,67% 
ustanovljenih jedniki u trećoj godini istraživanja. Prevalencu ženki ove vrste krpelja 
utvrđuje i Milutinović (1992) na području istočne, jugoistočne i zapadne Srbije. Veći 
broj ženki u odnosu na mužjake utvrdili su i Milutinović i Petrović (1997) u toku 
istraživanja u periodu 1993-95. godina na području Beograda.  
U Italiji Rivosecchi i  saradnici (1979) beleže nalaz vrste Haemaphysalis punctata 
na jelenima i divokozama, ustanovljavajući je najčešće u aprilu mesecu. Takođe u Italiji 
Stella i Khoury (1980) prateći sezonsku dinamiku nekoliko vrsta krpelja beleže 
maksimum populacije ove vrste u aprilu. Grandes (1986) iznosi podatke o nalazu ove 
vrste na domaćim i divljim životinjama u Španiji.  
Mali broj primeraka vrste Haemaphysalis inermis ustanovili smo na ispitivanom 
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području u periodu 2010-12. godina kao parazita ovaca. Svi primerci ove vrste krpelja 
uklonjeni su sa domaćina u aprilu mesecu 2010. godine pri temperaturi od 12,2
o
C, 
relativnoj vlažnosti 77% i količini padavina od 54,8 l/m
2
.U 2011. godini nalaz ove vrste 
krpelja zabeležen je u aprilu pri temperaturi od 13,2
o
C, relativnoj vlažnosti 69% i 
količini padavina od 24,5 l/m
2
 i maju pri temperaturi od 16,6
o
C, relativnoj vlažnosti 
78% i količini padavina od 37,2 l/m
2
.Ova vrsta krpelja nije ustanovljena na pregledanim 
domaćinima u 2012. godini.Ženke ove vrste krpelja bile su brojnije i ukupni odnos 
ženka-mužjak u toku naših istraživanja je iznosio 77,78 : 22,22%.  
Nalaz ove vrste krpelja beležimo i u radovima drugih autora. Mekuli (1959) 
ustanovljava ovu vrstu u malom broju na području Kosova i Metohije najčešće u 
prolećnim i letnjim mesecima, dok je Petrović (1979) nalazi u južnoj Srbiji od 
novembra do aprila meseca. O nalazu ove vrste u toku maja u kontinentalnom delu Crne 
Gore daju podatke Petrović i Borđoški (1955). Takođe na području Crne Gore 
Tomašević (1961) beleži nalaz ove vrste u jesen, zimu i proleće, a njen nalaz u zimskim 
mesecima na području severozapadne Bosne registruje Muftić (1965). Petrović (1979) 
navodi da se vrsta Haemaphysalis inermis javlja na istim mestima gde i vrste 
Haemaphysalis punctata. Milutinović (1992) na području istočne, jugoistočne i zapadne 
Srbije navodi nalaz malog broja primeraka ove vrste, i to u martu, aprilu, septembru i 
oktobru mesecu. Milutinović (1992) takođe, nalazi veću zastupljenost ženki ove vrste 
krpelja. Podatke o nalazu ove vrste na području Beograda iznose Milutinović i Petrović 
(1997). U ukupnom uzorku u periodu dvogodišnjeg istraživanja oni nalaze prevalencu 
ženki ove vrste krpelja.  
U Bugarskoj nalaz vrste Haemaphysalis inermis beleže Georgijev i saradnici 
(1971). U Italiji Frusteri i saradnici (1994) navode nalaz ove vrste na zelenim 
površinama okoline Rima od januara do aprila meseca.  
Tokom našeg rada zavisno od stepena urbanizacije terena i mikroklimatskih 
uslova područje opštine Šabac smo podelili na četiri lokaliteta na kojima su istraživanja 
izvršena. Na osnovu toga dobija se prikaz distribucije vrsta krpelja odnosno vrsta 
domaćina na kojima oni parazitiraju, što daje jasnu sliku iksodidne faune na području 
opštine Šabac. 
Lokalitet I obuhvata područje koje predstavlja uže urbano gradsko jezgro sa 
prigradskim naseljima, tako da su ustanovljene vrste krpelja nađene u najvećem delu 
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kao paraziti pasa i vrlo malog broja koza. Na ovom lokalitetu ustanovljene su sledeće 
vrste krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, 
Dermacentor marginatus i Dermacentor pictus. Do ovih infestacija dolazi kontaktom 
pasa sa ruralnim zelenim površinama i parkovima. S obzirom na veliku populaciju pasa 
koju permanentno srećemo na otvorenim zelenim površinama bilo da se oni povremeno 
izvode na zelene površine, povremeno izlaze iz ograđenih dvorista ili slobodno žive na 
otvorenom postoji mogućnost konstantne infestacije krpeljima.   
Lokalitet II obuhvata područje Mačve. Ovaj lokalitet se pruža prema 
severozapadu i predstavlja primarno ravničarski teren. Na ovim prostorima nalazi se 
veći broj sela u kojima se odvija intenzivna stočarska proizvodnja ali većinom farmskog 
tipa usled čega su držane životinje bile u znatno manjem kontaktu sa krpeljima. Na 
ovom lokalitetu nalazili smo pet vrsta krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus, Rhipicephalus bursa, Dermacentor  marginatus i Haemaphysalis punctata, 
pri čemu je najveći broj domaćina bio infestiran vrstom Ixodes ricinus u 2011. godini a 
vrstom Rhipicephalus sanguineus u 2010. i 2012. godini.  
Lokalitet III obuhvata područje Pocerine koje oivičava područje opštine Šabac sa 
severozapadne strane. Na ovom području je takođe razvijena stočarska proizvodnja u 
individualnom sektoru sa više ekstenzivnim načinom držanja životinja što se odrazilo na 
veliki broj krpelja ustanovljenih kod pregledanih domaćina. Na ovom lokalitetu nađena 
je najraznovrsnija iksodidna fauna na ispitivanom području. Ustanovljeno je sedam 
vrsta krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus bursa, 
Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Haemapyisalis punctata i 
Haemaphysalis inermis. Najveći broj primeraka krpelja prikupljen je sa ovaca i pasa. 
Najveći broj ustanovljenih primeraka pripadaju vrsti Rhipicephalus sanguineus u 2010. 
godini, vrsti Rhipicephalus bursa  u 2011. godini i vrsti Ixodes ricinus u 2012. godini 
koju smo ustanovili kod svih vrsta pregledanih domaćina u  obe godine istraživanja.  
Lokalitet IV obuhvata područje Posavine koje se prostire prema jugoistoku uz 
desnu obalu reke Save i koje obuhvataju pretežno blago brdovite terene sa 
individualnom stočarskom proizvodnjom. Iksodidna fauna ovog lokaliteta predstavljena 
je sa sedam vrsta krpelja: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus 
bursa, Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, Haemapyisalis punctata i 
Haemaphysalis inermis od kojih su najbrojnije Ixodes ricinus koju nalazimo kao 
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najčešće ustanovljenu vrstu na ovom lokalitetu u prvoj i trećoj godini istraživanja  i 
Rhipicephalus sanguineus, kao najbrojniju vrstu u drugoj godini istraživanja s tim, da 
smo vrstu Ixodes ricinus kao na prethodnom lokalitetu ustanovili kod svih vrsta 
pregledanih domaćina.  
U toku naših istraživanja dinamika populacija ustanovljenih vrsta krpelja po 
lokalitetima bila je u korelaciji sa ukupnom dinamikom populacije pojedinih vrsta 
krpelja na opštine Šabac što dovodi do zaključka da su makroklimatski uslovi 
(temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i količina padavina) koji su vladali u 
toku naših istraživanja imali daleko većeg uticaja na populacionu dinamiku krpelja od 
mikroklimatskih uslova koji su vladali u nekim manjim biotopima.  
Nalaz vrste Ixodes ricinus u toku naših istraživanja vezan je za sve lokalitete, i to 
za sve vrste pregledanih domaćina na njima, što nesumnjimo dovodi do zaključka da je 
ova vrsta krpelja daleko najrasprostranjenija na ispitivanom području.  
U svetu je do sada opisano oko 180 oboljenja zoonotskog karaktera od kojih su 
mnoga ustanovljena i u našoj zemlji. Artropodi zauzimaju značajno mesto u transmisiji 
ovih oboljenja bilo da se radi o mehaničkim ili biološkim prenosiocima. Iako je broj 
mehaničkih prenosioca znatno veći, biološki prenosioci koje karakteriše obavezno 
umnožavanje uzročnika u njima ili se i transovarijalno prenosi na njihovo potomstvo, 
imaju daleko veći značaj zbog održavanja uzročnika u prirodi.  
Od bioloških prenosioca zoonoza u koje ubrajamo sve hematofagne artropode 
sigurno najznačajnije mesto pripada krpeljima. Dosadašnja istraživanja su pokazala da 
postoji veliki broj vrsta krpelja koji su vektori i rezervoari uzročnika 
oboljenja.Istraživanja mnogih autora ukazuju na prisustvo brojnih uzročnika bolesti 
ljudi i životinja: A. phagocytophilum, A. ovis, B. cannis, C. burnetii, F.tularensis, 
Rickettsia sp., B. burgdoferi s.l., u iksodidnim krpeljima na području republike Srbije 
(Milutinović i saradnici, 2004, 2008; Tomanović, 2009; Tomanović i saradnici 2010; 
Radulović i saradnici 2010; Radulovići i saradnici, 2011). Ovo poprima još veći značaj 
ako se zna da se uzročnici ovih oboljenja u krpeljima prenose transstadijalno ili što je 
još značajnije transovarijalno zbog višegodišnjeg održavanja u brojnim generacijama 





7.  ZAKLJUČAK 
 
 
Na području opštine Šabac u periodu 2010-12. godina u cilju sistematskog 
istraživanja faune krpelja pregledano je ukupno 4.916 različitih domaćina od čega 1.696 
u prvoj, 1.815 u drugoj a 1,405 u trećoj godini istraživanja. Najviše je bilo pregledanih 
pasa – 2,088 i ovaca – 1.340. Sakupljeno je ukupno 3.194 primeraka krpelja. Na osnovu 
sakupljenog materijala kao i razmatranjem dobijenih rezultata može se zaključiti da: 
 
1. Svi sakupljeni krpelji sa pregledanih domaćina na području opštine Šabac 
pripadaju familiji Ixodidae. 
 
2. Ustanovljeno je sedam vrsta krpelja: Ixodes ricinus (Linne, 1758.), 
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1804.), Rhipicephalus bursa (Canestrini i Fanzago, 
1877.), Dermacentor marginatus (Sulzer 1776.), Dermacentor pictus (Hermann, 1804.), 
Haemaphysalis punctata (Canestrini i Fanzago, 1877.) i Haemaphysalis inermis (Birula, 
1895.). 
 
3. Vrsta krpelja koju smo nalazili kod svih pregledanih domaćina, na svim 
lokalitetima i u svim godinama istraživanja na području opštine Šabac je vrsta Ixodes 
ricinus.  
 
4. Najčešće ustanovljena vrsta krpelja na pregledanim domaćinima u toku naših 
istraživanja je vrsta Rhipicephalus sanguineus prvenstveno zbog toga što se najveći broj 
pregledanih domaćina u toku naših istraživanja odnosio na pse. 
 
5. Dinamika populacije sedam ustanovljenih vrsta krpelja na području opštine 
Šabac ukazala je na postojanje prolećnih, letnjih, jesenjih kao i vrsta koje imaju dva 





6. Od ukupnog broja sakupljenih krpelja na području opštine Šabac na ženke je 
otpadalo 61,02 a na mužjake 38,98%. Samo kod vrste Rhipicephalus bursa ustanovljen 
je veći broj mužjaka.  
 
7. Rezultati naših istraživanja ukazuju da makroklimatski faktori (temperatura 
vazduha, relativna vlažnost vazduha i količine padavina) značajno utiču na variranje 
gustine populacije ustanovljenih vrsta krpelja.  
 
8.  Među nađenim vrstama krpelja utvrđen je znatan broj onih koje se u literaturi 
navode kao prenosioci oboljenja ljudi i životinja. 
 
9. Rezultati istraživanja ukazuju na neophodnost daljih istraživanja i u drugim 
krajevima naše zemlje koja će doprineti boljem upoznavanju iksodidne faune a samim 
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